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Izvleček 
Suša je kompleksen pojav, povezan s pomanjkanjem vode. V splošnem lahko s stališča pomanjkanja 
vode govorimo o meteorološki in hidrološki suši, v zadnjem obdobju pa se suši vedno pogosteje 
pripisuje tudi ekonomsko-sociološki vidik in s tem povezano kmetijsko sušo. Z naraščanjem trenda 
pojava suš naraščajo dogodki, pri katerih meteorološka suša preide v kmetijsko, slednja pa v hidrološko. 
Tako pri kmetijski kot tudi hidrološki suši pa nastajajo negativne ekonomske posledice, kot so 
zmanjšanje pridelka oz. omejevanje rabe vode. Ob upoštevanju zgoraj navedenega se zdi raziskovanje 
možnosti napovedovanja suše nujno, saj bi ob dobrem sistemu alarmiranja, opozarjanja ter s hkratno 
uporabo omiljevalnih ukrepov lahko znatno zmanjšali negativne posledice sušnih dogodkov. 
 
V nalogi smo z namenom vzpostavitve možnosti napovedi sušnih dogodkov povezovali sušne in 
hidrološke indekse SPI (Standardiziran indeks pretoka), SSI (Standardiziran indeks pretoka), NDVI 
(Normaliziran indeks vegetacije), SWI (Kazalnik vlažnosti tal), SWD (Kazalnik pomanjkanja vode v 
tleh) z merjenimi spremenljivkami vodne bilance v tleh VT (Voda v tleh), VB (Vode bilance) in AVB 
(Agronomska vodna bilanca).  
 
Pokazali smo, da imajo obravnavani indeksi med seboj precej visoke korelacijske koeficiente. Izkazala 
se je pomembnost pokritosti območja z zadostnim številom meteoroloških in hidroloških postaj za 
opazovanje vodnobilančnega kroga in določitve merodajnega n-mesečnega indeksa SPI porečja. Pri 
pregledu povezav daljinsko zaznanih indeksov z lokalno merjenimi spremenljivkami vodne bilance v 
tleh se pokažejo značilni vzorci sosledij in časovnih zamikov obravnavanih spremenljivk. Iz danih 
ugotovitev smo lahko zastavili predlagano shemo za začetek opazovanja in ovrednotenja splošnega 
razvoja suše na obravnavanih lokacijah. 
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Abstract 
Drought is a complex natural hazard connected with the lack of water. In terms of the lack of water two 
types of drought can be identified, namely meteorological and hydrological drought. Recently,  an 
economic and sociological aspect have been increasingly attributed to drought. leading to the 
agricultural drought. With the increasing trend of drought occurrences also the cases in which 
meteorological drought turns into agricultural and later into hydrological drought increase. Both 
agricultural and hydrological droughts have negative economic consequences, such as crop reductions 
and limiting water use.. In the light of the above, exploring the possibility of drought forecasting seems 
necessary, since a good alarm system, warning and using restraining precautions could significantly 
reduce the negative effects of drought events.  
 
In order to establish the possibility of forecasting drought events, we have linked drought and 
hydrological indexes; SPI (Standard Precipitation Index), SSI (Standard Streamflow Index), NDVI 
(Normalized Drought Vegetation Index); SWI (Soil Water Index), SWD (Soil Water Deficit), with 
measured variables of water balance in upper soil VT (Soil Water), VB (Water Balance), AVB 
(Agricultural Water Balance).  
 
We have shown that considered drought indexes have high correlation coefficients among each other. 
The importance of covering the area with a sufficient number of meteorological and hydrological 
stations for monitoring the water balance and determining the relevant basin n-monthly SPI was 
demonstrated.. When examining the connection of remotely sensed indices with locally measured soil 
water balance variables, typical patterns of sequences and time delays of the variables under 
consideration are revealed.. From the given findings, we were able to propose scheme to start observing 
and evaluating the general drought development at the sites under consideration.   
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Suša je pojav, ki ni enoznačno opredeljiv. Ko govorimo o suši, jo lahko opredelimo z vidika vodnega 
kroga – meteorološka suša, kateri sledi hidrološka suša ali pa s socialno-ekonomskega vidika – npr. 
težave z vodooskrbo prebivalstva oz. prizadetosti kmetijskih posevkov – kmetijska suša. Dojemanje 
suše kot pojava je odvisno predvsem tudi od osebne percepcije, pripravljenosti na pojav, ter neposredne 
ali posredne prizadetosti (Liu et al., 2011a). 
 
Kljub vodnatosti Slovenije, se v zadnjem obdobju tudi za našo državo kaže ranljivost na sušo, saj je v 
obdobju po letu 2000 bilo zabeleženih osem suš s škodo nacionalnih razsežnosti. Dve najhujši suši sta 
bili zabeleženi v letih 2003 in 2013 (Sušnik in Gregorič, 2017). Prav tako velja, da so slovenski vodotoki 
v omenjenem obdobju padli v hidrološko sušno obdobje, katerega značilnost so dolga nizkovodna stanja. 
Slednje velja predvsem za leto 2003, s količino padavin v povprečju pod običajnimi povprečnimi 
mesečnimi vrednostmi znotraj referenčnega obdobja (1971 do 2000) (Kobold in Sušnik, 2003). Kljub 
beleženju visokega števila škod nacionalnih razsežnosti, je z izjemo leta 2003 in deloma 2013, suša 
zajela variabilno prostorsko le del države. To vse nakazuje na zelo lokalni pojav obravnavanega 
problema, ter posledično vezanost pojava na same lokalne značilnosti. 
 
Ko govorimo o hidrološki suši je trajanje sušnosti pretoka v prvi vrsti odvisna od vodozbirnega zaledja 
s talnim rezervoarjem in z njim povezanim baznim odtokom ali kombinacijo geoloških lastnosti porečja 
v navezavi z uporabo tal (Van Loon et al, 2014). Kljub vsesplošni uporabi standardiziranega 
padavinskega indeksa (SPI) za opredelitev suše, slednji ne upošteva evapotranspiracije rastlin ter samih 
lastnosti porečja. Za boljše razumevanje lokalnega pojava suše se tako izkaže hidrološki indikator – 
standardizirani indeks pretoka (SSI) za uporabnejšega (Liu et al., 2011b). Slednji upošteva faktor 
podnebne variabilnosti, ki smo ji priča v zadnjih desetletjih, ter podaja podatek s hidrološkega vidika in 
je zato uporaben pri upravljanju z vodnimi viri. 
 
Ena izmed možnih analiz za ugotovitev povezanosti meteoroloških in hidroloških podatkov na nekem 
območju je preračun korelacij med meteorološkim kazalnikom suše SPI in hidrološkim kazalnikom suše 
SSI. Omenjena povezava se je v študijah izkazala kot uporabna, saj pokaže odvisnost samih lokalnih 
značilnosti, predvsem vpliv talnega vodonosnika, ki podaljšuje zamik med odzivnostjo porečja, na 
hidrološkem indeksu SSI glede na meteorološki indeks SPI (Barker et al., 2016). Ko govorimo o 
navezavi meteorološko – hidroloških indikatorjev so v preteklosti bile za naše območje narejene redke 
študije, na primer povezanost indeksa SPI (meteorološki postaji Laško in Celje) s standardnimi 
mesečnimi vrednostmi pretoka Savinje (Gregorič in Ceglar, 2007). 
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Med samo meteorološko in hidrološko sušo pride tudi do subjektivnega dojemanja suše z vplivom na 
družbo, t.j. ob prehodu naravnega pojava pomanjkanja padavin v kmetijsko sušo, še preden nastopijo 
nizki pretoki in z njo hidrološki sušni aspekt. Ker se je v referenčnih študijah (Van Loon in Laaha, 
2015; Barker et al., 2016) izkazala suša predvsem kot lokalno pogojen pojav večih dejavnikov, smo se 
želeli v nalogi opredeliti tudi do kmetijske suše. Ta je s strani sociološko-ekonomskega vidika, 
prehrambne varnosti zelo pomembna. Za sam opis suše je na voljo kar nekaj indeksov, ki pa opišejo 
pojav samo deloma ali sektorsko. Trenutno v  Sloveniji velja, da je področje suše z vidika raziskanosti 
v fazi monitoringa, posledično se šele sedaj vzpostavljajo možnosti za prehod na modele napovedi. 
 
1.1 Projekt DriDanube 
Projekt DriDanube se je izvajal v okviru transnacionalnega programa Interreg Podonavje (Danube 
Transnational Programme), ki predstavlja finančni instrument Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Projekt se je začel 1. 1. 2017, aktivnosti pa so se zaključile 30. 9. 2019. Med drugim je bila v projektu 
poenotena metodologija ocene posledic suše, razvita v obliki nacionalne mreže poročevalcev o 
posledicah suše. Poenotene ocene tveganja za sušo in njenih posledic na kmetijskih rastlinah med vsemi 
sodelujočimi državami z vpeljavo skupnih čezmejno usklajenih metodologij za oceno tveganja za sušo 
ter oceno posledic suše, ki so kot končni rezultati vključeni v orodje Drought Watch (ARSO, 2019; 
Drought Watch, 2019d). 
 
Eden glavnih ciljev ter hkrati motivacija za raziskavo je prav zadnji stavek iz uvoda. Hkrati, ker je suša 
postala vse pogostejši pojav z vse večjimi razsežnostmi tudi v Sloveniji, se je uporabnost obravnavane 
teme z zadanim ciljem vzpostavitve predloga sheme za opazovanje razvoja suše preko indeksov, ter 
možnosti vzpostavitve napovednega modela z upoštevanjem meteorološke napovedi v bodoče, zdela 
logična izbira za raziskovalno nalogo. Namen naloge je bil torej preko različnih kazalnikov raziskati 
povezanost hidroloških in meteoroloških merjenih podatkov z vidika suše, med njimi poiskati ustrezne 
korelacije in druge povezave, ter preko njih sklepati na razvoj suše s ciljem predloga modela za 
opazovanje razvoja in napoved suše. 
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2 PODATKI IN METODE 
 
V tem poglavju predstavljamo v nalogi uporabljene kazalnike oz. indekse ter ostale meritve ter 
preračunane vrednosti z namenom opisa sušnih razmer. Poznamo več različnih indeksov, ki 
opredeljujejo različne tipe suš (meteorološko, hidrološko, kmetijsko). Poznamo pa tudi kazalnike oz. 
indekse, ki opredeljujejo bodisi fizično ali pa modelirano količino vode v tleh, ki jo lahko povežemo s 
sušo. Predstavitvi uporabljenih podatkov in metod sledi tudi kratek opis programskih orodij, ki smo jih 




Standadiziran padavinski indeks (SPI) smo prevzeli ter ga preračunali na uporabljene datume v nalogi s 
spletnega serverja znotraj omrežja ARSO (ARSO, 2019). Podatki so privzeti za 33 meteoroloških postaj 
in so navedeni v preglednici 6, priloge E. Prav tako so nam podatki o vrednosti SPI indeksa služili za 
preračun korelacijskih koeficientov v prilogi D in prilogi E. 
 
Standardiziran indeks pretoka (SSI), ki smo ga v nadaljevanju naloge uporabljali, smo pridobili iz arhiva 
magistrske naloge Zalokar (2018). Služil je za preračun korelacijskih koeficientov podanih v prilogi B, 
prilogi C ter prilogi D. 
 
Normaliziran indeks vegetacije (NDVI) je pridobljen s prostodostopne spletne strani Drought Watch 
(2019a). Podatki o NDVI so pridobljeni za 21 obravnavanih postaj. Prikazani so v prilogi E in prilogi 
F. 
 
Kazalnik vlažnosti tal (SWI) je pridobljen s prostodostopne spletne strani Drought Watch (2019b). 
Podatki o SWI so pridobljeni za 21 obravnavanih postaj. Prikazani so v prilogi F. 
 
Kazalnik pomanjkanja vode v tleh (SWD) je pridobljen s prostodostopne spletne strani Drought Watch 
(2019c). Podatki o SWD so pridobljeni za 11 obravnavanih postaj ter so prikazani v prilogi E. 
 
Uporabljene vrednosti vodne bilance (VB) so preračunane iz prosto dostopnih podatkov o višini padavin 
na 21-ih meteoroloških postajah arhiva Agencije Republike Slovenije za Okolje (ARSO, 2019). Podatki 
so prikazani v prilogi E in prilogi F. 
 
Uporabljeni podatki o vodi v tleh (VT) so preračunani iz prosto dostopnih podatkov na 6-ih 
meteoroloških postajah arhiva Agencije Republike Slovenije za Okolje (ARSO, 2019). Podatki so 
prikazani v prilogi F. 
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Za samo ovrednotenje pridobljenih rezultatov s pomočjo programa Risk Estimation of Droughts (RED) 
smo potrebovali podatke o kmetijskem donosu koruze. Podatke smo pridobili v obliki interne Excel 
tabele ARSO (Sušnik, 2018) za obdobje 2010–2017.  
 
Podatki poročevalcev s terena  so pridobljeni iz prostodostopnih poročil na spletni strani ARSO – 
agrometeorologija (ARSO, 2019). Potrebovali smo jih pri obravnavi suše preko lokalnih točkovnih 
meritev v obdobju september 2018 – marec 2019. 
 
2.2 Opis obravnavanih sušnih indeksov 
 
2.2.1 Standardiziran padavinski indeks (SPI) 
SPI nam omogoča določanje pogostosti ekstremno sušnih oz. ekstremno mokrih dogodkov na določeni 
časovni skali za katerokoli lokacijo, ki ima arhiviran padavinski niz podatkov (Gregorič in Ceglar, 
2007). Indeks SPI spada med meteorološke kazalnike suše. Računa se za različne časovne skale, in sicer 
najpogosteje uporabljeni so 1-, 2-, 3-, 4-, 6-, 12- in 24-mesečni SPI. V časovni skali so zajeti meseci, 
znotraj katerih se primerja dolgoletno povprečje padavin z aktualnimi padavinami v opazovanem letu. 
Medtem, ko so krajše časovne skale SPI v splošnem primernejše za opazovanje razvoja meteorološke 
in kmetijske suše, so daljše primernejše za opazovanje in določitev hidrološke suše nekega območja. V 
splošnem pa je z meteorološkim kazalnikom SPI težje določiti kmetijsko in hidrološko sušo. To so 
pokazale predvsem predhodne študije za območja, kjer so veliki talni vodonosniki in posledično veliki 
vplivni talni rezervoarji (Barker et al, 2016). V sloveniji ima pomemben vpliv tudi pomladno taljenje 
snežne odeje, ki bistveno vpliva na bogatenje ter odtok.  
 
SPI izračunamo preko gostote verjetnosti, s katero opišemo serijo padavin obravnavanega obdobja. 
Sledi izračun porazdelitvene funkcije za merjeno vsoto padavin, ki se potem normalizira. Rezultat je že 
vrednost SPI. Postopek izračuna indeksa je natančneje opisan v Šebenik (2012) in Šebenik et al. (2017). 
Ko obravnavamo suše preko indeksa SPI, se lahko zgodi, da v izbranem obdobju ne zabeležimo  
padavin, zato je potrebno gama porazdelitev ustrezno modificirati in nato kumulativno vrednost v 
porazdelitvi pretvoriti na normalno porazdelitev (Gregorič in Ceglar, 2007). Vrednosti indeksa SPI se 
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Preglednica 1: Orientacijske mejne vrednosti indeksa SPI (povzeto po Ceglar in Kajfež Bogataj, 2008) 
 
SPI Klasifikacija Verjetnost (%) 
2.00 ali več ekstremno mokro 2.3 
1.50 do 1.99 zelo mokro 4.4 
1.00 do 1.49 zmerno mokro 9.2 
0 do 0.99 normalno 34.1 
0 do -0.99 normalno 34.1 
- 1.00 do - 1.49 zmerna suša 9.2 
- 1.50 do - 1.99 huda suša 4.4 
- 2.00 ali manj ekstremna suša 2.3 
 
2.2.2 Standardiziran indeks pretoka (SSI) 
Standardizirani indeks pretoka (SSI) opredeljuje odstopanje opazovanega obdobja pretokov glede na 
dolgoletno opazovano povprečje. Njegov pomen in izračun sta analogna standardiziranemu 
padavinskemu indeksu SPI. Prav tako kot SPI se tudi SSI lahko računa na različnih časovnih skalah in 
tako lahko opazuje krajša ali daljša odstopanja pretokov (Zalokar, 2018). Za preračun indeksa SSI lahko 
uporabimo tudi že obstoječe knjižnice oz. skripte, namenjene v osnovi preračunu SPI, saj gre za enako 
metodologijo preračuna z drugimi vhodnimi podatki.  
 
Ker je sama metodologija preračuna SSI indeksa analogna metodologiji preračuna SPI, le da je za 
preračun SSI uporabljen pretok, so za indeks SSI privzete tudi enake orientacijske mejne vrednosti, 
podane v preglednici 1. 
 
2.2.3 Normaliziran indeks vegetacije (NDVI) 
V zadnjem desetletju se je satelitska ter foto zaznavna oprema precej razvila in z njo povezane raziskave 
pri zbiranju podatkov s pomočjo daljinskega zaznavanja. Področje suše pri tem ni izjema in tako so 
nastali različni produkti v obliki indeksov, ki opredeljujejo odstopanja od povprečij opazovanega. Eden 
izmed takšnih indeksov je normaliziran indeks vegetacije (NDVI), ki nam prikazuje izračunano 
vrednost, ki ocenjuje stanje vegetacije na podlagi njene fotosintetske aktivnosti (DroughtWatch, 2019a). 
Izračun indeksa NDVI je definiran kot NDVI = (NIR - Red)/(NIR + Red), kjer 'NIR' ustreza odbojnosti 
signala v bližnjem infrardečem spektru svetlobe in 'Red' odbojnosti v rdečem spektru svetlobe 
(DroughtWatch, 2019a). Anomalije indeksa NDVI so nanizane za sosledje dekad. Preračunane so kot 
razlika med opazovano dekado in dolgoletnim meteorološkim povprečjem iste časovne dekade med 
letoma 1998-2016. Negativne anomalije v posameznih dekadah prikazujejo nižje NDVI vrednosti in so 
s tem indikator sušnega stresa na rastline z nižjo fotosintetsko aktivnostjo (DroughtWatch, 2019a). 
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Indeks je prosto dostopen na platformi DroughtWatch (DroughtWatch, 2019a) in sicer so na voljo 
vrednosti podane na 1., 11. in 21. dan v mesecu od leta 1999 naprej. To je hkrati tudi leto, od katerega 
naprej je upoštevano dolgoletno povprečje. 
 
Fizične vrednosti spektralnega odboja za indeks NDVI so med [-0.08], kar je minimum, do [0.92], kar 
predstavlja maksimalno vrednost. Slednje vrednosti so kasneje normalizirane, ter na platformi 
DroughtWatch (DroughtWatch, 2019a) predstavljene v razponu odstopanja [-25%; 25%] od 
dolgoletnega povprečja odbojev (Swinnen et al., 2017). Mejne orientacijske vrednosti na DroughtWatch 
platformi so prikazane v omenjenem procentu odstopanja, za katere so pri negativni vrednosti [-25%] 
rezervirani rjavi odtenki, ter za pozitivne vrednosti (višja fotosintetska aktivnost od povprečja) [do 25%] 
z zelenimi odtenki. Ker so vrednosti normalizirane, 0 pomeni vrednosti v dolgoletnem povprečju. Eno 
izmed vprašanj, na katerega smo z nalogo želeli vsaj delno odgovoriti, so mejne vrednosti indeksa 
NDVI, ki predstavljajo nastop suše. Za splošno primerjavo, smo uporabili mejne vredenosti, 
predstavljene v preglednici 2. Prikazana barvna lestvica je uporabljena v obravnavi primerjave (prilogi 
F in G). 
 




2.2.4 Kazalnik vlažnosti tal (SWI) 
Podobno kot NDVI, je kazalnik vlažnosti tal SWI (ang. Soil Water Index), produkt preračunan s 
satelitsko zaznanih vrednosti preko optičnih kanalov. Prikazuje dnevne vrednosti odstopanja vsebnosti 
vode v koreninskem sloju tal od samega povprečja (na 0 – 40 cm globine) od vključno leta 2007 do 
vključno zadnjega polnega leta (DroughtWatch, 2019b). Odstopanje se prikaže za isti izbrani dan. Do 
podatkov lahko prosto dostopamo na omenjeni platformi. 
 
Podobno kot pri indeksu NDVI, je satelitsko zaznan indeks SWI normaliziran in prikazan v rangu 
odstopanja [-25%; 25%] od dolgoletnega povprečja. Sam zajem podatkov za preračun povprečja si sledi 
od leta 2007 naprej. Ker je indeks SWI, podobno kot NDVI, v uporabi šele v zadnjih dveh desetletjih, 
smo tudi zanj poizkušali prikazati povezanost z ostalimi indeksi. Za splošno primerjavo smo uporabili 
orientacijske mejne vrednosti, prikazane v preglednici 3. Prikazana barvna lestvica je uporabljena v 
obravnavi primerjave (prilogi F in G). 
 
Preglednica 3: Orientacijske mejne vrednosti indeksa SWI (DroughtWatch, 2019b) 
 
 
NDVI, razpon [-25_25] [0_-5] [-5_-10] [-10_-15] [-15_-25] 
SWI, razpon [-25_25] [0_-5] [-5_-10] [-10_-15] [-15_-25] 
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2.2.5 Kazalnik pomanjkanja vode v tleh (SWD) 
Sušni indikator SWD (ang. Soil Water Deficit) predstavlja simulirano stopnjo primanjkljaja vode v tleh 
glede na modelsko rabo tal in hidrologijo tal na dnevni časovni skali (Strgar, 2018). Računan je za 
območje Slovenije in sicer z vodno bilančnim modelom mGROVA-SI, ki bazira na meteoroloških 
podatkih, standardnih vegetacijskih koeficientih in hidroloških parametrih tal (poljska kapaciteta, točka 
venenja, dejanska vsebnost vode v tleh, evapotranspiracijski koeficient, globina koreninskega sistema v 
posamezni točki) (DroughtWatch, 2019c). Podatke o primanjkljaju vode v tleh lahko prav tako 
pridobimo na platformi DroughtWatch pod slovenskimi produkti in sicer za obdobje 2000-2013. 
Potrebno je tudi omeniti, da sam indikator ni daljinsko zaznan, ampak kot omenjeno modelsko 
preračunan ter grafično prikazan na uporabniškem vestniku. Za splošno primerjavo smo uporabili 
orientacijske mejne vrednosti, prikazane v preglednici 4. Prikazana barvna lestvica je uporabljena v 
obravnavi primerjave (priloga F). 
 




2.3 Merjene spremenljivke vodne bilance v tleh 
 
2.3.1 Voda v tleh (VT) 
Pod terminom voda v tleh je opredeljena meritev vode v prsti, in ne višina podtalnice, kar je na našem 
območju, ko govorimo o kmetijskih sušah, zelo pomemben dejavnik. Meritve v tleh, oziroma v prsti se 
izvajajo v zgornjem 40 cm sloju, v območju zaraščenosti korenin. V sami nalogi so uporabljeni podatki 
iz petih dostopnih točkovnih meritev, pridobljenih na ARSO strežniku (ARSO, 2019).  
 
2.3.2 Agro-meteorološka vodna bilanca (AVB) 
V splošnem poznamo več različnih vodnih bilanc (v nadaljevanju VB), v sami nalogi pa je uporabljena 
»modificirana« agronomska VB. Vodna bilanca v splošnem ocenjuje količine vode na določenem 
območju v določenem časovnem obdobju. Upoštevati mora vse dotoke in odtoke ter spremembe zalog 
(Bat et al, 2008). Na območju Slovenije so pomembni tudi talni vodonosniki oz. talni rezervoarji, tako 
je za popoln razvoj suše potrebno poznati tudi same lokalne značilnosti terena in s tem zmožnost 
napajanja tudi ob daljšem obdobju brez padavin. Osnovna enačba vodne bilance temelji na kroženju 
vode med ozračjem in površjem Zemlje (Van Abs et al., 2000; Kolbezen et al., 1998): 
 
 Padavine (P) = Odtok (Q) + Izhlapevanje (I) +  Sprememba zalog (dS)       (1) 
 
SWD 100m_average10d [-100_0] [0_ -25] [-26_ -50] [-51_ -75] [-76_ 100] 
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Ko pa govorimo o agro-meteorološki vodni bilanci (AVB), govorimo o zajemu prekinjenih vsakoletnih 
nizov podatkov v obdobju rasti (april – september). S tem dobimo vpogled o dogajanju predvsem v sloju 
prsti, ki je za rastline najpomembnejši. Pri tem je pomemben tudi koeficient prepustnosti zemljine, ki 
pa ga v tem primeru enačba ne upošteva. Slednje smo zagotovili s primerjavo z indeksom SWD, 
opisanim v poglavju 2.2.5. Tako račun VB torej upošteva samo padavine ter potencialno 
evapotranspiracijo. Za samo nalogo smo tako zastavljeno agro-meteorološko VB še nekoliko 
modificirali. Zaradi obravnavanja suše na splošno, smo AVB preračunali od samega začetka oz. tik pred 
obdobjem nastopa suš. V primeru opazovanja sušne zime 2018/2019 je začetek AVB mesec september 
2018, v primeru opazovanja sušnih let 2012 in 2013 pa mesec januar. Torej gre za isti pristop k 
preračunu, kot ga poznamo pri AVB, vendar z zgodnejšim začetkom samega preračuna. Slednje nam je 
omogočilo vpogled odzivnosti rastlinstva na same padavine, ter hkrati opazovanje njihove povezave z 
ostalimi indikatorji.  
 
2.4 Obravnava korelacij preko statistično računanih sušnih indeksov 
Ker je sama suša zelo kompleksna, smo se raziskovanja o možnosti napovedovanja suše le-te lotili 
večplastno in z različnimi metodami. Ena izmed metod je bilo preverjanje med-mesečnih korelacij med 
izračunanimi vrednostmi standardiziranega indeksa pretoka (SSI) na posameznih hidroloških postajah.. 
Sledil je preračun korelacij med posameznimi meteorološkimi indeksi SPI in pripadajočim indeksom 
SSI na merodajnih hidroloških postajah. V sklopu dela na projektu DriDanube – Tveganje za sušo v 
Podonavju (DroughtWatch, 2019d) smo preizkusili v projektu novo nastali program RED, ki je osnovan 
na preračunu SPI indeksa, ter katerega rezultat je ocena tveganja pojava suše za obravnavano območje, 
v našem primeru - Slovenije. 
 
2.4.1 Korelacije med n-mesečnimi vrednostmi standardiziranega indeksa pretoka SSI 
Za hiter pregled smo preračunali korelacije med enomesečnimi vrednostmi SSI z daljšimi več-
mesečnimi (tri-, šest-, dvanajst-, ter štiriindvajset- mesečnimi) vrednostmi, na izbranih hidroloških 
postajah. Namen takšne preverbe je bil vpogled v samo obnašanje in značilnost pojava 
odstopanj hidrološke suše ali visokih pretokov, oz. ugotoviti ali v posameznih mesecih opazimo neke 
značilne obdobne vzorce, iz katerih bi lahko zaključili, da se z neko gotovostjo, sušni ali visoki pretoki, 
lahko statistično nadaljujejo tudi v naslednjih mesecih. Torej, ali so kakšne povezave med 
nadpovprečnimi enomesečnimi vrednostmi in n-mesečnimi vrednostmi (predvsem 3-mesečnimi). 
Poskušali smo ugotoviti, ali neko nadpovprečno sušno ali mokro obdobje, znotraj nekega meseca, 
pomeni nek določen vzorec, trend nadaljevanja takšnega pojava odstopanj iz prejšnjega trimesečnega 
obdobja, z določeno verjetnostjo. Splošneje povedano, ali se nadaljujejo obravnavane odstopajoče 
vrednosti od povprečja n-mesečnega obdobja z določeno verjetnostjo, znotraj zadnjega opazovanega 
meseca tega istega n-mesečnega obdobja na določeni postaji. 
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2.4.2 Korelacije med pripadajočimi n-mesečnimi pari SPI-SSI  
Podobno kot v primeru korelacij med posameznimi n-mesečnimi vrednostmi indeksa SSI, smo zastavili 
tudi iskanje korelacij med vrednostmi meteorološkega indeksa SPI ter vrednostmi hidrološkega indeksa 
SSI. Slednje korelacije nam lahko podajo grob vpogled o samem odzivu porečja na meteorološka 
odstopanja. Z drugimi besedami, ugotovimo lahko, kako se neko padavinsko odstopanje od dolgoletnega 
povprečja izrazi na odstopanju hidroloških pretokov na določeni dolvodni hidrološki postaji. Korelacije 
so preračunane med isto-mesečnimi vrednostmi posameznih indeksov glede na razpoložljive 
meteorološke postaje na samem porečju. 
 
2.5   Ocena tveganja ranljivosti na kmetijsko sušo preko indeksa SPI s programom RED 
 
V sklopu projekta DriDanube - Tveganje za sušo v Podonavju (Drought Risk in the Danube Region, 
2019) je bil s strani Madžarske meteorološke službe (OMZS) razvit program, ki nosi ime RED – Risk 
Estimation of Drought (Ocena tveganja suše). S programom smo želeli preveriti samo ujemanje 
preračunov na območju Slovenije, saj je program razvit splošno za celotno Podonavje. 
 
Preverjali smo pravilnost preračunov ocene tveganja ranljivosti območja Slovenije na kmetijsko sušo s 
pomočjo programa RED, ki temelji na preračunih indeksa SPI. To smo naredili znotraj sušnih let (1993, 
2001, 2003 in 2013) za poletne mesece (junij, julij in avgust). Da se program RED primerno odziva smo 
ga preverili tudi za nadpovprečno mokro leto 2014. Preračune smo izvedli na primeru koruze, kot 
poljščine, ki je v našem prostoru zelo pogosta in občutljiva na sušne razmere. Dobljene točkovne 
rezultate smo primerjali z nacionalnimi poročili o donosu koruze. Omenjena leta smo primerjali znotraj 
dveh obravnavanih obdobij za preračun dolgoletnega povprečja SPI: 
• Dostopne podatke znotraj 1961-2016 
• Standardno 30-letno agrometeorološko obdobje 1981-2010 
 
Binarne točkovne rezultate programa, ki jih preračuna na podlagi SPI indeksa, smo najprej primerjali s 
poročili o sušah v strokovnih člankih, ki so zbrani v internem dokumentu ARSO. Za lažje primerjanje 
ujemanja smo s pomočjo GIS programa na karto Slovenije nizali rdeče pike, ki označujejo sušo in zelene 
pike, ki predstavljajo močo. Ker so bile primerjave zadovoljive, smo v drugem koraku s pomočjo 
programa RED preračunali oceno tveganja za koruzo na področju Slovenije v istih obravnavanih točkah, 
ter dobljene rezultate primerjali z podatki o nacionalnih donosih za koruzo. 
 
S kasnejšo obdelavo smo rezultate za lažjo predstavo tudi vizualizirali v GIS programu, ter dobljeno 
izgubo predstavili kot pet-stopenjsko barvno lestvico v razredih po 20 %. Barve si sledijo od najmanjše 
izgube – zelena barva [0%-10%], preko svetlo zelene [10%-30%], rumene[30%-50%], oranžne[50% - 
70%] do največje izgube obarvano temno rdeče [70%+]. 
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2.6 Obravnava suše preko lokalnih točkovnih meritev 
Če smo se v prvem delu preračunov posvetili iskanju krajevnih značilnosti obnašanja suše, ter s tem 
dobili vtis o lokalnem obnašanju suše, smo  se v nadaljevanju posvetili pregledu povezav med samimi 
dostopnimi indeksi oz. kazalniki po posameznih meteoroloških postajah. Iskanje je potekalo z metodo 
t.i. primerjalnih tabel, v katere smo nanizali vse pridobljene podatke za primerjavo. V obeh primerih je 
omenjena primerjava sledila nizanju dekadnih vrednosti, ter v drugem delu tudi z zapisom nekaterih 
uporabljenih spremenljivk na primerjalni dan. Tako smo najlaže opazovali dogajanje in povezave z do 
sedaj dostopnimi podatki. 
 
2.6.1 Indikatorji sušne zime v obdobju september 2018 – marec 2019 
Kot prvo izmed dveh sušnih obdobij na območju Slovenije smo izbrali zimsko obdobje pomanjkanja 
padavin. Za izbrane padavinske postaje smo primerjavo naredili za podatke, predstavljene v preglednici 
6, v kateri smo pripisali merodajne vrednosti SPI, kot točkovni meteorološki podatek. 
 
Vrednosti dva- in tri-mesečnega SPI po posameznih postajah so večinoma negativne, kar potrjuje 
pomanjkanje dežja glede na dolgoletno povprečje v posameznih obravnavanih mesecih. Da je šlo za 
daljše sušno obdobje, pa potrjuje predvsem vrednost SPI6. Sama odsotnost padavin se kaže tudi na 
satelitskih produktih (DroughtWatch, 2019d). V splošnem smo preverili, kako se odzivajo in navezujejo 
satelitsko zaznani podatki s konvencionalnimi metodami zaznave suše. 
 
Preglednica 5: Vrednosti SPI na obravnavanih padavinskih postajah 
  





























LJUBLJANA 0.68 0.4 0.4 0.66 -1.42 -1.83 -0.45 -1.32 -0.48 -0.87 
51 RATEČE -1.3 1 -1.58 0.77 -0.62 -1.04 0.46 -0.53 -0.19 0.76 
97 BILJE -1.3 -1.18 -1.35 -1.62 -0.45 -1.43 -0.94 -1.12 -1.56 -1.01 
136 
POSTOJNA 
(bober) -0.75 -1.15 -0.49 -0.19 -0.88 -0.85 -0.3 -0.83 -0.73 -0.35 
174 KOČEVJE -0.47 -0.43 -0.27 -0.72 -0.97 -1.14 -0.85 -1.03 -1.09 -0.99 
192 
LJUBLJANA - 
BEŽIGRAD 0.69 -0.2 0.83 -0.41 -1.41 -1.34 -1.02 -1.12 -0.25 -0.92 
249 NOVO MESTO -0.3 -0.98 0.94 -1.16 -1.65 -1.38 -1.95 -1.52 -0.65 -2.13 
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DOBLIČE -0.55 -0.89 -0.49 -1.18 -1.36 -0.86 -1.35 -1.11 -1.55 -1.62 













RAKIČAN -0.64 -0.9 -0.79 -1.52 -0.94 -1.72 -1.47 -1.22 -1.95 -1.68 
464 
PORTOROŽ - 
LETALIŠČE -0.37 -0.56 -0.55 -0.41 -0.58 -1.01 -0.58 -0.61 -1.12 -0.88 
606 
BOVEC - 
LETALIŠČE -0.34 0.15 -1.81 0.02 -0.63 -1.62 -0.27 -0.76 -1.18 -0.09 
749 
CERKLJE - 
LETALIŠČE NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
 
Zanimale so nas povezave med posameznimi podatki, ki so posredno časovno povezani. V tem primeru 
se ni bilo možno zanesti na same preračune korelacij za opredeljevanje povezanosti. Primerna metoda 
za obdelavo takšnih podatkov bi bila tudi računalniško rudarjenje (npr. metoda regresijskih dreves), 
vendar je za omenjeno še premalo nizov podatkov, zato bi bili rezultati posledično negotovi. 
 
Ker je v tem primeru najlažja primerjava vizualna, smo sestavili t.i. primerjalno tabelo s horizontalno 
nanizanimi podatki. Daljinsko zaznana podatka NDVI in SWI smo primerjali z indikatorjema fizično 
merjenih količin - vodno bilanco (VD) in vodo v tleh (VT). Slednja je fizično merjena samo na šestih 
meteoroloških postajah v Sloveniji, ki smo jih lahko uporabili. 
 
Za časovni okvir podatkov smo iz praktičnega razloga izbrali dekado. To je časovno obdobje, v katerem 
se pojavijo dovoljšne razlike v naravi, da so le-te zaznane z optičnimi orodji, ter hkrati dovolj majhne, 
da se v obilici podatkov lahko naredi grobo oceno o smotrnosti navezav med daljinsko zaznanimi indeksi 
ter indikatorji, preračunanimi iz fizično merjenih količin na površju. Datumsko smo sledili nizu 
podatkov indeksa NDVI, ki se zapisuje na prvi, enajsti ter enaindvajseti dan v mesecu. Ker sta indeks 
SWI ter indikator vodna bilanca dnevna podatka, smo ju morali korigirati. To smo storili s preračunom 
10-dnevnih kumulativnih podatkov na omenjene datume pri zapisu NDVI indeksa. Število v stolpcu 
vodne bilance (VB) predstavlja pozitivno ali negativno vrednost padavin, zmanjšanih za 
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evapotranspiracijo, računano od januarja 2018 naprej. Z rezultati smo dobil vpogled o predhodnem 
deficitu na določenih postajah. 
 
Na šestih postajah smo podkrepili podatke v tabeli še z vodo v tleh, kjer podatek VT predstavlja merjeno 
količino na zapisan datum. Tako zapisane podatke o VB in VT smo barvno opredelili glede na 
izboljšanje stanja v predhodnih desetih dnevih na zapisan datum z zeleno barvo oz. zapisom »pozitivna« 
ter z rdečo oz. zapisom »negativna« v primeru poslabšanja situacije. Indeksa NDVI in SWI sta obarvana 
glede na zgoraj dodeljeno skalo, pri njiju so obarvane samo negativne vrednosti. 
 
Podatki za primerjavo zimskega pomanjkanja padavin smo črpali iz vmesnika na platformi 
DroughtWatch (DroughtWatch, 2019d) ter iz lokalnega serverja ARSO (ARSO, 2019). Posamezne 
uporabljene spremenljivke smo označevali kot:   
SWI a,10d [%] – preračunano dekadno povprečje indeksa SWI, 
NDVI [%] – zapis 10-dnevne vrednosti indeksa NDVI, 
VB k,10d – 10-dnevna kumulativna vodna bilanca, 
VT [mm/m] – zapis vrednosti meritve vode v tleh. 
 
2.6.2 Indikatorji sušnih let 2012 in 2013 
Druga primerjava, ki sledi prejšnji metodologiji, je v nekoliko razširjeni obliki. Ustaljenim opazovanim 
vrednostim SWI ter NDVI smo dodali še indeks SWD ter jim pripisali merodajne vrednosti SPI. Za 
primerjavo sta bili uporabljeni še agro-meteorološka vodna bilanca (AVB), za katero smo naredili 
percentilno analizo dolgoletnega povprečja, ki je prav tako ena izmed metod opisa suše na določeni 
točki. Sama metodologija primerjave podatkov je v obliki tabelaričnega primerjalnega prikaza. Temu je 
sledil vizualen pregled morebitnih povezav, odzivov ter samih mejnih vrednosti ob nastopu večjih suš 
v preteklih letih. 
 
Podatki, ki smo jih uporabili, so iz različnih baz in z različnimi časovnimi nizi prikaza, bodisi merjenja 
oz. (pre)računa le-teh. Ker smo jih za samo primerjavo potrebovali čim več, smo najprej naredili presek 
dostopnosti vseh vhodnih podatkov. 
 
S podatki s DroughtWatch platforme (DroughtWatch, 2019a, b, c) smo bili omejeni na posamezna leta 
pri posameznih indeksih:  
• Podatki o SWD so dostopni med leti 2000 – 2013.  
• Podatki o SWI so dostopni od leta 2007 naprej, do zadnjega polnega leta. 
• Podatki o NDVI od leta 1999 naprej,  do zadnjega polnega leta.  
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• Podatki o SPI in vodni bilanci (VB) so dostopni za daljše časovne nize od zgoraj navedenih 
daljinsko zaznanih indikatorjev. 
 
Možnosti časovnega zajema so bile s tem omejene na suše med letoma 2000 in 2013. Drugi presek, ki 
smo ga morali upoštevati za zagotovitev čim večjega števila popolnih primerjalnih tabel, sledi iz 
dostopnosti podatkov za SPI ter VB na enakih meteoroloških postajah (točkovni podatki o SPI). 
Nekatere postaje tu izpadejo iz primerjav zaradi samih nepopolnih nizov podatkov, ki so potrebni za 
preračun obeh omenjenih spremenljivk. Pogoj za preračun VB je bil postavljen pri petih manjkajočih 
dnevih znotraj podatkov v obdobju od 1.3. do vključno 31.10. posameznega obravnavanega leta. Ko 
smo združili vse robne pogoje za nastanek primerjalne tabele, smo lahko upoštevali sušni leti 2012 in 
2013 na enajstih točkah, razporejenih po celi Sloveniji. Podatki so nanizani v tabeli trikrat mesečno in 
sicer si sledijo glede na datum zapisa indeksa NDVI. To so prvi, enajsti ter enaindvajseti dan v mesecu. 
Ker nam sam podatek, odčitan na 10 dni, ne pove ravno veliko, smo indikatorje NDVI, SWI, SWD zopet 
preračunali, ter nanizali povprečja prejšnjih dekad, na omenjene datume, trikrat mesečno. Količina 
podatkov bi bila za prvo generalno primerjavo na dnevni ravni prevelika in s tem nepregledna. Prav tako 
se znotraj dekad že pokažejo določene razlike, ki so ob dnevnih vrednostih neznatne. 
 
Indeks SPI je nanizan kot eno- dvo- in tri-mesečni, računan na drseče povprečje omenjenih dekad. 
Vodna bilanca (VB) pa je predstavljena na tri načine; najprej je nanizana dekadna vodna bilanca, 
opredeljena kot pozitivna ali negativna (padavine zmanjšane za referenčno evapotranspiracijo), potem 
pa še statistično preračunana dekadna percentilna ter kumulativna percentilna vrednost VB. 
 
Poudariti je potrebno, da primerjalna tabela ni popolna z vsemi do sedaj dostopnimi podatki. Za lažjo in 
natančnejšo opredelitev mej posameznih indeksov za nastop suše oz. povezav med njimi nam manjkajo 
podatki poročevalcev s terena, ki so dostopni samo od poznega leta 2017 naprej. Podatek bi v veliki 
meri potrdil ali ovrgel določene okvirno postavljene meje, ki so nanizane oz. postavljene v tabelah. 
Pomagali smo si z izluščkom same informativne tabelirane sheme o suši, ki izhaja iz raznih člankov in 
ostalih zapisov o suši (interni dokument ARSO), ter javno dostopnimi bilteni Naše okolje (ARSO, 
2019). 
Posamezne uporabljene spremenljivke smo v primerjalnih tabelah označevali kot: 
SWI a,10d – preračunano povprečje indeksa SWI iz prejšnje dekade zapisanega datuma,  
SWD a,10d – preračunano povprečje indeksa SWD iz prejšnje dekade zapisanega datuma, 
VB per,kum – percentilna analiza kumulativne vodne bilance, računane z prvin marcem obravnavanega 
leta, 
VB d,per – percentilna analiza dekadne vodne bilance, 
VB dek,P/N – vrednost dekadne vodne bilance (P-ETo) 
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2.7 Programska orodja 
 
2.7.1 Programsko orodje R 
Programsko orodje  R (The R Project for Statistical Computing, 2018) se uporablja za statistične analize 
in grafično predstavljanje rezultatov. Programsko orodje je odprtokodno za programiranje ter hkrati 
omogoča uporabo predpripravljenih paketov za računske in grafične operacije.Programsko orodje R se 
da hitro in preprosto razširiti s t.i. "paketi", ki so večinoma brezplačni in dostopni vsakemu uporabniku 
na CRAN in podobnih spletnih straneh (R Core Team, 2013). Namestitev paketov je preprosta ter 
prijazna uporabniku (Kohne, 2014). Znotraj dela smo uporabili R skot statistično orodje za preračun 
korelacijskih koeficientov (funkcija cor) ter za predstavitev rezultatov z grafičnim vmesnikom 
(ggplot2).  
 
2.7.2 Programsko orodje Saga GIS 
 
SAGA GIS (System for Automated Geoscientific Analyses) je programsko orodje, ki bazira na 
geografsko informacijskem sistemu, se uporablja za urejanje in prikaz prostorskih podatkov (Böhner et 
al., 2006). S pomočjo orodja smo grafično prikazali hidrološko mrežo vodotokov ter pripadajoče 
meteorološke in hidrološke postaje, za katere sta obravnavana indeksa SPI in SSI dostopna. 
 
2.7.3 Program Risk Estimation of Droughts (RED) 
Za namen projekta DriDanube je bi s strani partnerice projekta, Madžarske meteorološke službe 
(OMZS) razvit program Risk Estimation of Drought (RED) (ocena tveganja suše) za preračun 
aproksimirane ocene tveganja suše v Podonavju. Za samo bazo podatkov je bila kot temelj vzeta 
»Carpatclim database«, katera pokriva Slovaško, manjši del Češke, večji del Romunije, polovico 
ozemlja Srbije ter del Hrvaške. Z namenom razširitve podatkovne baze na celotno obravnavano območje 
Podonavja, je sledila dopolnitev z bazo podatkov »DanubeClim«, katera zajema zahodni del Madžarske, 
del Bosne in Hercegovine ter Črno goro. V preostali del manjkajočih podatkov pa so bila vključena tudi 
preostala ozemlja: Avstrija, Češka ter Slovenija. Za Slovenijo je bilo izbranih 5 reprezentativnih točk 
zajema podatkov. Zgoraj omenjeni podatki so črpani iz državnih podatkovnih baz. Merjeni podatki, ki 
so vključeni v osnovnem preračunu so temperatura ozračja, količina padavin, vlaga ozračja, temperatura 
tal ter indeks omočenosti vegetacije [0;1].  
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3 REZULTATI IN ANALIZA 
 
3.1 Korelacije med n-mesečnimi vrednostmi standardiziranega indeksa SSI na izbranih 
hidroloških postajah  
 
Korelacije med n-mesečnimi vrednostmi SSI smo preračunali s pomočjo programskega orodja R (R 
Core Team, 2013) in jih podajamo v grafih za obravnavane postaje. Korelacije so prikazane med: 
• Eno-mesečnimi vrednostmi indeksa SSI s tri- , šest- in dvanajst-mesečnimi vrednostmi indeksa 
SSI preračunanega na isti hidrološki postaji.  
• Tri-mesečnimi vrednostmi indeksa SSI s šest- in dvanajst-mesečnimi vrednostmi indeksa SSI 
preračunanega na isti hidrološki postaji.  
• Šest-mesečnimi vrednostmi indeksa SSI z dvanajst-mesečnimi vrednostmi indeksa SSI 
preračunanega na isti hidrološki postaji,  
• ter dvanajst-mesečnimi vrednostmi indeksa SSI s štiriindvajset- mesečnimi vrednostmi indeksa 
SSI preračunanega na isti hidrološki postaji. 
 
Obdobje preračuna primerjave korelacij med posameznimi vrednostmi SSI indeksi na postajah je 
izvedeno za zadnje obdobje od leta 2000 do leta 2016. Osnovne vrednosti SSI pa so preračunane iz 
daljšega obdobja med letoma 1960 in 2016. 
 
V splošnem se primerjava krajših obdobij izkaže za precej povezano, saj se korelacijski koeficienti (z 
nekaterimi izjemami) gibljejo med 0.65 pa do 0.95. Vseeno je potrebno poudariti, da nas ustaljeno 
ovrednotenje korelacijskih razredov zna zavesti, saj so znotraj n-mesečnih indeksov SSI zajeti tudi 
podatki o mesečnem SSI. Tako je dobljena korelacija že zaradi omenjenega nekoliko višja. Torej nam 
npr. korelacija 0,65, ki spada v razred srednje in zmerne povezanosti [0,40-0,69] (Benstat, 2019), ne 
izkazuje enake povezanosti kot, če bi primerjali dva obdobno nepovezana podatka. Krajša primerjalna 
obdobja imajo visoke korelacijske koeficiente, vendar se ti razlikujejo glede na kraj meritve pretoka 
tako znotraj posameznih opazovanih mesecev, kot tekom leta.  
 
Pri preračunih mesečnega indeksa SSI lahko opazimo, da se pojavi na večini postaj prvi upad 
korelacijskih koeficientov v mesecu marca in/ali aprila. Temu sledi v večini ponoven dvig korelacijskih 
koeficientov v maju in/ali juniju, ter ponoven padec julija in/ali avgusta. Postopoma v mesecih proti 
koncu leta zopet sledijo dvigi mesečnih korelacisjkih koeficientov. Pričakovano smo najvišje 
korelacijske koeficiente  dobili pri primerjavi eno-mesečnega SSI s tri-mesečnim ter tri-mesečnega s 
šest-mesečnim SSI. Vrednosti korelacijskih koeficientov so precej visoke 0,6-1,0 z določenimi 
izjemami, so pa v nekaterih posameznih poletnih mesecih precej nizke. Minimalna vrednost koeficienta 
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korelacije pri primerjavi eno-mesečnih SSI z ostalimi trajanji  na vseh obravnavanih postaj je bila 
aprilska, in sicer na hidrološki postaji Miren (0,317). V primeru primerjav tri-mesečnih SSI z ostalimi 
trajanji pa je rezultat korelacij nekoliko slabši, pojavi se značilen upad koeficienta korelacije nekje v 
obdobju julij do oktober. Rezultati analiz za vse obravnavane postaje so podani v prilogi B. 
 
Kot značilen primer analiz na tem mestu podajamo vrednosti koeficientov korelacije na hidrološki 
postaji Kal-Koritnica na reki Koritnica, in sicer za vse tri med-mesečne preračune koeficientov korelacij 
pri eno-mesečni obravnavi in dve korelaciji v tri-mesečni obravnavi indeksa SSI po posameznih 
mesecih. Pri primerjavah eno-mesečnega SSI z ostalimi trajanji sta lepo razvidna dva padca korelacij 
pri SSI_1-3 in SSI_1-6 (grafikon 1), medtem ko je razlika za primerjavo ekstremov pri  SSI_1-12 že na 
splošno prevelika in jo je nesmiselno komentirati, saj je med samim letom velika razlika v naravnih 
pojavih, zato imamo tekom leta odstopanja od povprečij v obe smeri. Vrednosti so podane z namenom 
potrditve teze o manjšanju korelacij z večanjem obdobja med samima primerjanima indeksoma. 
 
 
Grafikon 1: Primerjava korelacijskih koeficientov med eno-mesečnimi vrednostmi indeksa SSI s tri-, šest- 
in dvanajst- mesečnimi vrednostmi na hidrološki postaji Kal Koritnica 
 
Izračunani korelacijski koeficienti med 3-mesečnimi vrednostmi indeksa SSI ter šest in dvanajst-
mesečnimi vrednostmi indeksa  kažejo močno povezanost z izjemo izjema meseca marca, če govorimo 
o korelaciji SSI_3-12, kjer vrednosti padejo (grafikon 2). Menimo, da je marčevska nizka korelacija 
povezana z nizkimi pretoki v obdobju januar - marec, saj gre za območje z veliko snežnega zaledja, le- 
ta pa je v zadnjem obdobju precej nestanovitna. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
_1-3 0,77 0,86 0,94 0,81 0,88 0,89 0,74 0,70 0,76 0,78 0,89 0,78
_1-6 0,49 0,60 0,76 0,62 0,72 0,75 0,73 0,56 0,58 0,49 0,83 0,76
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Grafikon 2: Primerjava korelacijskih koeficientov med tri-mesečnimi vrednostmi indeksa SSI s šest- in 
dvanajst- mesečnimi vrednostmi na hidrološki postaji Kal Koritnica  
 
Med šest- in dvanajst-mesečno primerjavo je dobro opazna visoka vrednost koeficienta korelacije 
(grafikon 3), kar je posledica predvsem majhnosti vodotoka s konstantnim dotokom.  
 
 
Grafikon 3: Primerjava korelacijskih koeficientov med šest-mesečnimi vrednostmi indeksa SSI s dvanajst- 
mesečnimi vrednostmi na hidrološki postaji Kal Koritnica  
 
Kot drugi primer podajamo vodomerno postajo Solkan na reki Soči. Zanimiva je iz vidika vpliva 
zajezitve reke Soče, kjer stoji več zajezitev za električno izrabo hidropotenciala. S tem je reka do 
vodomerne postaje Solkan pod vplivom treh popolnih zajezitev. Pri primerjavah eno-mesečnega SSI z 
ostalimi trajanji lahko ugotovimo, da vrednosti korelacijskih koeficientov močno upadejo meseca aprila 
ter potem spet julija oz. avgusta (grafikon 4). Omenjeno nakazuje na neenakomerna odstopanja znotraj 
obravnavanih obdobij. To so meseci, v katerih se menjajo ekstremi (nadpovprečni v podpovprečne 
pretoke), saj se Soča napaja v zgornjem delu v začetku leta s snežno odejo, katera pa je tekom zadnjega 
obravnavanega obdobja (2000-2016) nestanovitna. Prav tako v poletnih mesecih prihaja do sušnih 
obdobij s prekinitvijo močnih nalivov. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
_3-6 0,88 0,82 0,81 0,83 0,86 0,84 0,92 0,92 0,77 0,74 0,90 0,94
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Grafikon 4: Primerjava korelacijskih koeficientov med eno-mesečnimi vrednostmi indeksa SSI s tri-, šest- 
in dvanajst- mesečnimi vrednostmi na hidrološki postaji Solkan 
 
Razlike primerjav tri-mesečnega SSI in ostalih trajanj so manjše, kar je razvidno iz grafikona 5. Nihanja 
niso več tako očitna, saj se v daljših trajanjih kratkotrajni ekstremi zakrijejo. 
 
 
Grafikon 5: Primerjava korelacijskih koeficientov med tri-mesečnimi vrednostmi indeksa SSI s šest- in 
dvanajst- mesečnimi vrednostmi na hidrološki postaji Solkan  
 
Pri primerjavah šest- in dvanajst-mesečnih vrednostmi  SSI opazimo, da se na večini postaj vzpostavijo 
drugačna ravnovesja tekom samega leta, saj je v tem primeru krivulja precej poravnana in znotraj visokih 
vrednosti koeficientov korelacije (grafikon 6). Iz vzorca vrednosti SSI lahko opazimo, koliko nad 
povprečnimi oz. podpovprečnimi vodostaji nihajo gladine glede na preteklo šest-mesečno obdobje. 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
_1-3 0,71 0,81 0,84 0,55 0,87 0,81 0,55 0,65 0,88 0,77 0,91 0,77
_1-6 0,63 0,59 0,75 0,27 0,68 0,80 0,58 0,33 0,67 0,56 0,89 0,75
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_3-6 0,94 0,89 0,83 0,80 0,82 0,78 0,92 0,77 0,74 0,82 0,96 0,96
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Grafikon 6: Primerjava korelacijskih koeficientov med šest-mesečnimi vrednostmi indeksa SSI s dvanajst- 
mesečnimi vrednostmi na hidrološki postaji Solkan 
 
3.2 Korelacije med pripadajočimi n-mesečnimi pari SPI-SSI 
 
Ker smo v testnem preizkusu primerjav omenjenih indeksov dobili dokaj visoke koeficiente korelacije, 
smo se problema lotili sistematično. S pomočjo GIS orodja smo vizualno prikazali vse hidrološke 
postaje, za katere je bil indeks SSI izračunan (Zalokar, 2018), ter padavinske postaje, za katere smo 
preko notranjega strežnika SAGMIS na ARSO, pridobili padavinske indekse SPI. Pri analizah 
korelacijskih koeficientov smo se osredotočili na Goriško statistično regijo. Vse ostale obravnavane 
hidrološke in meteorološke postaje z dostopnimi podatki za preračun so podane slikovno po pokrajinah 
v prilogi A. Vizualizacija je potekala na sloju vodotokov, preko katerih smo zastavili mrežo padavinskih 
postaj za preračun merodajnih povprečij indeksa SPI za obravnavane hidrološke postaje (SSI). 
Povprečja SPI do posameznih hidroloških profilov smo na tako zastavljeni mreži primerjali z indeksom 
SSI izbrane vodomerne postaje. 
 
V analizi smo se pomikali od izvira proti izlivu in hkrati nizali pripadajoče postaje. Za primerjavo smo 
padavinske indekse SPI ter njihovo povprečje večih postaj dodajali postopoma. Vsakič smo povprečja 
obravnavali kot celoto na vseh gorvodno zastopanih padavinskih postajah na samem porečju. V 
preglednici 7 so podani pari merodajnih padavinskih postaj (SPI) ter pripadajočih hidroloških postaj 
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Preglednica 7: Uporabljeni »pari« postaj za preračun korelacij SPI in SSI na porečjih v Goriški statistični regiji 
 
Hidrološke postaje (SSI) Meteorološke postje (SPI) 
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    Vojsko 
Mrzla Rupa 
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Rut Vojsko Rut 
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Nekatera območja so v Goriški statistični regiji nekoliko slabše zastopana s padavinskimi postajami. Z 
namenom čim boljšega zajetja povprečij odstopanj padavin z SPI indeksom v prostoru, smo za takšna 
območja uporabili bližnje padavinske postaje, ki ležijo izven samega obravnavanega porečja. Na sliki 1 
so predstavljene hidrološke postaje s preračunanim indeksom SSI v rdeči barvi in meteorološke postaje 
s preračunanim SPI indeksom v zeleni barvi. 
 
Slika 1: Obravnavane postaje za preračun korelacij v Goriški statistični regiji 
 
Preračunane vrednosti koeficientov korelacije eno-mesečnih parov indeksov so v rangu nad R=0,750, 
kar ocenjujemo za zadovoljivo, ko želimo opredeliti povezanost znotraj meteoroloških ekstremov glede 
na hidrološke in s tem odzivnost vodotokov. Prikazane korelacije na slikah 2 do 7 si sledijo mesečno, 
po velikosti od leve proti desni (SPI1-SSI1; SPI3-SSI3; SPI6-SSI6; SPI12-SSI12). Na vsaki sliki so 
zapisane brez ponavljajočega mesečnega indeksa. Za ostale obravnavane postaje so rezultati analiz 
prikazani v prilogi D. 
 
Kot primer rezultatov podajamo preračune za vodozbirno območje vodomerne postaje Hotešk. V večini 
so vse nanizane vrednosti koeficientov korelacije višje od 0,8 Opazimo lahko, da se vrednosti 
koeficienta korelacije višajo z večanjem obravnavanega časovnega obdobja, ter prav tako z 
upoštevanjem več meteoroloških postaj v zaledju. Najnižje vrednosti koeficientov korelacije pri eno-
mesečnih primerjavah obeh indeksov dobimo v zimskem in poletnem času, ko nanje vpliva nestanovitna 
snežna odeja, ter lokalne poletne nevihte, ki so točkovno izmerjene in se ne odrazijo na bistvenem 
povečanju pretokov. 
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Slika 2: Korelacijski koeficienti med n-mesečnimi vrednostmi SSI za vodozbirno območje 
postaje Hotešk ter povprečnimi vrednostmi SPI padavinskih postaj Vojsko in Mrzla Rupa. 
 
Slika 3: Korelacijski koeficienti med n-mesečnimi vrednostmi SSI za vodozbirno območje 
postaje Hotešk ter povprečnimi vrednostmi SPI padavinskih postaj Rut, Morsko pri Kanalu in 
Podbrdo 
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Slika 4:  Korelacijski koeficienti med n-mesečnimi vrednostmi SSI za vodozbirno območje 
postaje Hotešk ter povprečnimi vrednostmi SPI padavinskih postaj Rut, Morsko pri Kanalu, 
Podbrdo, Vojsko in Mrzla Rupa 
 
Kot izjemo podajamo vodomerno postajo Solkan, ki je pod vplivom zajezitve  in delovanja HE; z njo se 
za obravnavano relacijo vzpostavi nereprezentativen SSI indeks, ko želimo opredeliti povezanost 
naravnih procesov, kar je razvidno iz nižjih vrednosti koeficientov korelacije, še posebej za dvanajst-
mesečna obdobja. V nadaljevanju na slikah 5 do 7 podajamo rezultate za eno-, tri-, šest-, in dvanajst-
mesečne korelacije, vrednosti v obliki tabel pa so podane v prilogi D.   
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Slika 5:  Korelacijski koeficienti med n-mesečnimi vrednostmi SSI za vodozbirno območje 
postaje Hotešk ter povprečnimi vrednostmi SPI padavinskih postajLivek in Morsko pri Kanalu 
 
Slika 6: Korelacijski koeficienti med n-mesečnimi vrednostmi SSI za vodozbirno območje 
postaje Hotešk ter povprečnimi vrednostmi SPI padavinskih postaj  Livek, Morsko pri Kanalu, 
Soča, Žaga in Kobarid  
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Slika 7: Korelacijski koeficienti med n-mesečnimi vrednostmi SSI za vodozbirno območje 
postaje Hotešk ter povprečnimi vrednostmi SPI padavinskih postaj Livek, Morsko pri Kanalu, 
Soča, Žaga in Kobarid, Rut, Podbrdo, Vojsko, Mrzla Rupa 
 
Pri primerjavah SSI in SPI za vodomerno postajo Solkan lahko opazimo, da dobimo višje koeficiente 
korelacije pri primerjavah višjih n-mesečnih SPI in SSI, predvsem 12-mesečnih, z nižjimi trajanji, kar 
je glede na ostale obravnavane postaje obratno sorazmerno. Ob upoštevanju samo bližnjih, dolvodnih 
meteoroloških postaj dobimo slabše koeficiente korelacije, kot v primeru upoštevanja večjega obsega 
merodajnih postaj oz. povprečij SPI indeksa, kar pa je v pričakovanju s hipotezami ter v skladu z rezultati 
ostalih obravnavanih postajah, kljub umetnemu nadzoru pretokov zaradi vpliva HE. 
 
Nekoliko drugačno sliko dobimo na Vipavi, ki je kraški izvir. V tem primeru smo uporabili tudi 
padavinsko postajo, ki spada v drugo vodozbirno območje, in sicer meteorološko postajo Črni Vrh nad 
Idrijo. Takšna izbira je posledica pomankanja padavinskih postaj v zgornje-Vipavski dolini. Poleg tega 
se je izkazalo, da je omenjena padavinska postaja glede na izračunane korelacije reprezentativna za 
dogajanje na Trnovski planoti, s katere se med drugim Vipavski izvir tudi napaja.  
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Da pa so včasih najboljši rezultati dobljeni v primeru upoštevanja samo padavinskih postaj na samem 
porečju (pa čeprav jih je relativno malo), je pokazal primer vodomerne postaje Kal-Koritnica, za katero 
sta bili dodatno uporabljeni padavinski postaji Soča in Žaga, ki ležita 5 in 10 km stran, v drugih 
podporečjih Soče. Hkrati se izkaže, da so takšne razdalje v hribovitem svetu precejšnje za upoštevanje 
točkovnih podatkov o padavinah in s tem tudi ne reprezentativne za dogajanje v sosednjih dolinah. 
 
Ker so nekatere izmed obravnavanih vodomernih postaj podvržene snežno-dežnemu režimu, smo v ta 
namen preverili tudi primer, ko se indeksa SPI ter SSI razmikata v nasprotno smer oz. je hidrološki 
indeks SSI kazal negativne vrednosti, SPI pa pozitivne, ob dejstvu, da sta v prejšnjih letih bili obe 
vrednosti izrazito pozitivni. Pokazalo se je, da je v spomladanskem delu leta, ko je SSI kazal negativno 
sliko, SPI pa pozitivno, bila snežna odeja skoraj nična (podpovprečna), kar je najbrž vplivalo na pretoke 
ob manjši snežni zalogi pri taljenju snega (obravnavana meseca maj in junij). 
 
 
3.3 Ocena tveganja ranljivosti na kmetijsko sušo v Sloveniji preko indeksa SPI s programom 
RED na primeru koruze in primerjava z izgubami v obdobju 2010-2017 
 
Rezultate ocene zmanjšanja pridelka (v %) z programom RED smo preračunali glede na dvo-mesečne 
(SPI2) in tro-mesečne (SPI3) vrednosti padavinskega indeksa za primerjalno poletno (junij, julij in 
avgust) obdobje in sicer za verjetnosti pojava suše R=0,05; R=0,1 in R=0,2. Primerjava ustreznosti 
rezultatov preračuna je bila narejena s podatki poročila o nacionalnih donosih iz obdobja 2010 – 2017 
(ARSO, 2019). 
 
3.3.1 Rezultati programa RED 
Na slikah 8-10 so podani rezultati preračuna ocene izgub na primeru koruze za obdobje 1981–2010. 
Levi stolpec predstavlja razredni prikaz ocene zmanjšanja pridelka zaradi suše za SPI2, desni pa za SPI3. 
V vrsticah si sledijo izračuni za različne verjetnosti pojava in sicer v prvi R=0.05, drugi R=0.1 ter 
R=tretji 0.2. 
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Slika 8:Prikaz ocene zmanjšanja pridelka zaradi suše s pomočjo programa RED (levo glede na SPI2, 
desno glede na SPI3) za različne verjetnosti (prva vrstica R=0,05, druga vrstica R=0,1 in tretja vrstica 
R=0,2) v mesecu juniju 
 
Izkaže se, da je glede na upoštevanje dvo-mesečnega obdobja (SPI2) v juniju najbolj ranljiv vzhod 
države ter Goriška, kjer je ocenjeno zmanjšanje pridelka v oranžni barvi, kar predstavlja cca 60%, pri 
najmanjši verjetnosti nastopa pojava 0.05 oziroma je takšno zmanjšanje pridelka pričakovano enkrat na 
dvajset let, zaradi sušnih razmer v maju in juniju (slika 8). Pri upoštevanju daljšega tro-mesečnega 
računskega obdobja SPI3, ki je nekoliko manj merodajen (Sušnik A., 2019), pa se izkaže, da sta jug 
države ter Prekmurje bolj izpostavljena tveganju izgube pridelka in sicer v rangu cca 40%. 
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Za nekoliko milejši pojav suše, verjetnosti 0.2 se izkaže, da se zmanjša pridelek koruze na Goriškem, 
ter na jugovzhodu države v rangu 20%-40%. Torej je po preračunu s programom RED pričakovano 
zmanjšanje pridelka enkrat v pet letih (šestkrat v tridesetih) 20% - 40%. 
 
Slika 9: Prikaz ocene zmanjšanja pridelka zaradi suše s pomočjo programa RED (levo glede 
na SPI2, desno glede na SPI3) za različne verjetnosti (prva vrstica R=0,05, druga vrstica 
R=0,1 in tretja vrstica R=0,2) v mesecu juliju 
 
V primerjavi z junijem je koruza v juliju ob isti verjetnosti veliko bolj podvržena zmanjšanju pridelka. 
Pri dvo-mesečnemu indeksu SPI2, za najmanjšo izbrano verjetnost 0,05, se kot najranljivejši pokrajini 
izkažeta zopet Goriška ter Savinjska, pri katerih program izkazuje možnost zmanjšanja pridelka tudi do 
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+80% (slika 9). V ostalih predelih države se pokaže možnost zmanjšanja pridelka korute velikostnega 
razreda cca. 40-60%. Ob upoštevanju tro-mesečnega dobimo enako razporeditev nevarnosti z zmanjšano 
mero izgube. Za najranljivejše se pokažejo naslednje regije: Goriška, Obalno-kraška regija, Prekmurje 
in jugovzhod države tudi znotraj verjetnosti pojava 0.1 ter 0.2. Pri omenjeni verjetnosti je predviden 
primanjkljaj v vrednostih nekje [50-70%+] na Obalno-kraški regiji in Goriškem, ter od [40-60%] na 
jugovzhodu države, Savinjskem in Koroškem. Prekmurje, ob upoštevanju zgoraj navedenih podatkov, 
ne izkazuje večje ranljivosti. 
 
Slika 10: Prikaz ocene zmanjšanja pridelka zaradi suše s pomočjo programa RED (levo glede 
na SPI2, desno glede na SPI3) za različne verjetnosti (prva vrstica R=0,05, druga vrstica 
R=0,1 in tretja vrstica R=0,2) v mesecu avgustu 
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Pri avgustovskih rezultatih se v splošnem pokaže zmanjšanje verjetnosti za škodo glede na julij. Manjši 
donos pridelka se pokaže v obliki »bumeranga« pokrajin na južni meji in sicer od Obalno-kraške regije, 
Jugovzhodne Slovenije, Savinjske, Podravja in Prekmurja. Ekstremno zmanjšanje pridelka se po 
rezultatih pokaže v Savinjski regiji, pri kateri se za tro-mesečni SPI3 pri najmanjši verjetnosti izkaže 
možnost zmanjšanja v velikosti +70%. Za ostale omenjene regije se možnost zmanjšanja pridelka giblje 
v območju 30-50% za verjetnost nastopa 0.1, v primeru preračuna za verjetnost 0.2 pa v območju od 
[10-30%], kar bi pomenilo 10% - 30% zmanjšanje pridelka dvakrat v desetih letih. 
 
3.3.2 Aproksimacija izgube pridelka koruze v obdobju 2010-2017 iz poročila o donosih po 
Sloveniji 
Pridobljene vrednosti zmanjšanja pridelka so aproksimacija največje izgube pridelka koruze v obdobju 
2010-2017. Žal so bili podatki pred letom 2010 ovrednoteni samo za področje celotne države oz. 
razdeljeni na vzhodni in zahodni donos in s tem neuporabni za primerjavo. Podatke smo pridobili v 
obliki interne Excel tabele na ARSO (Sušnik, 2018). 
 
Aproksimacija zato, ker je skoraj nemogoče imeti realen podatek o potencialnem 100% pridelku. Iz leta 
v leto se namreč s pomočjo različnih tehnologij in dognanj pridelek, gledano na hektar, veča. Žetev je 
odvisna tudi od veliko drugih dejavnikov, med katerimi je suša samo eden izmed vseh. Maksimalno 
izgubo pridelka za koruzo v omenjenem obdobju smo dobili tako, da smo primerjali najmanjši zabeležen 
pridelek v neki statistični regiji z največjim na istem območju v določenem zabeleženem območju. 
Rezultat je pretvorjen procentualno v izgubo zaradi možnosti izvedbe primerjave, kar nam poda, kot 
končni rezultat tudi sam program RED. V nadaljevanju sledi primerjava vizualnih rezultatov prikaza 
izgube po obeh metodah. Procenti izgube se nanašajo na pridelek koruze. 
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Slika 11: Maksimalna aproksimacija izgube pridelka v obdobju 200'0 – 2017 
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Poudariti je treba, da sta znotraj obravnavanega obdobja zajeti »le« suši iz leta 2012 (predvsem Goriška) 
in 2013 (večina države). Podana izguba v preglednici 8 na Goriškem je vezana, predvsem  na leto 2012, 
v katerem je prišlo na območju do lokalno močnega pojava suše. Zaradi prekinjenega niza osnovnih 
podatkov pa leta 2012 ni bilo mogoče obravnavati v programu RED in tako je vsakršna primerjava 
nekoliko neustrezna. Ob primerjavi mesečnih padavin uradnih podatkov na spletnih straneh ARSO, pa 
se izkaže, da je tam bila res močna suša, saj je v juniju in avgustu, v le nekaj padavinskih dogodkih 
padla le tretjina padavin dolgoletnega povprečja. 
 
3.3.3 Primerjava izračunov programa RED in podatkov o nacionalnem donosu koruze 
 
Da je o kakršni koli primerjavi težko govoriti tudi za leto 2003, v katerem je bila zabeležena ena 
najhujših suš v zadnjih desetletjih, poskrbi način beleženja podatkov o pridelku. Ta je bil do leta 2010 
zapisan samo na ravni vzhodne in zahodne polovice države in ne po območjih obravnavanih statističnih 
regij. V omenjenem letu je na državnem nivoju zabeleženih za cca 40% manj pridelka glede na 
primerjalno obdobje 2000-2009. 
 
Ob primerjavi rezultatov lahko ugotovimo, da se je za najranljivejše regije pokazale predvsem 
jugovzhodna, vzhodna ter Goriška (ob najmanjših verjetnostih). To bi pomenilo, da so omenjene regije 
najbolj ranljive ob najmočnejših sušah. Kot regije, ki se v juliju izkažejo za problematične so regije v 
omenjeni »bumerang obliki«, kar so nekako vse vključno z Notranjsko, razen Alpske regije. Enako velja 
za mesec avgust. 
 
Zaključimo lahko, da je z danimi podatki težko pritrditi ali ovreči kakršne koli korelacije, saj je niz 
podatkov o donosu koruze izjemno kratek. Lahko pa ugotovimo, da se v grobem, tudi iz takšnega niza 
podatkov vidi »bumerang« obliko regij, ki so v primerjavi z ostalimi veliko bolj na udaru oz. podvržene 
vsaj delni izgubi pridelka. 
 
 
3.4 Rezultati povezav indikatorjev sušne zime v obdobju september 2018 – marec 2019 
 
S preglednico 9 je prikazana ena izmed končnih primerjalnih tabel narejenih v namen pregleda odziva 
in ustreznosti daljinsko zaznanih sušnih indeksov (NDVI, SWI) na sušne razmere v zimi 2018/2019. 
Primerjave so bile narejene za petnajstih meteoroloških postajah po Sloveniji. Na večini obravnavanih 
postaj je razvidno, da so sušne razmere dosegle vrhunec proti koncu decembra 2018, ter vstrajale vse do 
konca obravnavanega obdobja. 
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Za obravnavane postaje je iz vrisanih povezav razvidno, da se nakazujejo trendi odziva NDVI indeksa 
na VT z zamikom v večini ene do dveh dekad (v dnevih). Zamik je seveda odvisen od tipa tal (hitrost 
pronicanja vode v zemljino), same količine razpoložljive vode za infiltracijo, ter tudi tipa zarasti, saj so 
različne vrste rastlin različno prilagojene na pomanjkanje vode. Prav tako se nakazuje odzivnost NDVI 
indeksa na VB, v tem primeru pa je odziv počasnejši, saj se vzpostavi zamik dveh do treh dekad. Odziv 
NDVI-ja v pozitivno smer, glede na VB je hitrejši od zamika v negativno smer, kar si lahko razlagamo 
z dejstvom, da rastline v obdobju dežja dokaj hitro črpajo vodo, ter normalizirajo svoje fotosintetske 
funkcije. V večini primerov opazimo enake relacije med indeksoma SWI in VT. 
 
Preglednica 9: Primer primerjalne tabele 
 
Bilje               Poročevalci 
  NDVI SWI,10dnevni 
Vodna bilanca (deset-dnevna 
kumulativa) 
Voda v tleh (na 20cm 






   
11.9.2018 6,5 7,8 15,05 negativna 39,53 negativna 
 
21.9.2018 3 1,0 -9,76 negativna 27,72 negativna 
 
1.10.2018 6,38 -2,2 -34,65 negativna 25,67 negativna 
 
11.10.2018 5,8 0,0 -33,75 pozitivna 25,59 negativna 
 
21.10.2018 -10,66 -0,1 -52,32 negativna 25,48 negativna 
 
1.11.2018 -13,2 -2,7 -25,24 pozitivna 52,26 pozitivna 
  
11.11.2018 -6,3 8,8 60,47 pozitivna 52,14 negativna 
 
21.11.2018 -5,38 2,4 54,44 negativna 50,16 negativna 
 
1.12.2018 NA 3,2 105,02 pozitivna 52,10 pozitivna 
  
11.12.2018 1,88 -3,8 119,59 pozitivna 53,67 pozitivna 
  
21.12.2018 1,26 -7,1 117,98 negativna 53,33 negativna 
 
1.1.2019 -5,12 -4,7 116,33 negativna 52,78 negativna 
 
11.1.2019 1,79 -13,4 112,05 negativna 52,00 negativna NA 
21.1.2019 NA -21,9 126,82 pozitivna 53,87 pozitivna 
  
1.2.2019 -1,41 -11,3 144,35 pozitivna 58,46 pozitivna 
  
11.2.2019 -7,66 1,7 237 pozitivna 57,67 negativna 
 
21.2.2019 -5,24 -0,5 224,3 negativna 52,49 negativna 
 








-9,8 188,43 negativna 52,97 pozitivna 
  
 
V splošnem je iz obravnavanih relacij razvidna povezanost med daljinsko zaznanimi indeksi ter sušnimi 
indikatorji, interpretiranimi preko fizičnih točkovnih meritev na neki lokaciji. Če upoštevamo, da so v 
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primerjalnih tabelah opazovane dekade, se vzpostavijo relativno dolgi časovni zamiki med indikatorji 
suše iz lokalnih meritev, ter odzivom daljinsko zaznanih ter interpretiranih sprememb. Ker gre za 
relativno konstantne zamike tekom obravnavanega obdobja in postaj, lahko govorimo tudi o cilju 
napovedovanja. V tem smislu nam gredo na roko tudi poročila poročevalcev, čeprav v okrnjeni obliki, 
saj gre za zimsko obdobje, pa vendarle sovpadajo z najnižjimi vrednostmi indeksa NDVI in SWI. 
 
Ker se je obravnavana primerjava izkazala za vzpodbudno, je v ta namen nastala še primerjava znotraj 
dveh najbolj sušnih let v zadnjem obdobju, z razpoložljivimi podatki. Prav tako so v naslednji primerjavi 
bili dodani dodatni indikatorji za opazovanje povezljivosti. 
 
3.5 Rezultati povezav obravnavanih indeksov v sušnih letih 2012 in 2013 
 
Kot že omenjeno, je zaradi spodbudnih rezultatov predhodnih analiz nastal še sistematični pregled 
merodajnih indeksov znotraj zadnjega obdobja dostopnih podatkov, v sušnih letih 2012 in 2013. 
 
3.5.1 Primerjava med sušnima letoma 2012 in 2013 
Leto 2012 se je izkazalo kot izrazito sušno že v zimskem času. Meteorološka suša se je vlekla že od 
samega novembra 2011. V letu 2013, pa so se sušni dogodki začeli postopoma razvijati meseca maja z 
izrazitejšimi vdori toplega zraka nad Slovenijo. Leta 2013 so bile rastline predhodno (območno) tudi 
nekoliko prizadete s strani pozebe v mesecu marcu z vdorom hladne polarne zračne mase, nizkimi 
temperaturami in pogostimi padavinami od marca do vključno z majem. (Žust, 2012; Žust, 2013). 
 
3.5.2 Značilna primerjalna tabela v letu 2012 in razvoj suše 
Za primer suše obravnavane v letu 2012 je izbrana meteorološka postaja Novo mesto. Prav tako je 
izpostavljena v naslednjem poglavju in sicer z namenom orisa ter primerjave dveh različno razvijajočih 
se suš. V preglednici 10 je preko indeksa SPI3 razvidno, da so se v letu 2012 sušne razmere vlekle že iz 
prejšnjega leta. Prav tako nam to potrdi daljinsko zaznani indeks NDVI v začetku leta, ki se sicer v sušno 
stresnem obdobju v avgustu ne izkaže za tako problematičnega glede na izkazano velikost v razredu 
zmanjšanja za [-4,34 %], glede na tamkajšnje povprečje. Zanimivo je, da nam indeks SWI izkazuje v 
zimskem času, po obdobju dolgotrajnejšega pomanjkanja padavin (SPI3), nekoliko nižje vrednosti kot 
ob poletnem primanjkljaju, ki je bilo, sodeč po indeksih SPI, kratkotrajnejše. Da je bilo leto 2012 sušno 
leto, nam potrdijo tudi podatki o VB, iz katerih je lepo razvidno, da se pomanjkanje vleče od začetka 
agronomskega leta z lepo vidnimi izboljšanji preko percentilne dekadne VB, obarvano v zeleno. 
Omenjeni vzorec, z rahlimi odstopanji (predvsem na višjeležečih postajah Vojsko in Rateče) se pojavlja 
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3.5.3 Značilna primerjalna tabela v letu 2013 in razvoj suše 
V primerjavi z razvojem suše v letu 2012 je bilo leto 2013 v začetku leta znotraj normalnih razmer. Na 
prvi pogled, nas lahko zavedeta prva dva navedena indeksa NDVI, ki pa sta glede na samo višino 
nerealna podatka. To potrdi tudi pregled SPI indeksov. Vzrok za takšne podatke bi lahko bil v snežni 
odeji ali vdoru mrzle zračne mase. Prav tako nam daljinsko zaznani indeks SWI na vseh obravnavanih 
postajah izkazuje pretirane vrednosti, kot posledico slabe interpretacije odboja znotraj zimskih mesecev. 
Enako nam potrdi pogled na SPI indekse, ki so v omenjenem obdobju krepko pozitivni, oba indeksa pa 
nakazujeta na količino razpoložljive vode. Ob hitrem razvoju suše leta 2013 se izkaže kot merodajen 
indeks SWD z relativno hitrim odzivom, saj le-ta upošteva tudi evapotranspiracijo, kar pa je ob udorih 
toplih zračnih mas ključen podatek za upoštevanje pri stresu rastlin. Da gre za drugačen, hitrejši razvoj 
suše, nam potrdi tudi pogled na indeks SPI, saj je le ta precej kasneje izkazan v alarmanten stanju, po 







Preglednica 11: Primerjalna tabela sušnih indeksov v letu 2012 za Novo Mesto 
 
Datum NOVO MESTO SPI_ Vodna bilanca
NDVI 1km SWD_100m_on_date SWD_100m_average10d SWI 1Km_on_date SWI 1Km_average10d _1 _2 _3 Dekadna Percentili_dekadaPercentili_kumulatiova
1.1.2012 -7,14 -2,27 -7,7 0,32 -1,45 -1,18
11.1.2012 -23,58 1,07 -1,967 -0,96 -3,047 -0,88 -0,98 -1,58
21.1.2012 -32,36 1,71 2,519 -18,9 -10,685 -0,68 -0,39 -2,08
1.2.2012  0,78 -0,684 -9,73 -4,598 -0,26 -0,11 -1,48
11.2.2012  1,37 1,37 -8,61 -9,677 0,22 -0,44 -0,73
21.2.2012 -22,32 -20,8 -3,535 -11,07 -11,653 -0,04 -0,6 -0,56 -5,4 82 82
1.3.2012 -13,66 4,06 -7,989 -4,56 -8,616 -0,86 -0,88 -0,55 -14,4 95 95
11.3.2012 0,42 16,35 10,468 -11,62 -7,403 -2,33 -1,15 -1,65 -18,7 84 100
21.3.2012 -2,4 31,76 24,151 -11,91 -14,636 -4,39 -2,23 -2,27 -26,9 95 100
1.4.2012 -7,42 47,47 42,908 -12,09 -8,932 -0,78 -1,77 -1,55 23,6 22 95
11.4.2012  23,84 37,386 -8,8 -9,656 -0,54 -2,49 -1,69 -3,3 60 92
21.4.2012 -4,56 22,09 18,896 -1,11 -3,33 -0,43 -2,76 -2,36 -26,3 87 92
1.5.2012 4,44 37,82 27,491 7,86 4,428 -0,75 -1,6 -2,2 -2,3 46 92
11.5.2012 6,22 35,22 35,935 4,14 6,625 0,22 -0,46 -1,35 14,9 33 87
21.5.2012 0,7 19,68 18,729 -1,89 0,667 0,84 0,31 -1 2,5 28 84
1.6.2012 4,74 25,24 14,552 -1,12 1,341 0,91 0,2 -0,25 14,4 36 82
11.6.2012 6,08 10,77 17,851 -2,89 -2,594 0,41 0,5 0,12 16,1 28 73
21.6.2012 -0,34 31,09 3,105 0,6 -0,66 0,3 0,72 0,35 -14 57 79
1.7.2012 0,88 44,09 37,048 -2,49 -2,283 -0,35 0,47 -0,11 -44,3 92 87
11.7.2012 -1,36 58,14 56,764 -3,01 -2,437 -0,93 -0,6 -0,24 -19 49 84
21.7.2012 2,62 67,29 59,505 -6,17 -4,767 -1,08 -0,9 -0,01 -11,6 38 87
1.8.2012 -4,34 62,48 56,135 -7,85 -7,174 -1,91 -1,41 -0,89 -49,5 95 87
11.8.2012 0,26 78,65 72,25 -10,2 -8,804 -1,72 -1,95 -1,68 -32,8 79 90
21.8.2012 1,4 85,19 82,327 -12,46 -14,905 -0,73 -1,54 -1,22 0,2 55 92
1.9.2012 1 45,38 71,339 -5,66 -11,76 0,54 -0,7 -0,93 78,6 6 87
11.9.2012 2,4 11,23 10,053 -2,35 -0,124 1,7 0,97 0,46 118 6 65
21.9.2012 2,22 -40,55 -19,938 -1,72 -2,926 -7,1 63 65
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Datum NOVO MESTO SPI_ Vodna bilanca
NDVI 1km SWD_100m_on_date SWD_100m_average10d SWI 1Km_on_date SWI 1Km_average10d _1 _2 _3 Dekadna Percentili_dekadaPercentili_kumulatiova
1.1.2013 -23,83 0,17 1,25
11.1.2013 -33,66 2,34 0,777 2,8 0,855 -0,66 -0,01 0,95
21.1.2013  -17,3 -3,536 -9,4 -6,709 1,16 1,43 1,44
1.2.2013  -35,2 -15,7 -11,37 -6,847 1,99 1,31 1,03
11.2.2013  -0,12 -11,289 -12,48 -12,734 2,19 1,42 1,46
21.2.2013  -0,09 -7,123 -16,4 -13,452 1,27 1,69 1,94
1.3.2013  -2,48 -13,116 -16,22 -14,389 1,8 2,33 2,16 66,2 3 3
11.3.2013 -2,99 -8,69 0,718 -3,08 -17,263 1,4 2,51 1,77 4,3 52 11
21.3.2013 -0,46 -8,8 -9,494 -1,5 -5,674 1,87 2,45 2,45 43,6 3 0
1.4.2013 -12,34 -16,48 -9,705 -6,82 -11,169 1,64 2,67 3,05 52,8 14 0
11.4.2013 -12,72 1,14 -7,374 1,25 -3,067 1,69 2,67 3,4 38 6 0
21.4.2013 -4,84 25,62 13,027 13,65 8,595 0,45 2,12 2,6 -26,2 92 3
1.5.2013 0,54 46,28 32,464 12,42 16,068 -0,62 0,95 2,36 -24,7 84 6
11.5.2013 3,18 -5,01 25,842 15,91 11,998 0,39 1,87 2,57 33,9 6 6
21.5.2013 -0,9 10,46 2,538 8,8 12,933 0,86 0,96 1,9 19,7 25 0
1.6.2013 4,9 -6,34 3,192 2,53 1,127 1,7 0,98 1,94 19,1 14 0
11.6.2013 6,36 21,1 11,604 1,95 1,156 0,06 0,25 1,27 -18,5 65 0
21.6.2013 -3,78 61,54 43,883 5,69 3,137 -0,89 -0,15 0,12 -46,9 98 6
1.7.2013 -4,32 66,26 61,82 -1,54 2,761 -2,92 -0,19 -0,59 -18 60 11
11.7.2013 -2,58 76,85 73,673 -0,34 -0,973 -2,96 -1,87 -1,1 -34,8 71 22
21.7.2013 -3,92 91,2 85,289 -0,51 1,191 -1,85 -2,74 -1,36 -46,4 90 28
1.8.2013 -11,76 96,42 94,322 -3,17 -1,999 -3,07 -5,13 -1,38 -56,4 100 52
11.8.2013 -10,34 98,05 97,723 -1,86 -2,809 -3,67 -4,32 -3,1 -50,1 98 71
21.8.2013 -3,82 92,84 91,994 -6,82 -5,237 -2,19 -3,14 -3,61 -25 60 73
1.9.2013 4,68 46,67 57,337 2,1 -1,929 -0,5 -2,29 -3,61 37,5 30 63
11.9.2013 3,94 0,6 46,376 4,54 0,972 0,49 -1,18 -2,23 1,4 60 63
21.9.2013 6,9 -1,72 -1,734 5,81 6,358 0,75 -0,36 -1,34 56,1 25 55
16,5 52 60
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4.1 Odzivnost indeksov tekom leta 
4.1.1 SSI - SSI 
V splošnem lahko pri preračunih eno-mesečnega indeksa SSI ugotovimo na vseh postajah prvi upad 
koeficientov korelacije v marcu in/ali aprilu, sledi ponoven dvig koeficienta korelacije v maju in juniju, 
ter ponoven upad juliju in avgustu, temu pa proti koncu leta zopet postopoma sledijo dvigi koeficientov 
korelacije. V primeru tro-mesečnih indeksov SSI  pa je vzorec na postajah nekoliko manj predvidljiv. 
Pojavi se značilen upad koeficienta korelacije, in sicer nekje okrog julija do oktobra, kar nakazuje na 
vpliv jesenskih padavin. 
 
Ugotovimo lahko, da imajo krajša primerjalna obdobja visoke korelacijske koeficiente, vendar se ti 
razlikujejo znotraj posameznih opazovanih mesecev tekom leta, kot tudi za samo izbrano vodomerno 
postajo, ter izbiro n-mesečne primerjave indeksa SSI. 
 
4.1.2 SPI - SSI 
Pri računu korelacijskih razmerij meteorološko – hidrološkega para indikatorjev (SPI – SSI), se izkaže, 
da so najnižje mesečne vrednosti koeficientov korelacije v zimskem in poletnem obdobju. Razlog je 
najverjetneje nestanovitna snežna odeja (pri vodomernih postajaz z dežno – snežnim režimom), ter 
lokalne poletne nevihte, ki so točkovno izmerjene (ali pa tudi ne) in se zaradi lokalne narave pojava ne 
odrazijo na povečanju pretokov. 
 
4.1.3 Odziv daljinsko zaznanih in modeliranih indeksov  
V  zimskih mesecih se odzivnost NDVI in SWI indeksov poveča, in tako izkazujeta nižje negativne 
vrednosti, kot ob primerljivih pogojih v poletnih mesecih. Na omenjeno opozarjajo tudi razvijalci, saj 
imata indeksa omejitve pri zapisih podatkov, ko je opazovano površje zmrznjeno, pokrito s snežno odejo 
ali oblaki, ter v primeru poplavljene površine (povzeto po: DroughtWatch, 2019a). 
 
Za SWI je omenjeno razvidno na postajah, kot so Celje Medlog, Nova vas na Blokah, Slovenske konice, 
v letu 2012, in sicer s primerjavo vrednosti SWIa,10d z SPI_3 ter SPI_1 vrednostmi. Ugotovimo lahko, da 
se v zimskih mesecih kot je npr. februar vrednosti indeksa SPI_3 gibljejo med  -1,5 in -0,5,  in vrednosti 
SWIa,10d v večini pod -10, tudi manj kot -20 v določenih primerih. V poletnih mesecih pa so vrednosti 
SWIa,10d  višje od -10 ob hkrati nižjem SPI_3, ki se giblje v rangu med -1,25 do -2,5 ali manj. 
 
Odzivnost NDVI je prav tako zelo podobna zgoraj opisanemu odzivu SWI. Januarske, februarske ter 
marčevske vrednosti indeksa NDVI se gibljejo v letu 2012 (sušno že od novembra 2011 naprej) od -10 
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do celo nižjih od -30. Medtem ko se v poletnih mesecih ob precej nižjem SPI_3 in SPI_1 gibljejo 
kvečjemu do -12. V večini se vrednosti NDVI ob nizkih vrednostih SPI gibljejo okrog ničle pa tja do -
5, prej izjemoma kot pravilo -8. Izjeme so padavinske postaje Murska Sobota, Kočevje in Starše, ko se 
NDVI indeks spusti tudi poleti pod -12. Drugačno odzivnost omenjenih indeksov se lahko razloži tudi 
s tem, da se vsaka sprememba v zimskem delu leta toliko bolj izrazi, saj je delež pozelenelosti (in s tem 
opazovanega površja) v zimskem času manjši. Tako postane odstotek odstopajočih površin, ki so 
podvržene stresu, primerno procentualno večji. Omeniti je potrebno tudi kratko primerjalno obdobje, 
(1999-2011 oz. 2012) samega statističnega preračuna saj takšno sušno obdobje v zajetem časovnem 
okviru še ni nastopilo in zato pojav sušnega zimskega obdobja pomeni statistično velika odstopanja. 
Nekoliko nepričakovano se indeks NDVI odzove tudi na vdor polarnega hladnega zraka, ter izkaže 
vrednosti v razponu od -8 do -34, kar bi lahko bila posledica ivja ter slane saj je indeks NDVI  nerealen 
na ledenih površinah (DroughtWatch, 2019a).  
 
Podobno se tudi pri SWD indeksu, ki je sicer modeliran, pojavi znotraj zimskega obdobja na prvi pogled 
nesorazmerno obnašanje vrednosti. Za takšno obnašanje je krivec enačba oz. teoretično ozadje računanja 
omenjenega indeksa. Indeks SWD nam namreč pove, koliko vode je na razpolago rastlini v določenem 
časovnem obdobju. Ker so rastline v zimskem času v stanju mirovanja, je njihova potreba po vodi skoraj 
nična. Od tu tudi sledi, da so vrednosti, kljub dolgotrajnemu negativnemu indeksu SPI_3 nizke. Za same 
rastline pa je v resnici s stališča dolgotrajnega povprečja  količina vode več kot zadostna, kljub 
pomankanju dežja, saj so rastline v tem času v stanju mirovanja. 
 
4.2 Sovpadanje posameznih indeksov in njihovi dekadni zamiki 
 
Povezava med SPI in VB 
Za večino obravnavanih padavinskih postaj v letu 2012 (npr. Kočevje, Slovenske Konjice, Nova vas na 
Blokah, Lendava,…) je razviden sovpad dolgotrajnih negativnih vrednosti SPI_3 s kumulativno 
percentilno vodno bilanco (VBper,kum), ki skoraj ne pade pod vrednost 80-tega percentila ob dolgotrajnih 
negativnih SPI_3 vrednostih. V primeru predhodnega normalnega stanja se relacija pojavi po približno 
treh dekadah -1<SPI_3<0, ki jim sledijo cca. dve do tri dekade z vrednostmi SPI_3<-1.5. Pomembna 
je seveda tudi sama količina pomankanja padavin v opazovanem območju. 
 
Negativne vrednosti SPI_3 so bile že na samem začetku leta 2012 na vseh padavinskih postajah v rangu 
od -1 do cca. -2,5 in so vztrajale večinoma vse do sredine maja. Vrednosti so se postopno dvignile od 
sredine aprila dalje. Najnižje vrednosti dekadno natančno sovpadejo z (VBper,kum) > 80. Te vrednosti v 
večini padejo v prvi dekadi, ko je vrednost SPI_3 višja od -0,25. Tu se kaže še odvisnost od pozitivne 
količine (VBdek,P/N) v opazovani dekadi, ter same statistike dolgoletnega povprečja (pomni: VB percentili 
ter SPI indeks sta preračunani vrednosti, normalizirani glede na dolgoletno povprečje). V večini 
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primerov so najkasneje po sedmih negativnih poletnih dekadah SPI_1 (s hkratnim logičnim naraščanjem 
SPI_2 ter SPI_3), tudi drugi indeksi izkazali najnižje negativne sušne vrednosti v opazovanem letu. 
 
Povezava med VBd,P/N in SWIa,10d 
Povezava med VBd,P/N in SWIa,10d se lahko opazi z zamikom ene (izjemoma do treh) dekad. Sam zamik 
je predvsem odvisen od kvantitativne vrednosti posamezne negativne oz. pozitivne dekadne vodne 
bilance, ki je opredeljena tudi z VBdek,P/N. Omenjeni zamiki so razvidni na padavinskih postajah kot so 
Starše, Maribor Tabor, Lendava, Murska Sobota Rakičani v letu 2013. 
 
Povezava med VBd,P/N in SWDa,10d 
Sam zamik SWDa,10d glede na VBd,P/N se izkazuje z zamikom ene do dveh dekad. Razvidno je tudi, da je 
samo izboljšanje oz. poslabšanje povezave odvisno od velikosti VBd,P/N. Slednje je še bolje razvidno iz 
percentilnih razredov VBd,per, vendar nas ti lahko zavedejo zaradi samega statističnega ozadja na točno 
določeni dekadi. Samo izboljšanje se pozna hitreje in sicer v isti dekadi oz. z zamikom ene dekade. 
 
Odziv NDVI glede na SWI in SWD: 
NDVI ni neposredno pogojen z indeksoma SWI in SWD. Praviloma se odziv pojavi vedno, ko se vsaj 
eden izmed njiju spusti pod zastavljene mejne vrednosti, ki izkazujejo slabo stanje. Izjema so vdori 
hladnega zraka. Zdi se, da se nizke negativne vrednosti -4< NDVI < 0 pojavljajo, ko začnejo dnevne 
vrednosti presegati SWDa,10d >[40] oz. so to vrednosti, ki napovedujejo ob slabšanju vremena nižanje 
NDVI indeksa. NDVI<-5 se pojavi, ko je SWDa,10d >80 ali SWI<-5 s hkratnimi vrednostmi SWD>40. 
Vrednosti NDVI<-10 se pojavljajo ob SWDa,10d >95 ali SWIa,10d <-15 s hkratnimi vrednostmi SWD>40. 
Če sklepamo na povezavo NDVI in nizkih vrednosti SWD, lahko zaključimo, da dolgotrajno omočeno 
obdobje ravno tako vpliva na pojav negativnega NDVI. 
 
Povezava med SWI in SWD 
Povezave se kažejo z zamikom cca. ene dekade, in sicer se SWDa,10d odrazi glede na dogajanje SWIa,10d. 
Pri slednjem je potrebno vzeti v zakup, da so zimske vrednosti SWD nekoliko »popačene« (omenjeno 
zgoraj) in tako ne izkazujejo neposredne odzivnosti nekje do maja meseca. Podatek o SWI pa ima zelo 
kratko obdobje za statistični preračun (2007 – 2011/2012), tako da so določena odstopanja že zaradi 
same časovne razporeditve padavin v upoštevani preteklosti. 
 
Povezava  SWI in SWD z SPI_1d  
V nevezavi z SPI_1d je opaziti povezavo, saj se ob dekadnem (vidnem) izboljšanju SPI indeksa takoj 
izboljša in poskoči tudi SWDa,10d – nastopi obdobje, ko imajo rastline dovolj vode (črpanje iz zgornjega 
površinskega sloja opazovanega 40 cm prereza). Primer so padavinske postaje Rateče, Maribor Tabor, 
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Starše – označen tudi vpliv pozitivne VBd,P/N dekade na izboljšanje. Zaključimo lahko, da seštevek 
vplivov SWI in VBd,P/N nakazuje na prihodnji SWD. 
 
4.3 Različna tipa suše v obravnavanih letih 2012 in 2013 
 
Prva in hkrati zaenkrat našemu prostoru najznačilnejša suša, je obravnavana z letom 2012. Gre za sušo, 
ki izhaja iz meteorološkega kazalnika. Se pravi, da gre za postopen razvoj suše, gonilo pa je pomanjkanje 
padavin. Samo odstopanje padavin od dolgoletnega povprečja se obdobno opredeljuje z SPI indeksom 
ter VB. Ker gre za postopen in počasen razvoj suše, govorimo o dolgotrajnem pomanjkanju padavin. Za 
ovrednotenje je merodajen kazalnik SPI_3, s katerim obravnavamo odstopanje količine padavin 
drsečega trimesečnega obdobja v primerjavi z dolgoletnim trimesečnim povprečjem. Za postopen razvoj 
suše je velik pokazatelj prav tako SPI_2, kateri ob štirih do petih negativnih dekadah v rangu -1 <SPI_2 
< 0 nakazuje na negativen VB in SWI indeks v naslednjih dekadah. 
 
Iz primerjalnih tabel lahko zelo na grobo zaključimo, da takšen razvoj suše lahko spremljamo ob 
opazovanju obravnavanih indeksov v smeri VB -> SPI -> SWI -> SWD -> NDVI, pri čemer obstajajo 
primeri, ko so zadnji trije indeksi postavljeni nekoliko v drugačnem vrstnem redu in so najverjetneje 
odvisni predvsem od zalednega talnega rezervoarja, tipa tal in nenazadnje obravnavane poljščine. 
 
V primeru vdora tople zračne mase oz. vročinskega vala pa govorimo o hitro razvijajoči se suši, katere 
gonilo so predvsem visoke temperature in sončev ožig. Taka je bila tudi suša v letu 2013. Pogosto takšen 
vremenski pojav sovpada s pomanjkanjem padavin, za katere pa ne moramo trditi, da sta SPI2 in SPI3 
merodajna v zgoraj opisanih mejah. Lahko bi opredelili, da gre za hiter razvoj suše zaradi vročega zraka 
ob normalnih odstopanjih od dolgoletnih povprečnih vrednostih VBper,kum. Nakazuje pa se značilnost 
skoka vrednosti VBper,kum ob ponavljajočih se vdorih toplega zraku (konec junija do avgusta 2013) 
velikostnega razreda od 30 pa tja do 70 percentilnega razreda. Prav tako je značilnost takšnega razvoja 
suše, da se v večini primerov pojavi SWDa,10d >60 (indeks izkazuje potrebo po namakanju, modelirana 
je evapotranspiracija) ob popolnoma normalnih vrednostih VBper,kum in SPI_1 (kjer ne sovpadeta 
meteorološka ter vročinska suša). 
 
V takšnem primeru nam lahko indeks SPI_3 služi za opredelitev predhodnega stanja, medtem ko je za 
samo spremljanje suše v takšnem primeru merodajneje opazovati SPI_1 in VBdek,P/N. Sušni stres bi bilo 
potrebno nadaljnje obravnavati podrobneje tudi z nižanjem temperatur, ter preveriti tudi odziv 
temperaturno vlažnostnega indeksa (angl. Temperature-Humidity Index) (THI), kateri je sicer zasnovan 
na produktivnosti krav molznic, glede na ostale že obravnavane indekse v nalogi. 
 
Vpliv vročinskih vdorov na obnašanje SWI, SWD ter SPI 
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Zelo zanimivo obnašanje je ravno v primeru odzivnosti SWI in SWD indeksa ob sušnem stresu ter 
vdorih vročinskih valov. Kar na nekaj obravnavanih padavinskih postajah (Nova vas na Blokah, Celje 
Medlog, Murska Sobota in Rateče v letu 2012 ter Kočevje, Vojsko, Nova vas na Blokah, Celje Medlog, 
Lendava in Murska Sobota v letu 2013) se ob vdorih vročinskega vala toplega zraka izkaže sušno stanje 
preko samo enega izmed omenjenih dveh indeksov in ne (takoj) izraziteje preko SPI. 
 
V primeru, da sušo izkazuje samo indeks SWI izkaže negativne vrednosti večinoma v rangu -3 < SWIa,10d 
<0. V obratnem primeru, ko sušo izkazuje SWI, pa je indeks SWD večinoma v rangu 40 < SWDa,10d 
<50, kar je sicer tik pod mejno vrednostjo za opredelitev potrebe rastlin po vodi. 
 
Razlog bi lahko bil v kratkem časovnem nizu za preračun statistik SWI, je pa vsekakor zanimiv pojav, 
ki bi ga bilo vredno podrobneje raziskati. V ta namen bi potrebovali poročanja kmetovalcev s terena ali 
pa vsaj meritve vlage v tleh. Na ta način bi lažje opredelili ali je sploh do močnejše suše prišlo, ter kateri 
indeks tesneje sovpada z stanjem na terenu. Pojav smo zaznali v obeh obravnavanih letih, tako da se 
predhodno dolgotrajno sušno obdobje, kot vzrok za takšno obnašanje, lahko eliminira, sta pa v obeh 
obravnavanih letih nastopila vdora suhega toplega zraku. 
 
Zanimiva je tudi povezava z SPI, ki se izkazuje ob vročinskih valovih, ko v veliki večini SPI_2<-1.5 
sovpade z obdobno najnižjimi vrednostmi VBper, d. Ugotovitev je za ugotavljanje povezav koristna, ker 
se izkaže, da ob sovpadu takšne kombinacije, sovpade tudi negativen NDVI z že standardnim zamikom 
ene ali dveh dekad. 
 
4.4 Splošna priporočila za pričetek opazovanja suše glede na velikostni razred indeksov 
 
V nadaljevanju so podane vrednosti posameznih indeksov,  ki nakazujejo na morebitno sušo v 
prihodnosti in bi lahko služile kot kazalniki opazovanja razvoja in napovedi suše. Vrednosti so določene 
na podlagi rezultatov in analiz, izdelanih v sklopu naloge. Predlagane mejne vrednosti za začetek 
opazovanja dogajanja v končni shemi, ter seveda odzivov v naravi, ter preverbe na terenu so: 
• SPId_1 je 5 dekad v območju rahlo pod 0 
• SPId_3 pade pod vrednost -1 
• SWD prestopi mejo 50 
• SWDa,10d prestopi mejo 40 
• NDVI prestopi mejo -4 
• SWI prestopi mejo -5 
• SWIa,10d prestopi mejo -3 
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• VBper,kum  pade v razred okrog 65  se velikokrat izkaže za normalizacijo kmetijske suše 
upoštevajoč obravnavane indekse 
 
Opombe, ki veljajo za opazovanje razvoja suše preko obravnavanih indeksov (pri izboljševanju stanja 
veljajo druge značilnosti oz. povezave) 
• SWIa,10d  ima cca. 1 dekado zamika glede na VBdek,P/N (izjemoma tudi dve do tri dekade zamika, 
odvisno od same lokacije in z njo količine dežja v dekadah, tipa tal, rasti) 
• SWDa,10d  ima cca. 1-2 dekadi zamika glede na VBdek,P/N 
• Negativna SWI + SPI_1 + VBper,kum90+ pomeni, da se SWD zagotovo zviša 
• SWIa,10d < -10; ko je istočasno SPId_1 < -1 (vsaj ena izmed nekaj negativnih dekad prej) IN SPId_2 < -1,5 
     ALI  SPId_1< -1 (vsaj ena izmed nekaj negativnih dekad prej) IN SWDa,10d> 90 
Pogoj velja vedno, smo pa opazili primere, ko je zadoščen samo drugi del povezave, pa vendar 
je SWIa,10d izkazoval le nekoliko negativeno vrednost. (Nova vas na Blokah, Kočevje, Vojsko – 
so hkrati tudi opazovane točke, za katere velja samo drugi del pogoja ter so na višji nadmorski 
višini.) 
• SWDa,10d> 40 + ena do dve negativni VBdek,P/N  (predvsem tudi kvantitativno gledano na VBper, 
> (80), 95+) pomeni skok v negativen NDVI 
• Ob vrednostih SPId_3< -1,25 praviloma SWI ali SWD izkazujeta že negativne vrednosti (ne 
velja za obdobja izboljševanja stanja). 
• SWDa,10d je v splošnem povezan/odziven bolj na VBper,kum in SPId_3 
• SWIa,10d je v splošnem povezan/odziven bolj na VBdek,P/N in SPId_3 
 
Drugi pogled na opredelitev: sušni stres preko dekad z negativnimi vrednostmi in v kakšni meri kateri 
indeksi nakazujejo na pojav suše, pri čemer SPId_1 z negativnimi vrednostmi zimskih dekad nakazuje 
na slabo zimsko omočeno stanje, ki lahko služi kot opozorilo in podlaga za opazovanje dogodkov v 
začetku pomladi 
• SPId_1; 6-dekad v rangu od 0 do -1 + SPId_2; 6-dekad v rangu od 0; -1 + VBper, d ali  VBper,kum 
3-dekade > 75  ter je indeks -6 < SWIa,10d < -9 
• SPId_1; 3-dekae v rangu -0,5 od -1 + SPId_2; 3-dekae v rangu -1,5 do -3 + VBper, d ali  VBper,kum 
3-dekade > 75  ter je indeks SWIa,10d < -10 (Ne drži za vse postaje kot prejšnji pogoj iz zgornje 
točke). 
 
Zgornja pogoja sta pokazatelja razvoja suše – povezave med dekadami in samo vrednost indeksa v 
omenjenih dekadah. Splošno drži, da nižji kot je SPI indeks znotraj predhodnih dekad, manj dekad je 
potrebnih, da dosežemo nek (želen) opazovan SWI. 
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V nadaljevanju sta podana še konkretna primera razvoja SWI glede na VB in SPI, podobno, kot sta 
navedena zgoraj splošna dva pogoja obravnavana preko indeksa SPId_1. Sam razvoj suše je odvisen 
predvsem od velikostnega razreda posameznega SPI indeksa, torej lahko zaključimo, da se SPI indeks 
različnih trajanj lahko jemlje kot temeljno osnovo za napovedovanje razvoja suše. 
 
Iz obravnavanega je prav tako razvidno, da prihaja do vsaj dveh različnih razvojev suše (kot posledica 
udora vročih zračnih mas). Povezave indeksov lahko označimo kot podobne, razlikujejo pa se predvsem 




Za spremljanje razvoja suše je možen tudi pregled povezave preko SWI indeksa, kot je na primer 
sledenje štirim negativnim dekadam indeksa SWI; 
 [-2,5] < SWIa,10d < [-5], ki ob VBper, d > [90] pomeni znižanje indeksa SWIa,10d pod [-5]. 
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Zgodnje opozarjanje na možnost pojava suše postaja v zadnjih desetletjih ob povečanju sušnih dogodkov 
in intenzitet suše zelo pomemben inštrument, ki bi lahko omogočal podporo pri učinkovitem upravljanju 
s sušo. Namen naloge je analizirati različno pridobljene kazalnike suše in ugotoviti njihove povezave z 
merjenimi spremenljivkami vodne bilance v tleh in vzpostavitve predlagane sheme napovedovanja suše.  
Znotraj naloge je uporabljen širok nabor sušnih indikatorjev preko katerih lahko opazujemo sušne 
razmere; od statistično preračunanih meteoroloških (SPI) in hidroloških (SPI) indeksov, kot tudi 
daljinsko zaznanjih indikatorjev (NDVI, SWI), modelsko računanih (SWD), ter vse skupaj podkrepljeno 
z lokalnimi meritvami vodne bilance (VT, VB). Takšen nabor omogoča vpogled v možnosti vpeljave 
daljinsko zaznanih produktov ter vodno bilančnih preračunov v shemo za napovedovanje suše. 
 
Preračuni v nalogi so v grobem razdeljeni v tri sklope; znotraj prvega je potekala obravnava korelacij 
preko statistično računanih sušnih indeksov SPI in SSI različnega trajanja za izbrane postaje . V drugem 
sklopu je sledila ocena tveganja ranljivosti na kmetijsko sušo v Sloveniji, s programom RED preko 
meteorološkega indeksa SPI na primeru koruze. V tretjem sklopu pa je narejena primerjava medsebojnih 
odzivov nabora večine dostopnih indikatorjev za obravnavano območje, z različnimi spremenljivkami 
vodne bilance v tleh z namenom vzpostavitve predloga sheme napovedovanja suš. 
 
Obravnava korelacij preko statistično računanih sušnih indeksov SPI in SSI različnega trajanja za 
izbrane postaje je pokazala, da se na večini postaj pojavi prvi upad korelacijskih koeficientov v mesecu 
marcu in/ali aprilu. Temu sledi v večini ponoven dvig korelacijskih koeficientov v maju in/ali juniju, ter 
ponoven padec julija in/ali avgusta. Postopoma v mesecih proti koncu leta zopet sledijo dvigi mesečnih 
korelacijskih koeficientov. Pričakovano smo najvišje korelacijske koeficiente dobili pri primerjavi eno-
mesečnega SSI s tri-mesečnim ter tri-mesečnega s šest-mesečnim SSI, torej vrednosti krajših 
primerjalnih časov. Analiza je pokazala, da imajo vodomerne postaje z konstantnejšim dotokom 
vodnega zaledja oz. postaje, ki so pod vplivom upravljanja HE akumulacij višje korelacijske koeficiente 
in z tem konstantnejšo porazdelitev ekstremov znotraj obravnavanih časovnih obdobij. 
 
Primerjave med pripadajočimi n-mesečnimi pari meteorološkega indeksa SPI in hidrološkega indeksa 
SSI so pokazale, da so pri večini obravnavanih postaj vrednosti koeficientov korelacije višje od 0,8. 
Opazimo lahko, da se vrednosti koeficienta korelacije višajo z večanjem obravnavanega časovnega 
obdobja, ter prav tako z upoštevanjem več meteoroloških postaj v zaledju. S preračuni omenjenih 
korelacij smo pokazali merodajnost SPI, ki je kasneje v predlagani shemi opazovani parameter za 
določitev začetka suše. Najnižje vrednosti koeficientov korelacije pri eno-mesečnih primerjavah obeh 
indeksov dobimo v zimskem in poletnem času, ko nanje vpliva nestanovitna snežna odeja, ter lokalne 
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poletne nevihte, ki so točkovno izmerjene in se ne odrazijo na bistvenem povečanju pretokov. To 
predvsem kaže na vpliv zaledja in različne merodajne n-mesečne SPI po mesecih tekom leta. 
 
V drugem sklopu je potekala primerjava ovrednotenja suše z novo nastalim programskim orodjem RED 
za oceno tveganja ranljivosti prostora na kmetijsko sušo. S pomočjo podatkov o donosu koruze za 
izbrano območje smo z orodjem preverili odražanje rezultatov, ki bazira na meteorološkem indeksu SPI. 
Slednje je ena izmed možnosti vpogleda v celovito upravljanje z sušnimi razmerami, saj je rang velikosti 
preračunane izgube koruze s pomočjo programa RED sledil realnim izgubam na terenu. 
 
V tretjem sklopu preračunov smo primerjali medsebojne odzive in navezave različnih spremenljivk, iz 
katerih lahko sklepamo na sušne razmere z namenom vzpostavitve predlagane sheme napovedovanja 
sušnih razmer. Prikazani so splošni časovni zamiki med obravnavanimi spremenljivkami ter mejne 
vrednosti le-teh. Te se glede na samo količino padavin lokacijsko razlikujejo zaradi samih lokalnih 
značilnosti, to pa pomeni pavšalni napovedni model za sušo, v kolikor poenoteno zastavimo meje za 
področje celotne Slovenije. V epilogu naloge so tako nanizane neke splošne meje, ki generalno 
nakazujejo na pojav suše in s tem lahko predstavljajo nek splošen začetek za obravnavanje lokalnih 
sušnih razmer. 
 
5.1 Priporočila za nadaljnje delo 
 
Ugotovitve naloge se lahko smatrajo kot priporočila za nadaljnje delo in opazovanje odziva v realnosti 
na terenu. Za samo dopolnitev opozorilnega odločevalnega modela za aktivacijo pristojnih služb ter 
opozorila o nastopu posameznih stadijev suše je glede na opaženo nastal okvir modela (sliki 12 in 13) 
za opazovanje in napoved suše. Ideja je, na podlagi obstoječih dostopnih indeksov vzpostaviti omenjen 
odločevalni model. Preko indeksov bi ob presežnih vrednostih, oz. njihovih kombinacijah, bila izdana 
opozorila, prav tako bi bile avtomatično aktivirane pristojne službe, kot so kmetijska svetovalna služba 
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Slika 12: Predlagana shema za izdajanje opozoril in splošno napoved suše 
 
Shema sledi logiki nastanka običajne suše in sicer iz meteorološke (pomanjkanje padavin) preko 
izsušenosti tal, do sušnega stresa rastlin. Osnovna shema je torej sestavljena preko povezav SPI na SWI 
ter na NDVI in sovpada z relativno novo shemo napovedovanja suše EDO (European Drought 
Observatory, 2019). Ker smo do vira EDO sheme prišli kasneje, , je to hkrati potrditev pravilnega 
razmišljanja in dobljenih rezultatov. 
 
Nekoliko bolj razčlenjena shema je podana na sliki 13. Predlagana je navezava z indeksom SSI, ki se je 
pri korelacijah z meteorološkim indeksom SPI izkazal kot pomemben hidrološki indeks, ki opredeljuje 
predvsem vpogled v dolgotrajnejšo sušo (hidrološke razmere) znotraj nekega porečja. Torej gre za 
opazovanje značilnosti nekega določenega območja. Z dodanim indeksom SWD, shemo še dodatno 
razširimo s povezavami (VB -> SPI-> SSI) -> (SWI -> SWD -> NDVI). Indeks SPI je smotrno lokalno 
opredeliti (merodajen SPI opazovanega porečja) in slednjega v samem začetku sheme tudi upoštevati. 
Zaradi same kompleksnosti povezav, ki jih je potrebno v prihodnje preveriti, ter pomanjkanja podatkov, 
saj gre za relativno nove računane indekse, same sheme nismo opredelili natančneje z mejnimi 
vrednostmi, saj bi bilo to na tej točki, glede na raziskanost področja precej nesmiselno. V ta namen smo 
opredelili meje s poimenovanjem dobrega oz. slabega stanja, kot nevtralnega opisa vrednosti, katere je 
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Slika 13: Predlagana razširjena shema napovedovanja suše 
 
Pri nadaljnjem delu priporočamo spremljanje podanih mej in korelacij iz dokumenta, raziskati obnašanje 
in možnost vpeljave indeksa THE ob vdorih toplih zračnih mas, pregled naraščanja in sovpadanja 
visokih temperatur predvsem v navezavi z indeksoma SWD in NDVI, razčleniti in umeriti opazovane 
točke po posameznih značilnostih (tip vplivnega vodonosnika, nadmorska višina, tip tal, značilen 
posevek), dodatno raziskati razčlenitve med obema tipoma nastopa suše, počasnim razvojem 
(meteorološke) ter hitre (vdori toplih zračnih mas) suše na relativno dobro stanje VBper,kum, in SPI 
indeksa. Potrebno je tudi umerjanje sheme ob sušnih dogodkih v prihodnjih letih ter 
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PRILOGA B.33: ENOMESEČNE KORELACIJE SOLKAN 
 
 
PRILOGA B.34: TRIMESEČNE KORELACIJE SOLKAN 
 
PRILOGA B.35: ŠESTMESEČNE KOLERACIJE SOLKAN 
 
 
PRILOGA B.36: DVANAJSTMESEČNA KOLERACIJA SOLKAN 
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PRILOGA C: TABELIČNI PRIKAZ VSEH PAROMA PRERAČUNANIH SSI 
KORELACIJ  
 
PRILOGA C.1: TABELARIČNI PRIKAZ SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI BAČA PRI 








Jan_1 - 0.76 0.68 0.56 0.11 
Jan_3 0.76 - 0.93 0.75 0.29 
Jan_6 0.68 0.93 - 0.83 0.40 
Jan_12 0.56 0.75 0.83 - 0.66 
Jan_24 0.11 0.29 0.40 0.66 -       
Feb_1 - 0.77 0.54 0.56 0.22 
Feb_3 0.77 - 0.84 0.78 0.37 
Feb_6 0.54 0.84 - 0.91 0.46 
Feb_12 0.56 0.78 0.91 - 0.64 
Feb_24 0.22 0.37 0.46 0.64 -       
Mar_1 - 0.82 0.64 0.60 0.25 
Mar_3 0.82 - 0.80 0.76 0.36 
Mar_6 0.64 0.80 - 0.96 0.46 
Mar_12 0.60 0.76 0.96 - 0.57 
Mar_24 0.25 0.36 0.46 0.57 -       
Apr_1 - 0.52 0.18 0.00 -0.36 
Apr_3 0.52 - 0.73 0.62 0.27 
Apr_6 0.18 0.73 - 0.93 0.45 
Apr_12 0.00 0.62 0.93 - 0.53 
Apr_24 -0.36 0.27 0.45 0.53 -       
May_1 - 0.69 0.31 0.06 -0.01 
May_3 0.69 - 0.72 0.46 0.20 
May_6 0.31 0.72 - 0.86 0.45 
May_12 0.06 0.46 0.86 - 0.56 
May_24 -0.01 0.20 0.45 0.56 -       
Jun_1 - 0.71 0.60 0.42 0.31 
Jun_3 0.71 - 0.61 0.28 0.01 
Jun_6 0.60 0.61 - 0.81 0.43 
Jul_12 0.42 0.28 0.81 - 0.55 
Jun_24 0.31 0.01 0.43 0.55 - 
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Jul_1 - 0.47 0.54 0.29 0.27 
Jul_3 0.47 - 0.78 0.35 0.28 
Jul_6 0.54 0.78 - 0.70 0.44 
Jul_12 0.29 0.35 0.70 - 0.59 
Jul_24 0.27 0.28 0.44 0.59 -       
Aug_1 - 0.63 0.02 0.03 0.50 
Aug_3 0.63 - 0.62 0.38 0.53 
Avg_6 0.02 0.62 - 0.62 0.33 
Aug_12 0.03 0.38 0.62 - 0.64 
Aug_24 0.50 0.53 0.33 0.64 -       
Sep_1 - 0.81 0.50 0.50 0.52 
Sep_3 0.81 - 0.61 0.44 0.68 
Sep_6 0.50 0.61 - 0.50 0.39 
Sep_12 0.50 0.44 0.50 - 0.67 
Sep_24 0.52 0.68 0.39 0.67 -       
Oct_1 - 0.72 0.54 0.08 0.01 
Oct_3 0.72 - 0.77 0.32 0.45 
Oct_6 0.54 0.77 - 0.50 0.51 
Oct_12 0.08 0.32 0.50 - 0.67 
Oct_24 0.01 0.45 0.51 0.67 -       
Nov_1 - 0.86 0.80 0.36 0.03 
Nov_3 0.86 - 0.93 0.43 0.19 
Dec_6 0.80 0.93 - 0.54 0.34 
Nov_12 0.36 0.43 0.54 - 0.69 
Nov_24 0.03 0.19 0.34 0.69 -       
Dec_1 - 0.73 0.64 0.43 0.21 
Dec_3 0.73 - 0.93 0.62 0.23 
Dec_6 0.64 0.93 - 0.69 0.42 
Dec_12 0.43 0.62 0.69 - 0.67 
Dec_24 0.21 0.23 0.42 0.67 - 
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Jan_1  - 0.68 0.58 0.47 0.06 
Jan_3  0.68 - 0.96 0.84 0.32 
Jan_6  0.58 0.96 - 0.89 0.42 
Jan_12  0.47 0.84 0.89 - 0.57 
Jan_24  0.06 0.32 0.42 0.57 -       
Feb_1 - 0.74 0.45 0.49 0.25 
Feb_3 0.74 - 0.83 0.81 0.33 
Feb_6 0.45 0.83 - 0.93 0.51 
Feb_12 0.49 0.81 0.93 - 0.60 
Feb_24 0.25 0.33 0.51 0.60 -       
Mar_1 - 0.75 0.66 0.57 0.03 
Mar_3 0.75 - 0.78 0.70 0.30 
Mar_6 0.66 0.78 - 0.96 0.46 
Mar_12 0.57 0.70 0.96 - 0.52 
Mar_24 0.03 0.30 0.46 0.52 -       
Apr_1 - 0.36 0.22 0.10 -0.47 
Apr_3 0.36 - 0.71 0.59 0.13 
Apr_6 0.22 0.71 - 0.97 0.42 
Apr_12 0.10 0.59 0.97 - 0.48 
Apr_24 -0.47 0.13 0.42 0.48 -       
May_1 - 0.63 0.33 0.02 0.03 
May_3 0.63 - 0.69 0.45 -0.10 
May_6 0.33 0.69 - 0.83 0.36 
May_12 0.02 0.45 0.83 - 0.52 
May_24 0.03 -0.10 0.36 0.52 -       
Jun_1 - 0.71 0.60 0.42 0.31 
Jun_3 0.71 - 0.61 0.28 0.01 
Jun_6 0.60 0.61 - 0.81 0.43 
Jul_12 0.42 0.28 0.81 - 0.55 
Jun_24 0.31 0.01 0.43 0.55 - 
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Jul_1 - 0.32 0.53 0.29 0.41 
Jul_3 0.32 - 0.66 0.20 0.22 
Jul_6 0.53 0.66 - 0.62 0.26 
Jul_12 0.29 0.20 0.62 - 0.54 
Jul_24 0.41 0.22 0.26 0.54 -       
Aug_1 - 0.82 0.32 0.11 0.46 
Aug_3 0.82 - 0.57 0.29 0.51 
Avg_6 0.32 0.57 - 0.55 0.08 
Aug_12 0.11 0.29 0.55 - 0.57 
Aug_24 0.46 0.51 0.08 0.57 -       
Sep_1 - 0.89 0.52 0.43 0.52 
Sep_3 0.89 - 0.66 0.41 0.64 
Sep_6 0.52 0.66 - 0.45 0.28 
Sep_12 0.43 0.41 0.45 - 0.63 
Sep_24 0.52 0.64 0.28 0.63 -       
Oct_1 - 0.75 0.68 -0.07 0.30 
Oct_3 0.75 - 0.88 0.25 0.57 
Oct_6 0.68 0.88 - 0.36 0.52 
Oct_12 -0.07 0.25 0.36 - 0.68 
Oct_24 0.30 0.57 0.52 0.68 -       
Nov_1 - 0.94 0.92 0.49 0.15 
Nov_3 0.94 - 0.98 0.56 0.34 
Dec_6 0.92 0.98 - 0.62 0.39 
Nov_12 0.49 0.56 0.62 - 0.66 
Nov_24 0.15 0.34 0.39 0.66 -       
Dec_1 - 0.78 0.74 0.53 0.07 
Dec_3 0.78 - 0.97 0.72 0.21 
Dec_6 0.74 0.97 - 0.81 0.31 
Dec_12 0.53 0.72 0.81 - 0.50 
Dec_24 0.07 0.21 0.31 0.50 - 
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Jan_1  - 0.81 0.62 0.46 0.22 
Jan_3  0.81 - 0.90 0.68 0.24 
Jan_6  0.62 0.90 - 0.79 0.41 
Jan_12  0.46 0.68 0.79 - 0.66 
Jan_24  0.22 0.24 0.41 0.66 -       
Feb_1 - 0.76 0.51 0.53 0.45 
Feb_3 0.76 - 0.82 0.75 0.46 
Feb_6 0.51 0.82 - 0.84 0.50 
Feb_12 0.53 0.75 0.84 - 0.69 
Feb_24 0.45 0.46 0.50 0.69 -       
Mar_1 - 0.85 0.75 0.55 0.21 
Mar_3 0.85 - 0.84 0.69 0.46 
Mar_6 0.75 0.84 - 0.89 0.46 
Mar_12 0.55 0.69 0.89 - 0.66 
Mar_24 0.21 0.46 0.46 0.66 -       
Apr_1 - 0.65 0.47 0.25 -0.27 
Apr_3 0.65 - 0.81 0.64 0.36 
Apr_6 0.47 0.81 - 0.91 0.48 
Apr_12 0.25 0.64 0.91 - 0.62 
Apr_24 -0.27 0.36 0.48 0.62 -       
May_1 - 0.85 0.64 0.49 0.32 
May_3 0.85 - 0.82 0.63 0.19 
May_6 0.64 0.82 - 0.87 0.50 
May_12 0.49 0.63 0.87 - 0.60 
May_24 0.32 0.19 0.50 0.60 -       
Jun_1 - 0.76 0.63 0.50 0.28 
Jun_3 0.76 - 0.79 0.60 0.16 
Jun_6 0.63 0.79 - 0.82 0.49 
Jul_12 0.50 0.60 0.82 - 0.55 
Jun_24 0.28 0.16 0.49 0.55 - 
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Jul_1 - 0.57 0.42 0.16 0.23 
Jul_3 0.57 - 0.85 0.56 0.39 
Jul_6 0.42 0.85 - 0.74 0.48 
Jul_12 0.16 0.56 0.74 - 0.56 
Jul_24 0.23 0.39 0.48 0.56 -       
Aug_1 - 0.82 0.45 0.22 0.45 
Aug_3 0.82 - 0.74 0.45 0.46 
Avg_6 0.45 0.74 - 0.74 0.35 
Aug_12 0.22 0.45 0.74 - 0.59 
Aug_24 0.45 0.46 0.35 0.59 -       
Sep_1 - 0.83 0.57 0.41 0.53 
Sep_3 0.83 - 0.78 0.43 0.60 
Sep_6 0.57 0.78 - 0.70 0.52 
Sep_12 0.41 0.43 0.70 - 0.65 
Sep_24 0.53 0.60 0.52 0.65 -       
Oct_1 - 0.69 0.41 -0.11 0.22 
Oct_3 0.69 - 0.83 0.33 0.58 
Oct_6 0.41 0.83 - 0.60 0.66 
Oct_12 -0.11 0.33 0.60 - 0.72 
Oct_24 0.22 0.58 0.66 0.72 -       
Nov_1 - 0.82 0.72 0.40 0.09 
Nov_3 0.82 - 0.91 0.50 0.38 
Dec_6 0.72 0.91 - 0.64 0.51 
Nov_12 0.40 0.50 0.64 - 0.74 
Nov_24 0.09 0.38 0.51 0.74 -       
Dec_1 - 0.71 0.73 0.38 0.09 
Dec_3 0.71 - 0.92 0.54 0.18 
Dec_6 0.73 0.92 - 0.71 0.41 
Dec_12 0.38 0.54 0.71 - 0.66 
Dec_24 0.09 0.18 0.41 0.66 - 
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Jan_1  - 0.75 0.71 0.41 0.31 
Jan_3  0.75 - 0.88 0.73 0.56 
Jan_6  0.71 0.88 - 0.82 0.75 
Jan_12  0.41 0.73 0.82 - 0.84 
Jan_24  0.31 0.56 0.75 0.84 -       
Feb_1 - 0.86 0.71 0.65 0.43 
Feb_3 0.86 - 0.89 0.75 0.56 
Feb_6 0.71 0.89 - 0.85 0.72 
Feb_12 0.65 0.75 0.85 - 0.85 
Feb_24 0.43 0.56 0.72 0.85 -       
Mar_1 - 0.78 0.54 0.34 0.03 
Mar_3 0.78 - 0.88 0.71 0.37 
Mar_6 0.54 0.88 - 0.87 0.61 
Mar_12 0.34 0.71 0.87 - 0.83 
Mar_24 0.03 0.37 0.61 0.83 -       
Apr_1 - 0.87 0.72 0.42 0.06 
Apr_3 0.87 - 0.88 0.69 0.33 
Apr_6 0.72 0.88 - 0.87 0.55 
Apr_12 0.42 0.69 0.87 - 0.81 
Apr_24 0.06 0.33 0.55 0.81 -       
May_1 - 0.74 0.83 0.84 0.59 
May_3 0.74 - 0.85 0.67 0.29 
May_6 0.83 0.85 - 0.91 0.55 
May_12 0.84 0.67 0.91 - 0.77 
May_24 0.59 0.29 0.55 0.77 -       
Jun_1 - 0.82 0.80 0.74 0.35 
Jun_3 0.82 - 0.96 0.82 0.41 
Jun_6 0.80 0.96 - 0.86 0.50 
Jul_12 0.74 0.82 0.86 - 0.70 
Jun_24 0.35 0.41 0.50 0.70 - 
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Jul_1 - 0.72 0.37 0.30 0.12 
Jul_3 0.72 - 0.83 0.79 0.47 
Jul_6 0.37 0.83 - 0.83 0.50 
Jul_12 0.30 0.79 0.83 - 0.72 
Jul_24 0.12 0.47 0.50 0.72 -       
Aug_1 - 0.92 0.63 0.46 0.25 
Aug_3 0.92 - 0.77 0.63 0.34 
Avg_6 0.63 0.77 - 0.80 0.41 
Aug_12 0.46 0.63 0.80 - 0.71 
Aug_24 0.25 0.34 0.41 0.71 -       
Sep_1 - 0.82 0.68 0.56 0.61 
Sep_3 0.82 - 0.85 0.65 0.53 
Sep_6 0.68 0.85 - 0.91 0.65 
Sep_12 0.56 0.65 0.91 - 0.78 
Sep_24 0.61 0.53 0.65 0.78 -       
Oct_1 - 0.71 0.55 0.50 0.69 
Oct_3 0.71 - 0.92 0.71 0.70 
Oct_6 0.55 0.92 - 0.87 0.75 
Oct_12 0.50 0.71 0.87 - 0.80 
Oct_24 0.69 0.70 0.75 0.80 -       
Nov_1 - 0.75 0.53 0.56 0.49 
Nov_3 0.75 - 0.79 0.69 0.77 
Dec_6 0.53 0.79 - 0.87 0.78 
Nov_12 0.56 0.69 0.87 - 0.84 
Nov_24 0.49 0.77 0.78 0.84 -       
Dec_1 - 0.74 0.84 0.52 0.52 
Dec_3 0.74 - 0.85 0.72 0.69 
Dec_6 0.84 0.85 - 0.84 0.77 
Dec_12 0.52 0.72 0.84 - 0.84 
Dec_24 0.52 0.69 0.77 0.84 - 
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Jan_1  - 0.96 0.68 0.60 0.47 
Jan_3  0.96 - 0.69 0.61 0.39 
Jan_6  0.68 0.69 - 0.85 0.59 
Jan_12  0.60 0.61 0.85 - 0.72 
Jan_24  0.47 0.39 0.59 0.72 -       
Feb_1 - 0.74 0.57 0.52 0.55 
Feb_3 0.74 - 0.83 0.61 0.49 
Feb_6 0.57 0.83 - 0.83 0.67 
Feb_12 0.52 0.61 0.83 - 0.73 
Feb_24 0.55 0.49 0.67 0.73 -       
Mar_1 - 0.70 0.41 0.27 0.01 
Mar_3 0.70 - 0.86 0.60 0.48 
Mar_6 0.41 0.86 - 0.73 0.56 
Mar_12 0.27 0.60 0.73 - 0.73 
Mar_24 0.01 0.48 0.56 0.73 -       
Apr_1 - 0.93 0.66 0.54 0.19 
Apr_3 0.93 - 0.79 0.59 0.37 
Apr_6 0.66 0.79 - 0.75 0.52 
Apr_12 0.54 0.59 0.75 - 0.73 
Apr_24 0.19 0.37 0.52 0.73 -       
May_1 - 0.96 0.88 0.68 0.44 
May_3 0.96 - 0.90 0.68 0.43 
May_6 0.88 0.90 - 0.81 0.58 
May_12 0.68 0.68 0.81 - 0.74 
May_24 0.44 0.43 0.58 0.74 -       
Jun_1 - 0.73 0.65 0.51 0.15 
Jun_3 0.73 - 0.96 0.82 0.45 
Jun_6 0.65 0.96 - 0.87 0.59 
Jul_12 0.51 0.82 0.87 - 0.67 
Jun_24 0.15 0.45 0.59 0.67 - 
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Jul_1 - 0.77 0.59 0.07 -0.03 
Jul_3 0.77 - 0.94 0.59 0.35 
Jul_6 0.59 0.94 - 0.73 0.54 
Jul_12 0.07 0.59 0.73 - 0.74 
Jul_24 -0.03 0.35 0.54 0.74 -       
Aug_1 - 0.80 0.61 0.26 0.26 
Aug_3 0.80 - 0.84 0.44 0.22 
Avg_6 0.61 0.84 - 0.78 0.53 
Aug_12 0.26 0.44 0.78 - 0.80 
Aug_24 0.26 0.22 0.53 0.80 -       
Sep_1 - 0.80 0.64 0.56 0.53 
Sep_3 0.80 - 0.83 0.57 0.38 
Sep_6 0.64 0.83 - 0.88 0.62 
Sep_12 0.56 0.57 0.88 - 0.78 
Sep_24 0.53 0.38 0.62 0.78 -       
Oct_1 - 0.67 0.46 0.39 0.45 
Oct_3 0.67 - 0.83 0.64 0.55 
Oct_6 0.46 0.83 - 0.86 0.60 
Oct_12 0.39 0.64 0.86 - 0.79 
Oct_24 0.45 0.55 0.60 0.79 -       
Nov_1 - 0.68 0.50 0.58 0.41 
Nov_3 0.68 - 0.81 0.77 0.65 
Dec_6 0.50 0.81 - 0.85 0.52 
Nov_12 0.58 0.77 0.85 - 0.77 
Nov_24 0.41 0.65 0.52 0.77 -       
Dec_1 - 0.79 0.58 0.41 0.22 
Dec_3 0.79 - 0.76 0.66 0.49 
Dec_6 0.58 0.76 - 0.84 0.49 
Dec_12 0.41 0.66 0.84 - 0.73 
Dec_24 0.22 0.49 0.49 0.73 - 
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Jan_1  - 0.77 0.49 0.27 0.10 
Jan_3  0.77 - 0.88 0.72 0.52 
Jan_6  0.49 0.88 - 0.94 0.76 
Jan_12  0.27 0.72 0.94 - 0.80 
Jan_24  0.10 0.52 0.76 0.80 -       
Feb_1 - 0.86 0.60 0.30 0.15 
Feb_3 0.86 - 0.82 0.58 0.36 
Feb_6 0.60 0.82 - 0.90 0.71 
Feb_12 0.30 0.58 0.90 - 0.82 
Feb_24 0.15 0.36 0.71 0.82 -       
Mar_1 - 0.94 0.76 0.44 0.27 
Mar_3 0.94 - 0.81 0.48 0.27 
Mar_6 0.76 0.81 - 0.86 0.63 
Mar_12 0.44 0.48 0.86 - 0.83 
Mar_24 0.27 0.27 0.63 0.83 -       
Apr_1 - 0.81 0.62 0.39 0.03 
Apr_3 0.81 - 0.83 0.54 0.25 
Apr_6 0.62 0.83 - 0.81 0.51 
Apr_12 0.39 0.54 0.81 - 0.83 
Apr_24 0.03 0.25 0.51 0.83 -       
May_1 - 0.88 0.72 0.57 0.30 
May_3 0.88 - 0.86 0.65 0.32 
May_6 0.72 0.86 - 0.79 0.44 
May_12 0.57 0.65 0.79 - 0.84 
May_24 0.30 0.32 0.44 0.84 -       
Jun_1 - 0.89 0.75 0.64 0.35 
Jun_3 0.89 - 0.84 0.68 0.33 
Jun_6 0.75 0.84 - 0.80 0.43 
Jul_12 0.64 0.68 0.80 - 0.76 
Jun_24 0.35 0.33 0.43 0.76 - 
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Jul_1 - 0.74 0.73 0.63 0.40 
Jul_3 0.74 - 0.92 0.71 0.45 
Jul_6 0.73 0.92 - 0.78 0.46 
Jul_12 0.63 0.71 0.78 - 0.80 
Jul_24 0.40 0.45 0.46 0.80 -       
Aug_1 - 0.70 0.56 0.66 0.66 
Aug_3 0.70 - 0.92 0.77 0.57 
Avg_6 0.56 0.92 - 0.82 0.52 
Aug_12 0.66 0.77 0.82 - 0.77 
Aug_24 0.66 0.57 0.52 0.77 -       
Sep_1 - 0.76 0.58 0.70 0.49 
Sep_3 0.76 - 0.77 0.80 0.69 
Sep_6 0.58 0.77 - 0.81 0.56 
Sep_12 0.70 0.80 0.81 - 0.75 
Sep_24 0.49 0.69 0.56 0.75 -       
Oct_1 - 0.78 0.49 0.61 0.51 
Oct_3 0.78 - 0.74 0.80 0.75 
Oct_6 0.49 0.74 - 0.78 0.69 
Oct_12 0.61 0.80 0.78 - 0.75 
Oct_24 0.51 0.75 0.69 0.75 -       
Nov_1 - 0.89 0.83 0.60 0.44 
Nov_3 0.89 - 0.90 0.72 0.63 
Dec_6 0.83 0.90 - 0.75 0.68 
Nov_12 0.60 0.72 0.75 - 0.78 
Nov_24 0.44 0.63 0.68 0.78 -       
Dec_1 - 0.78 0.76 0.52 0.47 
Dec_3 0.78 - 0.94 0.63 0.58 
Dec_6 0.76 0.94 - 0.80 0.69 
Dec_12 0.52 0.63 0.80 - 0.68 
Dec_24 0.47 0.58 0.69 0.68 - 
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Jan_1  - 0.83 0.71 0.57 0.08 
Jan_3  0.83 - 0.87 0.72 0.34 
Jan_6  0.71 0.87 - 0.85 0.38 
Jan_12  0.57 0.72 0.85 - 0.65 
Jan_24  0.08 0.34 0.38 0.65 -       
Feb_1 - 0.84 0.65 0.58 0.20 
Feb_3 0.84 - 0.75 0.71 0.35 
Feb_6 0.65 0.75 - 0.89 0.48 
Feb_12 0.58 0.71 0.89 - 0.71 
Feb_24 0.20 0.35 0.48 0.71 -       
Mar_1 - 0.89 0.87 0.76 0.46 
Mar_3 0.89 - 0.89 0.75 0.41 
Mar_6 0.87 0.89 - 0.88 0.56 
Mar_12 0.76 0.75 0.88 - 0.69 
Mar_24 0.46 0.41 0.56 0.69 -       
Apr_1 - 0.72 0.45 0.45 -0.08 
Apr_3 0.72 - 0.84 0.71 0.34 
Apr_6 0.45 0.84 - 0.86 0.54 
Apr_12 0.45 0.71 0.86 - 0.67 
Apr_24 -0.08 0.34 0.54 0.67 -       
May_1 - 0.61 0.39 0.31 0.14 
May_3 0.61 - 0.86 0.77 0.33 
May_6 0.39 0.86 - 0.90 0.49 
May_12 0.31 0.77 0.90 - 0.65 
May_24 0.14 0.33 0.49 0.65 -       
Jun_1 - 0.71 0.44 0.34 0.33 
Jun_3 0.71 - 0.73 0.59 0.21 
Jun_6 0.44 0.73 - 0.88 0.47 
Jul_12 0.34 0.59 0.88 - 0.62 
Jun_24 0.33 0.21 0.47 0.62 - 
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Jul_1 - 0.64 0.59 0.25 0.34 
Jul_3 0.64 - 0.72 0.41 0.36 
Jul_6 0.59 0.72 - 0.81 0.50 
Jul_12 0.25 0.41 0.81 - 0.64 
Jul_24 0.34 0.36 0.50 0.64 -       
Aug_1 - 0.77 0.40 0.11 0.46 
Aug_3 0.77 - 0.71 0.34 0.49 
Avg_6 0.40 0.71 - 0.78 0.50 
Aug_12 0.11 0.34 0.78 - 0.69 
Aug_24 0.46 0.49 0.50 0.69 -       
Sep_1 - 0.87 0.62 0.54 0.55 
Sep_3 0.87 - 0.78 0.48 0.61 
Sep_6 0.62 0.78 - 0.69 0.55 
Sep_12 0.54 0.48 0.69 - 0.72 
Sep_24 0.55 0.61 0.55 0.72 -       
Oct_1 - 0.73 0.43 0.13 0.11 
Oct_3 0.73 - 0.80 0.44 0.49 
Oct_6 0.43 0.80 - 0.62 0.59 
Oct_12 0.13 0.44 0.62 - 0.72 
Oct_24 0.11 0.49 0.59 0.72 -       
Nov_1 - 0.88 0.82 0.38 0.03 
Nov_3 0.88 - 0.93 0.56 0.18 
Dec_6 0.82 0.93 - 0.69 0.35 
Nov_12 0.38 0.56 0.69 - 0.72 
Nov_24 0.03 0.18 0.35 0.72 -       
Dec_1 - 0.67 0.66 0.53 0.18 
Dec_3 0.67 - 0.91 0.62 0.20 
Dec_6 0.66 0.91 - 0.78 0.30 
Dec_12 0.53 0.62 0.78 - 0.67 
Dec_24 0.18 0.20 0.30 0.67 - 
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Jan_1  - 0.59 0.44 0.30 0.07 
Jan_3  0.59 - 0.94 0.82 0.46 
Jan_6  0.44 0.94 - 0.91 0.55 
Jan_12  0.30 0.82 0.91 - 0.62 
Jan_24  0.07 0.46 0.55 0.62 -       
Feb_1 - 0.68 0.27 0.17 -0.04 
Feb_3 0.68 - 0.77 0.67 0.30 
Feb_6 0.27 0.77 - 0.91 0.56 
Feb_12 0.17 0.67 0.91 - 0.67 
Feb_24 -0.04 0.30 0.56 0.67 -       
Mar_1 - 0.71 0.66 0.56 -0.03 
Mar_3 0.71 - 0.72 0.54 0.14 
Mar_6 0.66 0.72 - 0.93 0.46 
Mar_12 0.56 0.54 0.93 - 0.57 
Mar_24 -0.03 0.14 0.46 0.57 -       
Apr_1 - 0.32 0.06 -0.03 -0.42 
Apr_3 0.32 - 0.65 0.35 -0.11 
Apr_6 0.06 0.65 - 0.91 0.41 
Apr_12 -0.03 0.35 0.91 - 0.55 
Apr_24 -0.42 -0.11 0.41 0.55 -       
May_1 - 0.69 0.51 0.05 -0.03 
May_3 0.69 - 0.73 0.38 -0.13 
May_6 0.51 0.73 - 0.74 0.31 
May_12 0.05 0.38 0.74 - 0.56 
May_24 -0.03 -0.13 0.31 0.56 -       
Jun_1 - 0.70 0.59 0.06 -0.01 
Jun_3 0.70 - 0.57 0.09 -0.22 
Jun_6 0.59 0.57 - 0.61 0.13 
Jul_12 0.06 0.09 0.61 - 0.53 
Jun_24 -0.01 -0.22 0.13 0.53 - 
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Jul_1 - 0.37 0.46 0.10 0.10 
Jul_3 0.37 - 0.79 0.17 0.03 
Jul_6 0.46 0.79 - 0.47 0.03 
Jul_12 0.10 0.17 0.47 - 0.54 
Jul_24 0.10 0.03 0.03 0.54 -       
Aug_1 - 0.71 0.39 0.02 0.27 
Aug_3 0.71 - 0.60 0.08 0.14 
Avg_6 0.39 0.60 - 0.47 -0.02 
Aug_12 0.02 0.08 0.47 - 0.58 
Aug_24 0.27 0.14 -0.02 0.58 -       
Sep_1 - 0.86 0.68 0.59 0.48 
Sep_3 0.86 - 0.74 0.47 0.54 
Sep_6 0.68 0.74 - 0.48 0.27 
Sep_12 0.59 0.47 0.48 - 0.62 
Sep_24 0.48 0.54 0.27 0.62 -       
Oct_1 - 0.78 0.67 0.25 0.17 
Oct_3 0.78 - 0.85 0.46 0.50 
Oct_6 0.67 0.85 - 0.51 0.40 
Oct_12 0.25 0.46 0.51 - 0.63 
Oct_24 0.17 0.50 0.40 0.63 -       
Nov_1 - 0.92 0.92 0.65 0.18 
Nov_3 0.92 - 0.97 0.75 0.37 
Dec_6 0.92 0.97 - 0.74 0.36 
Nov_12 0.65 0.75 0.74 - 0.56 
Nov_24 0.18 0.37 0.36 0.56 -       
Dec_1 - 0.73 0.72 0.52 0.41 
Dec_3 0.73 - 0.96 0.73 0.38 
Dec_6 0.72 0.96 - 0.78 0.52 
Dec_12 0.52 0.73 0.78 - 0.48 
Dec_24 0.41 0.38 0.52 0.48 - 
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Jan_1  - 0.71 0.63 0.55 0.47 
Jan_3  0.71 - 0.94 0.83 0.64 
Jan_6  0.63 0.94 - 0.95 0.77 
Jan_12  0.55 0.83 0.95 - 0.83 
Jan_24  0.47 0.64 0.77 0.83 -       
Feb_1 - 0.81 0.59 0.56 0.41 
Feb_3 0.81 - 0.89 0.81 0.64 
Feb_6 0.59 0.89 - 0.95 0.79 
Feb_12 0.56 0.81 0.95 - 0.84 
Feb_24 0.41 0.64 0.79 0.84 -       
Mar_1 - 0.84 0.75 0.69 0.38 
Mar_3 0.84 - 0.83 0.74 0.52 
Mar_6 0.75 0.83 - 0.96 0.75 
Mar_12 0.69 0.74 0.96 - 0.83 
Mar_24 0.38 0.52 0.75 0.83 -       
Apr_1 - 0.55 0.27 0.14 -0.02 
Apr_3 0.55 - 0.80 0.68 0.44 
Apr_6 0.27 0.80 - 0.94 0.68 
Apr_12 0.14 0.68 0.94 - 0.84 
Apr_24 -0.02 0.44 0.68 0.84 -       
May_1 - 0.87 0.68 0.50 0.39 
May_3 0.87 - 0.82 0.64 0.38 
May_6 0.68 0.82 - 0.87 0.64 
May_12 0.50 0.64 0.87 - 0.84 
May_24 0.39 0.38 0.64 0.84 -       
Jun_1 - 0.81 0.80 0.76 0.73 
Jun_3 0.81 - 0.78 0.58 0.43 
Jun_6 0.80 0.78 - 0.85 0.62 
Jul_12 0.76 0.58 0.85 - 0.83 
Jun_24 0.73 0.43 0.62 0.83 - 
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Jul_1 - 0.55 0.58 0.45 0.44 
Jul_3 0.55 - 0.92 0.71 0.65 
Jul_6 0.58 0.92 - 0.80 0.61 
Jul_12 0.45 0.71 0.80 - 0.84 
Jul_24 0.44 0.65 0.61 0.84 -       
Aug_1 - 0.65 0.33 0.33 0.41 
Aug_3 0.65 - 0.77 0.70 0.72 
Avg_6 0.33 0.77 - 0.80 0.60 
Aug_12 0.33 0.70 0.80 - 0.85 
Aug_24 0.41 0.72 0.60 0.85 -       
Sep_1 - 0.88 0.67 0.67 0.55 
Sep_3 0.88 - 0.74 0.65 0.64 
Sep_6 0.67 0.74 - 0.75 0.62 
Sep_12 0.67 0.65 0.75 - 0.84 
Sep_24 0.55 0.64 0.62 0.84 -       
Oct_1 - 0.77 0.56 0.53 0.61 
Oct_3 0.77 - 0.82 0.67 0.71 
Oct_6 0.56 0.82 - 0.79 0.79 
Oct_12 0.53 0.67 0.79 - 0.86 
Oct_24 0.61 0.71 0.79 0.86 -       
v_1 - 0.91 0.89 0.63 0.49 
Nov_3 0.91 - 0.96 0.73 0.65 
Dec_6 0.89 0.96 - 0.77 0.72 
Nov_12 0.63 0.73 0.77 - 0.85 
Nov_24 0.49 0.65 0.72 0.85 -       
Dec_1 - 0.77 0.75 0.59 0.42 
Dec_3 0.77 - 0.96 0.75 0.60 
Dec_6 0.75 0.96 - 0.84 0.67 
Dec_12 0.59 0.75 0.84 - 0.77 
Dec_24 0.42 0.60 0.67 0.77 - 
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PRILOGA D: PRIKAZ VSEH PAROMA PRERAČUNANIH METEOROLOŠKO – 
HIDROLOŠKIH, SPI - SSI KORELACIJ 
 
 
PRILOGA D.1: PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI HOTESK 
UPOŠTEVAJOČ METEOROLOŠKI POSTAJI VOJSKO IN MRZLA RUPA 
 
PRILOGA D.2: TABELNI PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI HOTESK 
UPOŠTEVAJOČ METEOROLOŠKI POSTAJI VOJSKO IN MRZLA RUPA 
 
Mesec SPI1_A2 SPI3_A2 SPI6_A2 SPI12_A2 
Januar 0.82 0.90 0.94 0.91 
Februar 0.76 0.91 0.94 0.90 
Marec 0.80 0.93 0.93 0.93 
April 0.77 0.90 0.94 0.95 
Maj 0.85 0.90 0.94 0.94 
Junij 0.70 0.85 0.94 0.95 
Julij 0.73 0.75 0.90 0.95 
Avgust 0.74 0.73 0.81 0.96 
September 0.88 0.86 0.77 0.95 
Oktober 0.89 0.93 0.85 0.93 
November 0.91 0.93 0.90 0.93 
December 0.87 0.92 0.93 0.93 
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PRILOGA D.3: PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI HOTESK 
UPOŠTEVAJOČ METEOROLOŠKE POSTAJE RUT, MORSKO PRI KANALU IN PODBRDO 
 
PRILOGA D.4: TABELNI PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI HOTESK 
UPOŠTEVAJOČ METEOROLOŠKE POSTAJE RUT, MORSKO PRI KANALU IN PODBRDO 
 
Mesec SPI1_A1 SPI3_A1 SPI6_A1 SPI12_A1 
Januar 0.76 0.81 0.83 0.82 
Februar 0.81 0.92 0.94 0.90 
Marec 0.76 0.93 0.95 0.93 
April 0.73 0.84 0.91 0.92 
Maj 0.83 0.83 0.90 0.92 
Junij 0.59 0.78 0.90 0.92 
Julij 0.62 0.82 0.88 0.93 
Avgust 0.70 0.70 0.80 0.92 
September 0.81 0.82 0.76 0.90 
Oktober 0.86 0.86 0.85 0.89 
November 0.90 0.91 0.89 0.91 
December 0.87 0.88 0.91 0.91 
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PRILOGA D.5: PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI HOTESK 
UPOŠTEVAJOČ METEOROLOŠKE POSTAJE RUT, MORSKO PRI KANALU, PODBRDO, VOJSKO 
IN MRZLA RUPA 
 
PRILOGA D.6: TABELNI PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI HOTESK 
UPOŠTEVAJOČ METEOROLOŠKE POSTAJE RUT, MORSKO PRI KANALU, PODBRDO, VOJSKO 
IN MRZLA RUPA 
 
Mesec SPI1_A3 SPI3_A3 SPI6_A3 SPI12_A3 
Januar 0.82 0.88 0.92 0.89 
Februar 0.80 0.93 0.96 0.92 
Marec 0.78 0.94 0.95 0.95 
April 0.76 0.87 0.94 0.96 
Maj 0.86 0.87 0.93 0.96 
Junij 0.67 0.83 0.94 0.96 
Julij 0.73 0.83 0.91 0.96 
Avgust 0.74 0.75 0.84 0.96 
September 0.86 0.86 0.79 0.94 
Oktober 0.89 0.92 0.88 0.93 
November 0.91 0.94 0.92 0.94 
December 0.88 0.91 0.94 0.94 
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PRILOGA D.7: PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI KAL KORITNICA 
UPOŠTEVAJOČ METEOROLOŠKI POSTAJI SOČA IN ŽAGA 
 
PRILOGA D.8: TABELNI PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI HOTESK 
UPOŠTEVAJOČ METEOROLOŠKI POSTAJI SOČA IN ŽAGA 
 
Mesec SPI1_A1 SPI3_A1 SPI6_A1 SPI12_A1 
Januar 0.63 0.69 0.69 0.48 
Februar 0.52 0.64 0.75 0.55 
Marec 0.49 0.68 0.75 0.56 
April 0.60 0.76 0.72 0.65 
Maj 0.56 0.76 0.63 0.70 
Junij 0.62 0.67 0.85 0.59 
Julij 0.61 0.58 0.82 0.71 
Avgust 0.56 0.56 0.76 0.74 
September 0.76 0.74 0.67 0.73 
Oktober 0.75 0.79 0.51 0.62 
November 0.80 0.88 0.80 0.55 
December 0.53 0.80 0.84 0.77 
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PRILOGA D.9: PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI KOBARID 
UPOŠTEVAJOČ METEOROLOŠKO POSTAJO KOBARID 
 
PRILOGA D.10: TABELNI PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI KOBARID 
UPOŠTEVAJOČ METEOROLOŠKO POSTAJO KOBARID 
 
Mesec SPI1_A2 SPI3_A2 SPI6_A2 SPI12_A2 
Januar 0.78 0.85 0.93 0.88 
Februar 0.70 0.82 0.91 0.86 
Marec 0.70 0.84 0.89 0.83 
April 0.69 0.90 0.88 0.87 
Maj 0.64 0.87 0.91 0.91 
Junij 0.67 0.74 0.93 0.94 
Julij 0.69 0.68 0.89 0.94 
Avgust 0.78 0.61 0.86 0.94 
September 0.90 0.80 0.72 0.94 
Oktober 0.89 0.93 0.67 0.93 
November 0.89 0.96 0.87 0.91 
December 0.72 0.91 0.92 0.89 
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PRILOGA D.11: PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI KOBARID 
UPOŠTEVAJOČ METEOROLOŠKE POSTAJE KOBARID SOČA IN ŽAGA 
 
PRILOGA D.12: TABELNI PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI KOBARID 
UPOŠTEVAJOČ  METEOROLOŠKE POSTAJE KOBARID SOČA IN ŽAGA  
 
Mesec SPI1_A1 SPI3_A1 SPI6_A1 SPI12_A1 
Januar 0.78 0.81 0.91 0.88 
Februar 0.68 0.80 0.89 0.86 
Marec 0.64 0.82 0.86 0.83 
April 0.65 0.89 0.85 0.88 
Maj 0.66 0.84 0.90 0.91 
Junij 0.63 0.73 0.93 0.94 
Julij 0.62 0.72 0.90 0.95 
Avgust 0.70 0.57 0.84 0.93 
September 0.86 0.77 0.70 0.94 
Oktober 0.87 0.91 0.70 0.93 
November 0.87 0.95 0.87 0.91 
December 0.71 0.90 0.90 0.89 
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PRILOGA D.11: PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI MIREN 
UPOŠTEVAJOČ METEOROLOŠKEI POSTAJI ŠEMPAS IN OPATJE SELO 
 
PRILOGA D.12: TABELNI PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI KOBARID 
UPOŠTEVAJOČ  METEOROLOŠKEI POSTAJI ŠEMPAS IN OPATJE SELO  
 
Mesec SPI1_A1 SPI3_A1 SPI6_A1 SPI12_A1 
Januar 0.90 0.91 0.87 0.79 
Februar 0.88 0.92 0.90 0.82 
Marec 0.84 0.95 0.89 0.87 
April 0.70 0.89 0.92 0.87 
Maj 0.74 0.84 0.92 0.94 
Junij 0.33 0.67 0.80 0.90 
Julij 0.61 0.73 0.76 0.91 
Avgust 0.59 0.67 0.61 0.87 
September 0.75 0.80 0.74 0.85 
Oktober 0.73 0.81 0.78 0.76 
November 0.90 0.87 0.84 0.76 
December 0.90 0.86 0.90 0.75 
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PRILOGA D.13: PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI MIREN 
UPOŠTEVAJOČ METEOROLOŠKE POSTAJE ŠEMPAS, OPATJE SELO,PODKRAJ IN ČRNI VRH 
 
PRILOGA D.14: TABELNI PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI KOBARID 
UPOŠTEVAJOČ  METEOROLOŠKE POSTAJE ŠEMPAS, OPATJE SELO,PODKRAJ IN ČRNI VRH  
 
Mesec SPI1_A2 SPI3_A2 SPI6_A2 SPI12_A2 
Januar 0.80 0.80 0.79 0.66 
Februar 0.90 0.94 0.95 0.91 
Marec 0.86 0.96 0.93 0.92 
April 0.81 0.93 0.95 0.94 
Maj 0.81 0.90 0.94 0.95 
Junij 0.70 0.85 0.90 0.95 
Julij 0.71 0.82 0.87 0.95 
Avgust 0.67 0.77 0.75 0.93 
September 0.83 0.88 0.85 0.92 
Oktober 0.81 0.87 0.88 0.88 
November 0.92 0.93 0.93 0.87 
December 0.91 0.92 0.97 0.87 
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PRILOGA D.15: PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI PODROTEJA 
UPOŠTEVAJOČ METEOROLOŠKI POSTAJI ČRNI VRH, VOJSKO IN MRZLA RUPA 
 
PRILOGA D.16: TABELNI PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI KOBARID 
UPOŠTEVAJOČ  METEOROLOŠKI POSTAJI ČRNI VRH, VOJSKO IN MRZLA RUPA  
 
Mesec SPI1_A1 SPI3_A1 SPI6_A1 SPI12_A1 
Januar 0.82 0.88 0.90 0.86 
Februar 0.75 0.88 0.88 0.84 
Marec 0.71 0.89 0.87 0.88 
April 0.80 0.84 0.87 0.88 
Maj 0.87 0.84 0.87 0.87 
Junij 0.76 0.86 0.89 0.87 
Julij 0.75 0.79 0.85 0.87 
Avgust 0.75 0.75 0.76 0.87 
September 0.81 0.84 0.77 0.88 
Oktober 0.88 0.84 0.79 0.85 
November 0.91 0.90 0.84 0.85 
December 0.88 0.91 0.89 0.86 
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PRILOGA D.17: PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI SOLKAN 
UPOŠTEVAJOČ METEOROLOŠKI POSTAJI LIVEK IN MORSKO PRI KANALU 
 
PRILOGA D.18: TABELNI PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI KOBARID 
UPOŠTEVAJOČ  METEOROLOŠKI POSTAJI LIVEK IN MORSKO PRI KANALU  
 
Mesec SPI_SSI1 SPI_SSI3 SPI_SSI6 SPI_SSI12 
Januar 0.81 0.87 0.72 0.49 
Februar 0.64 0.83 0.79 0.58 
Marec 0.81 0.86 0.83 0.64 
April 0.71 0.84 0.87 0.69 
Maj 0.70 0.85 0.75 0.74 
Junij 0.71 0.71 0.88 0.77 
Julij 0.60 0.72 0.82 0.77 
Avgust 0.59 0.60 0.76 0.75 
September 0.82 0.73 0.66 0.74 
Oktober 0.77 0.76 0.69 0.67 
November 0.87 0.89 0.82 0.91 
December 0.82 0.84 0.85 0.85 
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PRILOGA D.19: PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI SOLKAN 
UPOŠTEVAJOČ METEOROLOŠKE POSTAJE LIVEK IN MORSKO PRI KANALU, SOČA, ŽAGA IN 
KOBARID 
 
PRILOGA D.20: TABELNI PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI KOBARID 
UPOŠTEVAJOČ  METEOROLOŠKE POSTAJE LIVEK IN MORSKO PRI KANALU, SOČA, ŽAGA 
IN KOBARID  
 
Mesec SPI_SSI1 SPI_SSI3 SPI_SSI6 SPI_SSI12 
Januar 0.82 0.90 0.73 0.48 
Februar 0.67 0.84 0.82 0.58 
Marec 0.83 0.85 0.84 0.63 
April 0.74 0.85 0.90 0.69 
Maj 0.69 0.86 0.76 0.75 
Junij 0.67 0.72 0.87 0.77 
Julij 0.62 0.69 0.81 0.76 
Avgust 0.66 0.57 0.79 0.77 
September 0.82 0.73 0.68 0.74 
Oktober 0.78 0.78 0.67 0.67 
November 0.89 0.89 0.81 0.94 
December 0.82 0.86 0.86 0.86 
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PRILOGA D.21: PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI SOLKAN 
UPOŠTEVAJOČ METEOROLOŠKE POSTAJE LIVEK IN MORSKO PRI KANALU, SOČA, ŽAGA, 
KOBARID, RUT, PODBRDO, VOJSKO IN MRZLA RUPA 
 
PRILOGA D.22: TABELNI PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI KOBARID 
UPOŠTEVAJOČ  METEOROLOŠKE POSTAJE LIVEK IN MORSKO PRI KANALU, SOČA, ŽAGA, 
KOBARID RUT, PODBRDO, VOJSKO IN MRZLA RUPA  
 
Mesec SPI_SSI1 SPI_SSI3 SPI_SSI6 SPI_SSI12 
Januar 0.81 0.90 0.74 0.51 
Februar 0.67 0.84 0.81 0.59 
Marec 0.79 0.84 0.83 0.66 
April 0.75 0.84 0.89 0.72 
Maj 0.72 0.87 0.75 0.76 
Junij 0.74 0.77 0.88 0.78 
Julij 0.67 0.78 0.86 0.78 
Avgust 0.71 0.68 0.83 0.77 
September 0.85 0.80 0.73 0.75 
Oktober 0.79 0.81 0.73 0.68 
November 0.89 0.91 0.85 0.57 
December 0.82 0.87 0.88 0.87 
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PRILOGA D.23: PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI VIPAVA 
UPOŠTEVAJOČ METEOROLOŠKO POSTAJO ČRNI VRH 
 
PRILOGA D.24: TABELNI PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI VOPAVA 
UPOŠTEVAJOČ  METEOROLOŠKO POSTAJO ČRNI VRRH  
 
Mesec SPI_SSI1 SPI_SSI3 SPI_SSI6 SPI_SSI12 
Januar 0.70 0.74 0.60 0.67 
Februar 0.82 0.79 0.59 0.69 
Marec 0.77 0.83 0.70 0.64 
April 0.72 0.82 0.76 0.58 
Maj 0.67 0.82 0.70 0.62 
Junij 0.39 0.60 0.80 0.66 
Julij 0.45 0.65 0.81 0.68 
Avgust 0.66 0.57 0.76 0.70 
September 0.72 0.72 0.64 0.68 
Oktober 0.59 0.69 0.65 0.67 
November 0.79 0.74 0.70 0.71 
December 0.72 0.70 0.66 0.71 
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PRILOGA D.25: PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI VIPAVA 
UPOŠTEVAJOČ METEOROLOŠKO POSTAJO PODKRAJ 
 
PRILOGA D.26: TABELNI PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI VOPAVA 
UPOŠTEVAJOČ  METEOROLOŠKO POSTAJO PODKRAJ  
 
Mesec SPI_SSI1 SPI_SSI3 SPI_SSI6 SPI_SSI12 
Januar 0.70 0.77 0.60 0.69 
Februar 0.85 0.82 0.59 0.68 
Marec 0.75 0.81 0.71 0.63 
April 0.64 0.81 0.76 0.55 
Maj 0.75 0.79 0.70 0.59 
Junij 0.37 0.64 0.78 0.62 
Julij 0.46 0.68 0.77 0.62 
Avgust 0.64 0.62 0.75 0.64 
September 0.69 0.68 0.68 0.64 
Oktober 0.58 0.68 0.65 0.65 
November 0.81 0.73 0.70 0.67 
December 0.74 0.72 0.65 0.69 
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PRILOGA D.27: PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI VIPAVA 
UPOŠTEVAJOČ METEOROLOŠKI POSTAJI PODKRAJ IN ČRNI VRH 
 
PRILOGA D.28: TABELNI PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI VIPAVA 
UPOŠTEVAJOČ  METEOROLOŠKI POSTAJI PODKRAJ IN ČRNI VRH 
 
Mesec SPI_SSI1 SPI_SSI3 SPI_SSI6 SPI_SSI12 
Januar 0.62 0.75 0.61 0.71 
Februar 0.83 0.82 0.60 0.72 
Marec 0.77 0.82 0.71 0.66 
April 0.70 0.82 0.77 0.59 
Maj 0.75 0.82 0.72 0.62 
Junij 0.38 0.65 0.80 0.66 
Julij 0.47 0.69 0.81 0.67 
Avgust 0.66 0.62 0.79 0.69 
September 0.72 0.72 0.70 0.68 
Oktober 0.59 0.70 0.64 0.72 
November 0.81 0.75 0.71 0.72 
December 0.72 0.72 0.67 0.72 
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PRILOGA D.259: PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI ŽAGA 
UPOŠTEVAJOČ METEOROLOŠKO POSTAJO ŽAGA 
 
PRILOGA D.30: TABELNI PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI ŽAGA 
UPOŠTEVAJOČ  METEOROLOŠKO POSTAJO ŽAGA 
 
Mesec SPI_SSI1 SPI_SSI3 SPI_SSI6 SPI_SSI12 
Januar 0.82 0.88 0.93 0.91 
Februar 0.79 0.87 0.92 0.91 
Marec 0.80 0.91 0.91 0.90 
April 0.81 0.93 0.92 0.94 
Maj 0.82 0.91 0.92 0.94 
Junij 0.80 0.85 0.95 0.95 
Julij 0.74 0.83 0.92 0.95 
Avgust 0.82 0.80 0.90 0.94 
September 0.91 0.87 0.85 0.94 
Oktober 0.91 0.93 0.84 0.93 
November 0.91 0.94 0.93 0.91 
December 0.84 0.92 0.93 0.91 
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PRILOGA D.31: PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI ŽAGA UPOŠTEVAJOČ 
METEOROLOŠKI POSTAJI SOČA IN ŽAGA 
 
PRILOGA D.32: TABELNI PRIKAZ SPI -SSI KORELACIJ NA HIDROLOŠKI POSTAJI ŽAGA 
UPOŠTEVAJOČ  METEOROLOŠKI POSTAJI SOČA IN ŽAGA 
 
Mesec SPI_SSI1 SPI_SSI3 SPI_SSI6 SPI_SSI12 
Januar 0.84 0.89 0.93 0.87 
Februar 0.77 0.88 0.92 0.86 
Marec 0.80 0.91 0.92 0.87 
April 0.81 0.92 0.93 0.91 
Maj 0.79 0.89 0.93 0.92 
Junij 0.77 0.81 0.95 0.92 
Julij 0.74 0.73 0.87 0.91 
Avgust 0.81 0.73 0.84 0.90 
September 0.87 0.83 0.73 0.90 
Oktober 0.90 0.89 0.73 0.90 
November 0.91 0.92 0.88 0.87 
December 0.83 0.92 0.91 0.86 
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PRILOGA E.1: PRIMERJALNE TABELE 
 
PRILOGA E.1: PRIMERJALNA TABELA OPAZOVANIH INDEKSOV NA OBMOČJU METEOROLOŠKE POSTAJE RATEČE 2012 
 
Datum RATEČE SWD_100m SWD_100m SWI 1Km SWI 1Km SPI_     
Vodna 
bilanca Percentili_ Percentili_ 
  
NDVI 
1km _on_date _average10d _on_date _average10d _1 _2 _3 
Dekadna 
[P/N] dekada kumulatiova 
1/1/2012 -34.51 2.49       -0.16 -1.96 -0.47       
1/11/2012 -21.87 0.00 -4.72 -12.74 -5.36 0.3 -1.28 -0.52       
1/21/2012 -25.98 0.00 0.00 NA -12.15 -0.22 -0.81 -0.98       
2/1/2012   0.00 0.00 NA NA -0.26 -0.49 -1.91       
2/11/2012   0.00 0.00 -13.13 -16.41 -0.67 -0.37 -1.54       
2/21/2012 -28.25 0.00 0.00 -17.57 -13.33 -0.27 -0.37 -0.9       
3/1/2012 -17.85 -42.48 -18.26 -5.89 -9.84 -0.3 -0.55 -0.81 -4.1 70 70 
3/11/2012 1.81 28.45 -4.88 -4.92 -1.29 -0.85 -1.04 -0.63 -13.7 100 100 
3/21/2012 -14.08 16.31 33.37 7.55 2.07 -0.58 -0.87 -0.92 -2.9 45 89 
4/1/2012 -6.58 39.90 30.97 3.04 6.31 -1.58 -1.47 -1.4 -24.8 100 98 
4/11/2012 -13.00 -24.15 -7.21 1.47 4.66 -0.01 -0.57 -0.78 65.1 14 87 
4/21/2012 -3.48 -19.01 -19.17 0.91 2.93 0.27 -0.27 -0.55 23.1 37 78 
5/1/2012 -2.44 31.30 -24.02 7.32 5.13 1.08 0.17 -0.11 48.1 3 59 
5/11/2012 1.82 29.61 21.08 9.29 7.66 0.57 0.17 -0.26 -2.9 59 59 
5/21/2012 -6.92 4.13 -1.16 -0.30 1.79 0.7 0.45 -0.01 16.5 34 56 
6/1/2012 -4.00 28.78 5.06 0.68 1.71 0.24 0.99 0.17 20.2 34 53 
6/11/2012 0.04 -3.26 19.03 -0.73 0.34 0.45 0.53 0.27 0.5 53 53 
6/21/2012 -5.00 54.87 3.91 3.65 3.72 -0.41 0.32 0.27 7.2 59 59 
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7/1/2012 -1.26 68.46 56.88 1.78 1.22 -1.37 -0.7 0.22 -30.5 92 75 
7/11/2012 -4.18 -17.72 49.62 0.08 -0.26 -0.51 -0.2 -0.04 -12.6 64 89 
7/21/2012 -1.82 6.58 -92.45 6.54 4.44 1.24 0.96 1.24 178.4 0 28 
8/1/2012 2.68 5.44 3.42 5.28 3.87 2.27 1.25 1.14 47.4 12 25 
8/11/2012 -0.14 51.23 39.32 0.19 1.77 2.45 0.98 0.85 -33.7 95 39 
8/21/2012 4.72 53.86 52.17 -2.38 -3.29 -1.59 1.14 0.64 -13 75 39 
9/1/2012 2.94 -44.88 10.38 1.31 -1.18 -0.07 2.64 1.31 27.6 53 39 
9/11/2012 2.62 34.85 -3.23 1.39 4.05 0.22 1.95 1.07 34.9 37 39 
9/21/2012 6.68 -12.98 -15.79 -4.32 -3.00 0.84 0.01 1.72 63.6 31 37 
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PRILOGA E.2: PRIMERJALNA TABELA OPAZOVANIH INDEKSOV NA OBMOČJU METEOROLOŠKE POSTAJE RATEČE 2013 
 
Datum RATEČE SWD_100m SWD_100m SWI 1Km SWI 1Km SPI_     
Vodna 
bilanca Percentili_ Percentili_ 
  
NDVI 
1km _on_date _average10d _on_date _average10d _1 _2 _3 
Dekadna 
[P/N] dekada kumulatiova 
1/1/2013 -12.7 0.0   -3.6   -0.4 0.85 1.01       
1/11/2013 -26.7 4.7 -1.1 -12.3 -3.1 -0.48 -0.44 1.22       
1/21/2013   -30.5 2.1 -2.6 -2.6 0.75 0.84 1.5       
2/1/2013   -8.3 -2.3 -0.6 1.1 0.73 0.08 0.89       
2/11/2013   0.0 -0.3 7.6 0.1 1.4 0.61 0.45       
2/21/2013   0.0 0.0 -3.1 -2.0 0.72 0.81 0.92       
3/1/2013   -65.2 -11.1 -2.6 -1.5 1.27 1.08 0.72 41.3 14 14 
3/11/2013   -111.7 -49.4 1.8 -0.1 0.65 1.2 0.72 3.1 56 28 
3/21/2013   -43.9 -41.2 -11.1 -7.4 1.27 1.26 1.1 85.9 0 6 
4/1/2013   -57.9 -26.6 -13.9 -13.7 1.27 1.66 1.47 53.1 25 3 
4/11/2013 -33.7 8.9 -24.4 -13.6 -13.9 0.65 0.76 1.16 7.3 56 12 
4/21/2013 -11.7 38.4 17.4 1.6 -3.5 -0.19 0.58 0.72 -6.8 73 14 
5/1/2013 -4.7 29.7 26.8 6.0 5.5 -1.2 0.26 0.82 2.4 59 23 
5/11/2013 -6.7 -58.3 1.6 13.5 8.5 0.24 0.55 0.69 19.5 37 17 
5/21/2013 -4.3 -5.3 -12.8 8.2 9.8 1.02 0.24 0.85 72.7 0 6 
6/1/2013 -8.2 -57.4 -19.1 3.9 3.1 1.64 0.54 1.06 69.9 9 3 
6/11/2013 3.4 29.3 18.1 0.5 1.4 0.91 0.98 0.91 -2.7 62 9 
6/21/2013 -6.5 92.1 67.9 2.7 0.7 -0.1 0.53 0.07 -45.3 100 14 
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7/1/2013 -8.0 83.7 79.2 -3.9 -1.4 -2.82 0.12 -0.64 -13.2 78 17 
7/11/2013 0.4 93.8 92.5 -5.2 -5.2 -3.15 -1.07 -0.71 -37.3 98 28 
7/21/2013 -1.7 97.6 96.0 -5.5 -5.4 -2.32 -1.87 -1.04 -36.5 95 45 
8/1/2013 -0.5 46.4 65.6 -4.5 -4.1 -1.69 -3.14 -0.82 -2.3 48 48 
8/11/2013 1.0 92.7 78.6 -5.1 -3.6 -2.24 -3.65 -1.83 -43.8 100 56 
8/21/2013 -2.9 45.7 73.8 -3.3 -4.5 -0.66 -2.63 -2.34 -6.5 59 62 
9/1/2013 5.1 15.3 5.3 -0.6 -1.0 -0.31 -2.1 -3.49 50.9 28 70 
9/11/2013 3.8 -93.2 11.6 3.0 -0.7 0.9 -0.52 -2.6 16.2 59 67 
9/21/2013 -0.1 14.4 -14.0 -1.3 0.1 0.66 0.2 -1.49 56.2 42 70 
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 PRILOGA E.3: PRIMERJALNA TABELA OPAZOVANIH INDEKSOV NA OBMOČJU METEOROLOŠKE POSTAJE VOJSKO 2012 
 
Datum VOJSKO SWD_100m SWD_100m SWI 1Km SWI 1Km SPI_     
Vodna 
bilanca Percentili_ Percentili_ 
  
NDVI 
1km _on_date _average10d _on_date _average10d _1 _2 _3 
Dekadna 
[P/N] dekada kumulatiova 
1/1/2012 -17.45 0   -6.6   0.41 -1.26 -0.55       
1/11/2012 -24.23 -7.8 -21.538 -9.85 -3.735 0.36 -0.66 -0.42       
1/21/2012 -27.75 0 -2.839 -18.96 -13.438 -0.55 -0.22 -0.86       
2/1/2012   0 -3.882 -23.52 -12.708 -0.7 -0.11 -1.51       
2/11/2012   0 0 -20.71 -29.382 -1.16 -0.38 -1.2       
2/21/2012 -44.57 0 0 -25.15 -32.812 -0.43 -0.79 -0.47       
3/1/2012 -29.01 -41.27 -24.61 -8.09 -18.923 -0.41 -0.81 -0.41 12.8 61 61 
3/11/2012 -12.61 18.17 -3.532 -12.07 -10.969 -0.88 -1.39 -0.63 -8.7 96 83 
3/21/2012 -9.62 27.98 29.523 -3.69 -8.513 -0.78 -1.28 -1.36 -0.9 44 79 
4/1/2012 -4.5 48.76 41.502 -6.94 -2.686 -2.07 -1.71 -1.7 -21.5 100 96 
4/11/2012 -5.82 -12.59 -14.266 -3.24 -3.267 -0.13 -0.75 -1.18 123.1 9 83 
4/21/2012 -0.68 -51.76 -36.403 0.88 -0.777 0.25 -0.54 -0.88 52.9 30   
5/1/2012 5.32 33.99 -31.941 7.79 5.907 1.14 -0.13 -0.46 80.6 0   
5/11/2012 5.44 20.57 16.089 5.06 5.739 0.54 -0.02 -0.54 17.4 38   
5/21/2012 0.72 9.53 -1.575 -3.32 -1.297 0.29 0.22 -0.5 16.7 42   
6/1/2012 1.44 31.33 13.208 -3.3 -1.607 -0.36 0.72 -0.36 11.3 71   
6/11/2012 4.92 -2.52 21.471 2.45 0.904 -0.23 -0.1 -0.27 8.8 46   
6/21/2012 1.38 49.16 -15.194 3.47 4.322 0 0.17 0.22 101.5 9   
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7/1/2012 -1.06 75.2 62.019 -0.7 -0.057 -0.36 -0.57 0.34 -27.9 96   
7/11/2012 -2.36 68.72 72.156 -1.71 -1.538 -0.47 -0.67 -0.46 -19 84   
7/21/2012 0.5 44.28 37.068 -4.28 -2.834 -1.12 -1.03 -0.62 6.9 38   
8/1/2012 4.12 64.49 52.572 -6.64 -6.116 -1.11 -1.29 -1.14 -25.6 80   
8/11/2012 3.22 85.77 78.228 -8.28 -7.398 -3.33 -1.6 -1.74 -37.9 92   
8/21/2012 0.42 93.94 90.511 -9.34 -10.71 -4.18 -3.03 -2.32 -28.5 88   
9/1/2012 5.22 18.34 50.374 0.52 -4.144 -1.54 -1.98 -2.02 21.2 63   
9/11/2012 1.16 35.84 3.892 2.73 4.297 -0.52 -1.98 -2.29 38.1 46   
9/21/2012 -0.26 0.59 -12.859 -3.27 -2.384 0.45 -0.72 -1.26 91.6 46   
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PRILOGA E.4: PRIMERJALNA TABELA OPAZOVANIH INDEKSOV NA OBMOČJU METEOROLOŠKE POSTAJE VOJSKO 2013 
 
Datum VOJSKO SWD_100m SWD_100m SWI 1Km SWI 1Km SPI_     
Vodna 
bilanca Percentili_ Percentili_ 
  
NDVI 
1km _on_date _average10d _on_date _average10d _1 _2 _3 
Dekadna 
[P/N] dekada kumulatiova 
1/1/2013 -5.52 -0.79   2.08   0.16 0.82 1.3       
1/11/2013   0 -13.73 -4.92 2.294 -0.03 0.07 1.44       
1/21/2013   -77.67 -8.01 1.68 -6.723 0.66 0.97 1.73       
2/1/2013   0 -8.51 -0.23 2.135 0.61 0.34 0.88       
2/11/2013   0 -0.63 -9.37 -5.498 1.19 0.65 0.64       
2/21/2013   0 0.00 -5.42 -7.73 0.48 0.7 0.95       
3/1/2013   0 0.00 -10.44 -8.039 1 0.88 0.64 61.2 27 27 
3/11/2013   -76.92 -41.14 3.08 -6.656 0.9 1.25 0.84 82.7 22 22 
3/21/2013   -64.41 -29.44 -0.98 1.714 1.44 1.48 1.19 167.8 5 9 
4/1/2013   -36.23 -22.10 -5.3 -6.974 1.77 1.92 1.64 132.8 5 5 
4/11/2013   -20.44 -4.72 -6.99 -6.5 1.07 1.31 1.5 50.1 35 5 
4/21/2013 -9.16 -77.58 -70.43 7.65 2.31 0.39 1.23 1.2 24 50   
5/1/2013   -112.57 -105.83 10.85 10.799 -0.68 1.34 1.53 31.1 46   
5/11/2013 -3.4 -43.98 -98.82 12.45 10.019 0.48 1.24 1.48 47.5 17   
5/21/2013 -7.08 -38.89 -36.64 8.02 8.305 1.42 1.17 1.79 126.4 5   
6/1/2013 -2.72 -40.43 -40.98 4.56 2.944 1.7 1.18 2.08 133.6 0   
6/11/2013 2.88 3.62 -6.95 3.41 2.703 1.23 1.45 1.76 35.5 34   
6/21/2013 -3.62 58.11 39.14 4.8 3.495 0.1 0.89 0.98 -41 96   
 
     
Ščukovt Ž. 2020,  Povezava sušnih kazalnikov z meritvami vodne bilance v tleh  
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo. 
 
 
… NADALJEVANJE PRILOGE E.4 
 
7/1/2013 -2.34 35.41 49.92 -1.31 1.537 -1.74 0.76 0.25 -4 55   
7/11/2013 0.36 59.96 49.61 -3.57 -3.169 -2.56 -0.13 0.21 -24.5 88   
7/21/2013 -1.68 70.88 60.99 -1.71 -1.71 -1.58 -1.2 0 -30.3 75   
8/1/2013 -0.34 57.92 72.35 -1.06 -1.37 -1.81 -3.21 -0.04 -14.4 63   
8/11/2013 -0.58 83.52 73.95 -0.63 -0.021 -2.68 -3.11 -1 -42.3 100   
8/21/2013 -4.3 43.92 57.35 -3.16 -1.731 -1.02 -2.17 -1.73 7.1 50   
9/1/2013 -8.26 18.7 -6.78 0.92 -0.983 -0.19 -1.37 -2.68 68.8 17   
9/11/2013 -10.28 -123.62 6.26 4.96 -0.028 1.02 -0.02 -1.12 61.4 30   
9/21/2013 0.58 5.5 -35.26 1.75   0.97 0.33 -0.49 93.4 42   
 
     
Ščukovt Ž. 2020,  Povezava sušnih kazalnikov z meritvami vodne bilance v tleh  
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo. 
 





BLOKAH SWD_100m SWD_100m SWI 1Km SWI 1Km SPI_     
Vodna 
bilanca Percentili_ Percentili_ 
  
NDVI 
1km _on_date _average10d _on_date _average10d _1 _2 _3 
Dekadna 
[P/N] dekada kumulatiova 
1/1/2012 -30.48 0   -3.06   0.24 -1.7 -0.78       
1/11/2012 -30.32 -1.45 -10.116 -5.84 0.54 0.37 -1.04 -0.91       
1/21/2012 -43.96 0 -0.547 -18.83 -13.294 -0.51 -0.62 -1.27       
2/1/2013   0 -2.878 -16.17 -11.665 1.51 0.95 0.83       
2/11/2012   0   -24.39 -23.334 -0.26 -0.02 -1.24       
2/21/2012   -3.69 -0.848 -26.54 -27.292 0.16 -0.37 -0.46       
3/1/2012 -37.85 -19.48 -8.733 -11.06 -18.515 0.04 -0.36 -0.32 7.9 55 55 
3/11/2012 -18 1.05 -11.931 -9.6 -9.271 -0.75 -0.78 -0.45 -11.3 92 80 
3/21/2012 -11.77 3.64 3.486 -4 -7.463 -1.2 -0.84 -1.08 -12.2 78 86 
4/1/2012 -0.66 8.89 6.581 -5.1 -1.675 -4.04 -1.76 -1.6 -20 98 100 
4/11/2012 -17.4 -4.27 1.303 -8.92 -5.84 -1.5 -2.15 -1.76 16.3 58 100 
4/21/2012 3.2 -2.4 -9.375 -3.38 -5.211 -0.78 -2.55 -1.71 26.4 46 98 
5/1/2012 4.3 7.21 -1.515 2.58 0.398 -0.45 -2.48 -2.13 -4.3 66 100 
5/11/2012 5.6 4.55 -0.308 1.43 1.383 -0.2 -1.69 -2.53 13.9 49 95 
5/21/2012 -2.02 1.52 -18.478 -1.9 -0.994 0.85 -0.12 -1.06 65.1 12 80 
6/1/2012 1.7 0.47 -3.845 -2.52 -0.657 1.23 0.6 -0.7 15 29 72 
6/11/2012 -0.84 0.1 -4.551 -1.57 -2.731 0.85 0.37 -0.47 10.2 46 75 
012-06-21 0.82 12.94 -8.169 1.76 0.948 0.09 0.52 -0.08 17.3 40 72 
 
     
Ščukovt Ž. 2020,  Povezava sušnih kazalnikov z meritvami vodne bilance v tleh  
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo. 
 
 
 … NADALJEVANJE PRILOGE E.5 
 
7/1/2012 -4.7 20.06 15.655 -1.38 -1.539 -1.06 0.29 -0.05 -34 92 83 
7/11/2012 -2.16 21.61 26.956 -0.39 -1.258 -1.39 -0.06 -0.34 -45.2 100 95 
7/21/2012 4.74 7.45 4.256 -5.86 -3.027 -1.23 -1.45 -0.42 8.2 23 95 
8/1/2012 4.42 8.3 0.139 -6.88 -6.715 -0.56 -1.83 -0.14 -6.5 32 89 
8/11/2012 -5.12 24.29 17.58 -8.69 -7.371 -1.48 -2.14 -1.84 -42.3 92 95 
8/21/2012 -2.08 13.2 18.767 -8.2 -10.023 -1.98 -1.91 -2.34 -13.5 63 92 
9/1/2012 -1.1 -51.8 -3.75 1.13 -5.247 -0.08 -0.55 -1.47 7.5 63 92 
9/11/2012 3.04 5.1 -15.857 2.57 4.794 0.37 -0.54 -1.46 71.8 15 86 
9/21/2012 1.52 -51.96 -25.958 -1.27 -0.64 1.56 0.59 0.01 115.2 6 75 
 
     
Ščukovt Ž. 2020,  Povezava sušnih kazalnikov z meritvami vodne bilance v tleh  
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo. 
 





BLOKAH SWD_100m SWD_100m SWI 1Km SWI 1Km SPI_     
Vodna 
bilanca Percentili_ Percentili_ 
  
NDVI 
1km _on_date _average10d _on_date _average10d _1 _2 _3 
Dekadna 
[P/N] dekada kumulatiova 
1/1/2013 -22.34 0.44   -0.15   0.26 0.12 0.79       
1/11/2013 -21.12 1.56 -0.38454545 -0.67 3.62 -0.58 -0.07 0.85       
1/21/2013   -55.93 -6.244 -6.79 -4.848 0.99 1.24 1.31       
2/1/2014   -30.43 -7.585 -5.97 -6.076 2.54 1.35 1.9       
2/11/2013   0 -8.237 -13.96 -12.124 1.81 0.93 1.2       
2/21/2013   0 0 -14.55 -11.177 0.87 1.3 1.47       
3/1/2013   -15.57 -2.052 -13.12 -11.217 1.54 1.71 1.67 83.8 9 9 
3/11/2013   -62.74 -29.362 -7.54 -13.516 0.99 1.83 1.21 12.9 46 18 
3/21/2013   -49.32 -29.644 -1.34 -5.328 1.67 1.83 1.75 80.3 0 6 
4/1/2013   -30.03 -20.849 -7.62 -8.358 2.16 2.59 2.53 121.1 3 0 
4/11/2013 -20.74 -16.83 -15.821 -5.05 -6.765 2.08 2.46 2.78 64.2 12 0 
4/21/2013 -4.14 14.56 4.505 8.49 3.211 1.01 2.49 2.4 -7 78 0 
5/1/2013 0.86 17.93 12.376 10.44 11.985 -0.47 1.7 2.51 -1.6 58 0 
5/11/2013 5.02 -10.21 5.083 13.84 9.766 -0.36 2.01 2.61 25.2 32 3 
5/21/2013 -7.16 1.22 -4.223 7.19 10.756 0.54 1.23 2.21 41.7 23 0 
6/1/2013 3.82 -9.59 -11.833 3.86 2.327 1.58 0.81 2.3 62.4 6 0 
6/11/2013 3.04 0.73 5.187 0.94 1.682 0.52 0.37 1.93 9.9 49 0 
6/21/2013 -8.2 50.83 28.601 5.06 2.14 -0.17 0.08 0.84 -44 100 0 
 
     
Ščukovt Ž. 2020,  Povezava sušnih kazalnikov z meritvami vodne bilance v tleh  




… NADALJEVANJE PRILOGE E.6 
 
7/1/2013 3.26 32.2 37.229 1.51 3.967 -2.18 0.15 -0.26 7 46 6 
7/11/2013 1.78 52.71 44.362 -1.61 -0.47 -2.97 -1.21 -0.87 -30.6 83 9 
7/21/2013 0.28 68.75 56.036 -0.83 0.403 -1.32 -1.86 -0.97 -30.4 72 12 
8/1/2013 -11.2 81 77.21 -2.97 -1.928 -2.2 -4.53 -1.02 -37.6 83 15 
8/11/2013 -6.08 72.12 83.935 -0.87 -1.88 -1.9 -3.3 -2.12 -18.9 66 23 
8/21/2013 -5.76 73.66 71.348 -2.75 -1.361 -1.47 -2.03 -2.55 -18.8 69 29 
9/1/2013 -3.78 42.16 49.753 0.31 -1.726 -0.83 -2.24 -4.05 16.4 49 32 
9/11/2013 5.42 -10.64 41.315 4.88 0.083 -0.21 -1.39 -2.54 -2.4 69 35 
9/21/2013 -0.16 3.73 -10.055 4.56 4.943 0.38 -0.48 -1.26 80.3 20 32 
 
     
Ščukovt Ž. 2020,  Povezava sušnih kazalnikov z meritvami vodne bilance v tleh  
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo. 
 
PRILOGA E.7: PRIMERJALNA TABELA OPAZOVANIH INDEKSOV NA OBMOČJU METEOROLOŠKE POSTAJE KOČEVJE 2012 
 
Datum KOČEVJE SWD_100m SWD_100m SWI 1Km SWI 1Km SPI_     
Vodna 
bilanca Percentili_ Percentili_ 
  
NDVI 
1km _on_date _average10d _on_date _average10d _1 _2 _3 
Dekadna 
[P/N] dekada kumulatiova 
1/1/2012 -28.55 0   -2.13   0.24 -1.93 -0.92       
1/11/2012 -28.82 1.1 -5.395 0.03 1.785 0.36 -1.35 -1.08       
1/21/2012 -40.53 2.85 2.421 -18.51 -12.177 -0.82 -0.72 -1.53       
2/1/2012   1.1 0.857 -11.85 -7.482 -0.88 -0.37 -2.13       
2/11/2012   1.1 1.1 -13.72 -15.133 -0.79 -0.26 -1.6       
2/21/2012   -4.4 -0.42 -27 -18.332 -0.24 -0.67 -0.85       
3/1/2012 -28.84 2.71 -7.05 -10.49 -17.527 -0.4 -1.05 -0.72 0.1 68 68 
3/11/2012 -13.75 14.77 8.918 -11.46 -9.337 -1.33 -1.31 -0.81 -12.9 98 90 
3/21/2012 -5.92 32.11 23.733 -7.21 -9.66 -1.87 -1.52 -1.92 -19.6 95 100 
4/1/2012 4.2 47.28 41.548 -7.9 -4.032 -4.46 -2.44 -2.61 -25.4 98 100 
4/11/2012   24.42 38.393 -9.12 -7.761 -1.13 -2.47 -2.13 24.6 41 100 
4/21/2012 -5.32 14.77 12.525 -2.16 -4.309 -0.66 -2.9 -2.28 15.4 52 100 
5/1/2012 6 29.59 16.807 6.69 3.11 -0.39 -2.89 -2.77 -11.8 65 100 
5/11/2012 2.58 16.04 25.514 3.09 5.191 -0.19 -1.37 -2.46 18.2 30 98 
5/21/2012 4.42 6.76 -0.988 -1.21 1.023 0.58 -0.31 -1.33 34.4 17 84 
6/1/2012 -0.32 14.35 3.049 -2.05 0.64 1 0.55 -0.91 12.6 36 84 
6/11/2012 1.32 4.55 1.143 -3.2 -3.453 1.2 0.57 -0.13 37.5 25 73 
6/21/2012 -2.36 31.86 7.784 0.21 -1.407 0.57 0.75 0.16 1.6 49 76 
 
     
Ščukovt Ž. 2020,  Povezava sušnih kazalnikov z meritvami vodne bilance v tleh  




… NADALJEVANJE PRILOGE E.7 
 
7/1/2012 -2.38 61.43 47.283 -2.79 -2.883 -0.52 0.39 0.1 -43 95 87 
7/11/2012 -1.44 61.71 64.324 -2.07 -2.244 -1.42 0.08 -0.28 -31.1 76 90 
7/21/2012 4.44 75.36 65.626 -6.88 -4.301 -2.26 -1.22 -0.38 -25.7 68 92 
8/1/2012 -1.44 73.36 66.133 -8.44 -7.827 -1.12 -2.53 -0.26 -10.4 36 92 
8/11/2012 -10.42 89.18 83.701 -9.78 -8.875 -2.36 -2.75 -1.68 -49.9 98 95 
8/21/2012 0.32 77.76 82.162 -10.1 -12.265 -0.92 -2.75 -2.31 -7.1 56 92 
9/1/2012 -4.24 32.2 64.822 -2.52 -9.118 -0.38 -1.32 -2.18 -1.2 62 92 
9/11/2012 -2.84 10.77 -0.707 -1.14 1.77 0.53 -0.64 -1.61 76.5 9 92 
9/21/2012 11.92 -59.14 -19.539 -2.4 -2.663 1.53 1.08 0.21 131.3 12 75 
 
     
Ščukovt Ž. 2020,  Povezava sušnih kazalnikov z meritvami vodne bilance v tleh  
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo. 
 
PRILOGA E.8: PRIMERJALNA TABELA OPAZOVANIH INDEKSOV NA OBMOČJU METEOROLOŠKE POSTAJE KOČEVJE 2013 
 
Datum KOČEVJE SWD_100m SWD_100m SWI 1Km SWI 1Km SPI_     
Vodna 
bilanca Percentili_ Percentili_ 
  
NDVI 
1km _on_date _average10d _on_date _average10d _1 _2 _3 
Dekadna 
[P/N] dekada kumulatiova 
1/1/2013 -30.15 0.46   2.44   0.43 0.3 1.27       
1/11/2013 -20.42 2.42 0.469 4.42 4.666 -0.42 -0.13 1.42       
1/21/2013   -4.08 1.968 -7.13 -3.939 1.01 1.09 1.64       
2/1/2013   -5.19 -2.598 -13.58 -8.942 1.27 0.95 0.91       
2/11/2013   0 -7.542 -19.83 -17.851 2.12 1.04 1.09       
2/21/2013   0 0 -23.39 -17.848 1.01 1.23 1.45       
3/1/2013   -28.12 -6.95 -18.29 -18.036 1.64 1.89 1.71 81.3 9 9 
3/11/2013   -46.52 -28.342 -13.93 -21.467 1.13 1.87 1.3 7.8 57 17 
3/21/2013 -13.12 -24.91 -31.16 -7.72 -12.238 1.66 1.99 1.99 77 0 3 
4/1/2013 -24.2 -27.29 -10.421 -14.11 -15.401 1.44 2.22 2.4 66.7 19 0 
4/11/2013 -12.82 -5.54 -7.65 -7.87 -11.491 1.43 2.05 2.51 50 11 0 
4/21/2013 -0.92 20.35 10.129 8.02 0.563 0.11 1.85 2.01 -21.9 98 3 
5/1/2013 0 27.93 18.192 12.64 13.483 -0.79 1 2.24 -1.8 46 6 
5/11/2013 7.38 -8.53 14.256 15.36 11.743 -0.14 1.31 1.94 29.9 14 6 
5/21/2013 -14.38 7.33 -1.999 8.94 13.207 0.7 0.5 1.68 32.1 19 6 
6/1/2013 -2.72 -1.75 -0.851 2.44 1.425 1.19 0.49 1.54 24.4 19 0 
6/11/2013 3.32 8.93 3.822 0.8 0.918 -0.02 0.08 1.19 -3.8 57 3 
6/21/2013 -6.36 44.41 29.256 6.6 2.858 -0.67 -0.05 -0.02 -34.8 92 11 
 
     
Ščukovt Ž. 2020,  Povezava sušnih kazalnikov z meritvami vodne bilance v tleh  




… NADALJEVANJE PRILOGE E.8 
 
7/1/2013 -3.18 37.31 36.013 1.05 4.866 -1.91 -0.1 -0.59 2.8 57 14 
7/11/2013   44.87 44.016 0.37 0.732 -1.45 -1.33 -0.8 -10.3 41 11 
7/21/2013 4.84 70.3 58.603 0.42 1.84 -1.29 -1.93 -0.9 -35.8 76 22 
8/1/2013 -5.04 83.36 77.599 -1.26 -0.209 -1.63 -3.28 -0.98 -35.5 82 30 
8/11/2013 -2.02 86.65 86.927 0.96 -0.019 -2.06 -2.55 -2.42 -33.1 78 28 
8/21/2013 -5.28 88.93 89.821 -1.95 -0.94 -1.39 -2.41 -3.02 -33.8 81 39 
9/1/2013 -1.44 37.52 49.747 3.19 0.663 -0.33 -1.62 -2.61 58.2 14 37 
9/11/2013 -0.04 0.63 41.353 6.02 1.91 0.25 -0.95 -1.5 -11.4 89 42 
9/21/2013 3.52 0.46 -4.313 7.15 7.364 0.63 -0.14 -0.8 70.6 28 34 
 
     
Ščukovt Ž. 2020,  Povezava sušnih kazalnikov z meritvami vodne bilance v tleh  
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo. 
 
 




MESTO SWD_100m SWD_100m SWI 1Km SWI 1Km SPI_     
Vodna 
bilanca Percentili_ Percentili_ 
  
NDVI 
1km _on_date _average10d _on_date _average10d _1 _2 _3 
Dekadna 
[P/N] dekada kumulatiova 
1/1/2012 -7.14 -2.27   -7.7   0.32 -1.45 -1.18       
1/11/2012 -23.58 1.07 -1.967 -0.96 -3.047 -0.88 -0.98 -1.58       
1/21/2012 -32.36 1.71 2.519 -18.9 -10.685 -0.68 -0.39 -2.08       
2/1/2012   0.78 -0.684 -9.73 -4.598 -0.26 -0.11 -1.48       
2/11/2012   1.37 1.37 -8.61 -9.677 0.22 -0.44 -0.73       
2/21/2012 -22.32 -20.8 -3.535 -11.07 -11.653 -0.04 -0.6 -0.56 -5.4 82 82 
3/1/2012 -13.66 4.06 -7.989 -4.56 -8.616 -0.86 -0.88 -0.55 -14.4 95 95 
3/11/2012 0.42 16.35 10.468 -11.62 -7.403 -2.33 -1.15 -1.65 -18.7 84 100 
3/21/2012 -2.4 31.76 24.151 -11.91 -14.636 -4.39 -2.23 -2.27 -26.9 95 100 
4/1/2012 -7.42 47.47 42.908 -12.09 -8.932 -0.78 -1.77 -1.55 23.6 22 95 
4/11/2012   23.84 37.386 -8.8 -9.656 -0.54 -2.49 -1.69 -3.3 60 92 
4/21/2012 -4.56 22.09 18.896 -1.11 -3.33 -0.43 -2.76 -2.36 -26.3 87 92 
5/1/2012 4.44 37.82 27.491 7.86 4.428 -0.75 -1.6 -2.2 -2.3 46 92 
5/11/2012 6.22 35.22 35.935 4.14 6.625 0.22 -0.46 -1.35 14.9 33 87 
5/21/2012 0.7 19.68 18.729 -1.89 0.667 0.84 0.31 -1 2.5 28 84 
6/1/2012 4.74 25.24 14.552 -1.12 1.341 0.91 0.2 -0.25 14.4 36 82 
6/11/2012 6.08 10.77 17.851 -2.89 -2.594 0.41 0.5 0.12 16.1 28 73 
6/21/2012 -0.34 31.09 3.105 0.6 -0.66 0.3 0.72 0.35 -14 57 79 
 
     
Ščukovt Ž. 2020,  Povezava sušnih kazalnikov z meritvami vodne bilance v tleh  




… NADALJEVANJE PRILOGE E.9 
 
7/1/2012 0.88 44.09 37.048 -2.49 -2.283 -0.35 0.47 -0.11 -44.3 92 87 
7/11/2012 -1.36 58.14 56.764 -3.01 -2.437 -0.93 -0.6 -0.24 -19 49 84 
7/21/2012 2.62 67.29 59.505 -6.17 -4.767 -1.08 -0.9 -0.01 -11.6 38 87 
8/1/2012 -4.34 62.48 56.135 -7.85 -7.174 -1.91 -1.41 -0.89 -49.5 95 87 
8/11/2012 0.26 78.65 72.25 -10.2 -8.804 -1.72 -1.95 -1.68 -32.8 79 90 
8/21/2012 1.4 85.19 82.327 -12.46 -14.905 -0.73 -1.54 -1.22 0.2 55 92 
9/1/2012 1 45.38 71.339 -5.66 -11.76 0.54 -0.7 -0.93 78.6 6 87 
9/11/2012 2.4 11.23 10.053 -2.35 -0.124 1.7 0.97 0.46 118 6 65 
9/21/2012 2.22 -40.55 -19.938 -1.72 -2.926       -7.1 63 65 
 
     
Ščukovt Ž. 2020,  Povezava sušnih kazalnikov z meritvami vodne bilance v tleh  








MESTO SWD_100m SWD_100m SWI 1Km SWI 1Km SPI_     
Vodna 
bilanca Percentili_ Percentili_ 
  
NDVI 
1km _on_date _average10d _on_date _average10d _1 _2 _3 
Dekadna 
[P/N] dekada kumulatiova 
1/1/2013 -23.83 0.17   1.25               
1/11/2013 -33.66 2.34 0.777 2.8 0.855 -0.66 -0.01 0.95       
1/21/2013   -17.3 -3.536 -9.4 -6.709 1.16 1.43 1.44       
2/1/2013   -35.2 -15.7 -11.37 -6.847 1.99 1.31 1.03       
2/11/2013   -0.12 -11.289 -12.48 -12.734 2.19 1.42 1.46       
2/21/2013   -0.09 -7.123 -16.4 -13.452 1.27 1.69 1.94       
3/1/2013   -2.48 -13.116 -16.22 -14.389 1.8 2.33 2.16 66.2 3 3 
3/11/2013 -2.99 -8.69 0.718 -3.08 -17.263 1.4 2.51 1.77 4.3 52 11 
3/21/2013 -0.46 -8.8 -9.494 -1.5 -5.674 1.87 2.45 2.45 43.6 3 0 
4/1/2013 -12.34 -16.48 -9.705 -6.82 -11.169 1.64 2.67 3.05 52.8 14 0 
4/11/2013 -12.72 1.14 -7.374 1.25 -3.067 1.69 2.67 3.4 38 6 0 
4/21/2013 -4.84 25.62 13.027 13.65 8.595 0.45 2.12 2.6 -26.2 92 3 
5/1/2013 0.54 46.28 32.464 12.42 16.068 -0.62 0.95 2.36 -24.7 84 6 
5/11/2013 3.18 -5.01 25.842 15.91 11.998 0.39 1.87 2.57 33.9 6 6 
5/21/2013 -0.9 10.46 2.538 8.8 12.933 0.86 0.96 1.9 19.7 25 0 
6/1/2013 4.9 -6.34 3.192 2.53 1.127 1.7 0.98 1.94 19.1 14 0 
6/11/2013 6.36 21.1 11.604 1.95 1.156 0.06 0.25 1.27 -18.5 65 0 
6/21/2013 -3.78 61.54 43.883 5.69 3.137 -0.89 -0.15 0.12 -46.9 98 6 
 
     
Ščukovt Ž. 2020,  Povezava sušnih kazalnikov z meritvami vodne bilance v tleh  




… NADALJEVANJE PRILOGE E.10 
 
7/1/2013 -4.32 66.26 61.82 -1.54 2.761 -2.92 -0.19 -0.59 -18 60 11 
7/11/2013 -2.58 76.85 73.673 -0.34 -0.973 -2.96 -1.87 -1.1 -34.8 71 22 
7/21/2013 -3.92 91.2 85.289 -0.51 1.191 -1.85 -2.74 -1.36 -46.4 90 28 
8/1/2013 -11.76 96.42 94.322 -3.17 -1.999 -3.07 -5.13 -1.38 -56.4 100 52 
8/11/2013 -10.34 98.05 97.723 -1.86 -2.809 -3.67 -4.32 -3.1 -50.1 98 71 
8/21/2013 -3.82 92.84 91.994 -6.82 -5.237 -2.19 -3.14 -3.61 -25 60 73 
9/1/2013 4.68 46.67 57.337 2.1 -1.929 -0.5 -2.29 -3.61 37.5 30 63 
9/11/2013 3.94 0.6 46.376 4.54 0.972 0.49 -1.18 -2.23 1.4 60 63 
9/21/2013 6.9 -1.72 -1.734 5.81 6.358 0.75 -0.36 -1.34 56.1 25 55 
 
     
Ščukovt Ž. 2020,  Povezava sušnih kazalnikov z meritvami vodne bilance v tleh  
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo. 
 




MEDLOG SWD_100m SWD_100m SWI 1Km SWI 1Km SPI_     
Vodna 
bilanca Percentili_ Percentili_ 
  
NDVI 
1km _on_date _average10d _on_date _average10d _1 _2 _3 
Dekadna 
[P/N] dekada kumulatiova 
1/1/2012 -8.11 -0.99   -11.09               
1/11/2012 -15.81 1.36 -1.835 -1.18 -0.886 0.64 -0.99 -0.95       
1/21/2012 -31.45 4.44 3.53 -20.66 -13.77 -0.54 -0.46 -1.3       
2/1/2012   6.19 5.126 -7.55 -11.484 -0.52 -0.14 -2       
2/11/2012   7.69 7.619 -16 -15.82 -1.06 -0.08 -1.54       
2/21/2012 -25.39 -15.03 3.884 -27.66 -19.66 -0.36 -0.55 -0.67       
3/1/2012 -15.77 4.69 -0.106 -2.69 -12.204 -0.45 -0.71 -0.47 -7.5 84 84 
3/11/2012 0.44 18.9 12.141 -11.5 -6.156 -0.8 -1.23 -0.41 -16.8 95 95 
3/21/2012   20.27   -12.08   -1.04 -1.22 -1.42 -15.7 76 95 
4/1/2012 -1.71 19.5 22.68 -7.19 -11.673 -2.59 -1.84 -1.82 -30.7 100 100 
4/11/2012 6.94 31.74 30.102 -8.92 -5.501 -0.46 -1.11 -1.38 15.9 22 98 
4/21/2012 -1.36 11.84 23.764 -7.6 -7.738 0.01 -1.17 -1.15 0.7 44 95 
5/1/2012 0.88 6.83 7.865 1.12 -1.596 0.59 -0.82 -0.92 -2.7 41 90 
5/11/2012 5.62 24.38 7.98 8.68 6.65 0.83 0.13 -0.35 11.8 22 82 
5/21/2012 1.24 12.4 9.585 6.59 8.466 1.33 0.71 0.04 14.2 30 71 
6/1/2012 10.7 17.85 5.842 -0.67 1.467 1.21 1.22 0.28 -3.8 41 73 
6/11/2012 -1.14 27.96 13.62 -1.13 1.771 0.95 0.99 0.59 7.5 36 65 
6/21/2012 1.14 13.07 18.47 -2.64 -3.358 -0.35 0.57 0.36 -30.3 79 71 
 
     
Ščukovt Ž. 2020,  Povezava sušnih kazalnikov z meritvami vodne bilance v tleh  




… NADALJEVANJE PRILOGE E.11 
 
 
7/1/2012 -4.94 36.84 21.892 1.45 1.636 -0.94 0.05 0.28 -37.2 87 84 
7/11/2012 -6.82 39.62 35.893 -2.86 -2.876 -1.98 -0.7 -0.31 -57.5 100 90 
7/21/2012 -3.86 38.32 42.457 -7.05 -4.908 -1.02 -1.3 -0.3 16.4 30 84 
8/1/2012 -1 31.81 21.668 -4.23 -3.497 -0.6 -1.55 -0.33 -7.3 36 87 
8/11/2012 0.64 35.95 29.878 -4.43 -3.577 -1.4 -2.33 -1.72 -45.7 92 95 
8/21/2012 -7.38 36.69 38.881 -8.24 -6.729 -1.49 -2.07 -2.18 -35.4 84 95 
9/1/2012 -8.5 38.96 37.335 -12.08 -12.848 -0.13 -0.6 -1.31 -7.9 65 90 
9/11/2012 -2.18 -27.93 20.765 -6.49 -11.073 0.21 -0.87 -1.71 53.1 6 87 
9/21/2012 -1.38 18.16 2.544 -4.79 -2.231 2.07 0.64 -0.04 93.4 6 87 
 
     
Ščukovt Ž. 2020,  Povezava sušnih kazalnikov z meritvami vodne bilance v tleh  
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo. 
 




MEDLOG SWD_100m SWD_100m SWI 1Km SWI 1Km SPI_     
Vodna 
bilanca Percentili_ Percentili_ 
  
NDVI 
1km _on_date _average10d _on_date _average10d _1 _2 _3 
Dekadna 
[P/N] dekada kumulatiova 
1/1/2013 -4.91 2.05 2.05 -1.95               
1/11/2013 -11.01 5.56 4.144 1.44 1.969 -0.3 -0.67 1.21       
1/21/2013   -10.16 3.464 -11.39 -7.594 0.58 0.31 1.38       
2/1/2013 -30.95 -8.86 -5.682 -2.98 -7.939 0.69 0.31 0.02       
2/11/2013   0 -5.308 -7.34 -5.202 1.43 0.74 0.4       
2/21/2013   0 -4.744 -17.97 -8.706 1.16 1.04 0.98       
3/1/2013 -17.37 -26.72 -12.537 -27.69 -20.718 1.97 1.44 1.36 55.5 9 9 
3/11/2013 -1.16 -3.53 -0.997 -5.14 -16.607 1.17 1.59 1.06 -0.5 52 11 
3/21/2013 -5.31 3.15 -7.203 7.69 3.475 1.33 1.74 1.5 37.9 6 3 
4/1/2013 -11.46 -25.48 -6.152 2.67 -1.72 1.53 2.22 1.89 50.9 17 3 
4/11/2013 -2.96 11.16 -1.258 9.2 7.117 1.23 1.85 2 17.4 19 3 
4/21/2013 2.08 22.3 9.811 14.91 14.471 0.79 1.79 1.88 -8.3 60 3 
5/1/2013 3.62 30.73 26.189 8.7 13.264 -0.44 0.91 1.77 -28.8 90 6 
5/11/2013 1.64 -6.54 12.222 15.92 11.482 0.6 1.33 1.8 18.5 11 6 
5/21/2013 -3.7 18.56 7.521 8.21 11.717 0.36 0.84 1.46 -1.9 46 6 
6/1/2013 2.06 6.11 21.18 4.2 0.88 0.85 0.27 1.12 -2.1 38 6 
6/11/2013 -1.66 13.64 10.806 1.5 2.756 -0.31 0.2 0.85 1.7 44 9 
6/21/2013 -2.94 46.06 34.214 2.53 1.441 -0.71 -0.51 0.13 -50.7 100 19 
 
     
Ščukovt Ž. 2020,  Povezava sušnih kazalnikov z meritvami vodne bilance v tleh  




… NADALJEVANJE PRILOGE E.12 
 
7/1/2013 -2.42 40.06 36.185 -3.65 -0.645 -1.61 -0.59 -0.87 -20.5 76 33 
7/11/2013   40.68   -3.95   -1.03 -1.06 -0.59 2.1 33 33 
7/21/2013 3.74 30.28 28.631 -3.06 -2.81 -1.05 -1.63 -1.43 -43 87 49 
8/1/2013 -3.4 43 39.926 -5.2 -3.726 -1.76 -2.87 -1.55 -53 100 60 
8/11/2013 -14.96 43.43 42.196 -8.45 -7.189 -4.24 -3.31 -2.55 -47.6 98 76 
8/21/2013 -13.38 38.23 43.659 -8.43 -8.956 -1.82 -2.55 -2.7 -28.6 76 76 
9/1/2013 -7.3 36.07 34.654 -7.5 -7.217 -0.97 -2.11 -2.84 18.7 44 76 
9/11/2013 3.42 10.88 14.102 -2.55 -5.225 0.23 -2 -2.16 -1.2 65 79 
9/21/2013 0.22 -20.55 14.211 0.21 -2.648 0.83 -0.75 -1.49 47.8 30 82 
 
     
Ščukovt Ž. 2020,  Povezava sušnih kazalnikov z meritvami vodne bilance v tleh  
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo. 
 




KONICE SWD_100m SWD_100m SWI 1Km SWI 1Km SPI_     
Vodna 
bilanca Percentili_ Percentili_ 
  NDVI 1km _on_date _average10d _on_date _average10d _1 _2 _3 
Dekadna 
[P/N] dekada kumulatiova 
1/1/2012 2.59 -1.29 -1.29 -13.96 -13.96 0.58 -1.33 -0.65       
1/11/2012 -13.37 1.89 -3.476 -2.13 -2.535 0.58 -0.84 -0.92       
1/21/2012 -25.2 4.74 4.233 -19.33 -10.73 -0.85 -0.33 -1.39       
2/1/2012   8.32 7.536 -7.85 -9.507 -0.79 -0.07 -1.91       
2/11/2012   9.81 9.741 -11.19 -12.687 -0.8 -0.09 -1.31       
2/21/2012 -39.14 -22.2 1.49 -33.23 -18.974 -0.45 -0.61 -0.5       
3/1/2012 -20.55 4.86 -4.665 0.3 -12.425 -0.37 -0.71 -0.32 -7.9 78 78 
3/11/2012 0.65 18.31 11.866 -8.89 -3.874 -0.98 -1.12 -0.42 -12.9 83 83 
3/21/2012 0.32 28.88 26.217 -6.22 -9.513 -1.45 -1.17 -1.44 -14.7 78 86 
4/1/2012 -6.82 39.17 37.18 -8.75 -6.011 -2.93 -1.71 -1.79 -24.8 98 100 
4/11/2012 -15.42 6.69 24.681 -8.52 -8.121 -0.67 -1.31 -1.39 14.4 23 92 
4/21/2012 1.14 12.35 8.022 -1.31 -3.026 -0.38 -1.7 -1.38 -6.2 52 95 
5/1/2012 4.18 38.33 15.423 3.9 3.04 0.05 -1.53 -1.34 -10.9 52 92 
5/11/2012 -0.44 39.02 36.252 4.78 5.075 -0.69 -1.34 -1.57 -17.5 63 95 
5/21/2012   30.99 10.29 -1.97 0.561 0.32 -0.26 -0.93 13.9 29 83 
6/1/2012 -2.48 35.41 12.847 -1.78 0.759 0.77 0.57 -0.47 5.8 20 80 
6/11/2012 -0.66 0.42 25.94 -2.66 -3.652 1.16 0.36 -0.13 1.7 35 78 
6/21/2012 -0.58 51.03 21.447 1.08 0.971 -0.6 0.04 -0.31 -31.6 86 80 
 
     
Ščukovt Ž. 2020,  Povezava sušnih kazalnikov z meritvami vodne bilance v tleh  




… NADALJEVANJE PRILOGE E.13 
 
7/1/2012 0.56 66.12 57.426 -1.66 -2.353 -1.36 -0.49 -0.53 -38.4 92 86 
7/11/2012 1.68 83.74 79.011 -4.55 -3.558 -2.58 -0.86 -1.13 -57.4 100 95 
7/21/2012 2.46 37.29 31.114 -2.49 -1.504 -1.17 -1.72 -1.01 23.6 23 92 
8/1/2012 -0.86 36.84 27.735 -2.4 -1.806 -0.53 -1.86 -0.85 -11 40 92 
8/11/2012 1.22 50.89 49.654 -5.89 -3.992 -1.09 -2.2 -1.75 -38.7 78 95 
8/21/2012 -5.38 67.91 59.553 -11.28 -10.793 -1.47 -1.76 -2.41 -34.1 75 95 
9/1/2012 -0.32 10.78 53.313 -6.09 -10.669 -0.87 -0.87 -1.84 -16.1 66 92 
9/11/2012 -1.42 25.36 2.788 -3.98 -2.308 -0.51 -1.06 -1.8 31.6 26 92 
9/21/2012 6.62 -18.52   -3.91   1.29 0.03 -0.52 71.3 15 89 
 
     
Ščukovt Ž. 2020,  Povezava sušnih kazalnikov z meritvami vodne bilance v tleh  
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo. 
 
 




KONICE SWD_100m SWD_100m SWI 1Km SWI 1Km SPI_     
Vodna 
bilanca Percentili_ Percentili_ 
  NDVI 1km _on_date _average10d _on_date _average10d _1 _2 _3 
Dekadna 
[P/N] dekada kumulatiova 
1/1/2013 2.99 0.83   -6.08   0.16 -0.46 0.78       
1/11/2013 -21.77 3.17 2.109 -0.21 -0.052 -0.45 -0.94 0.99       
1/21/2013   -35.13 -2.357 -8.36 -4.14 0.59 0.21 1.05       
2/1/2013   1.22 -2.223 -4.66 -3.453 0.73 0.33 -0.22       
2/11/2013   0 -4.313 -9.51 -6.398 1.3 0.59 0.06       
2/21/2013   -1.32 -3.707 -21.6 -12.361 0.96 0.88 0.7       
3/1/2013   -25.43 -15.495 -25.28 -22.247 2.19 1.48 1.36 62.4 0 0 
3/11/2013 -5.35 -2.42 0.078 -4.73 -15.183 1.45 1.64 1.06 -5.5 66 3 
3/21/2013 -4.48 2.34 -5.52 6.95 3.225 1.48 1.63 1.37 25.4 6 3 
4/1/2013 -12.42 -27.39 -9.032 -0.96 -3.121 1.43 2.15 1.83 48.8 9 0 
4/11/2013 -15.82 7.41 -2.903 10.37 6.318 1.31 1.98 1.98 18.2 20 3 
4/21/2013 -2.06 17.66 7.988 14.71 14.458 0.73 1.84 1.73 -11.5 69 3 
5/1/2013 0.18 38.36 25.787 7.76 12.024 -0.77 0.6 1.66 -25.4 83 6 
5/11/2013 0.36 3.42 10.27 15.15 10.824 1.24 2.02 2.31 68.9 0 3 
5/21/2013 -12.76 12.04 8.232 5.5 9.732 1.33 1.5 2.06 -2 43 0 
6/1/2013 2.72 -5.22 12.851 3.21 -0.809 1.91 1.19 1.79 11.3 18 0 
6/11/2013 -1.86 6.74 4.059 0.26 1.828 0.16 0.91 1.5 -6.1 46 0 
6/21/2013 -3.38 49.76 29.23 0.97 0.15 -0.58 0.35 0.75 -46.8 100 9 
 
     
Ščukovt Ž. 2020,  Povezava sušnih kazalnikov z meritvami vodne bilance v tleh  




… NADALJEVANJE PRILOGE E.14 
 
7/1/2013 0.96 64.79 57.433 -4.64 -1.733 -2.55 0.02 -0.47 -30 86 15 
7/11/2013 -1.12 59.8 60.755 -2.8 -3.414 -1.56 -1.08 -0.32 -3.4 38 15 
7/21/2013 -4.74 78.56 67.177 -5.6 -3.715 -1.51 -1.99 -0.9 -32.6 75 26 
8/1/2013 -7.26 91.26 85.539 -8.79 -7.52 -1.33 -3.46 -1.03 -48.1 92 43 
8/11/2013 -1.18 96.62 95.171 -8.75 -9.177 -3.34 -3.34 -2.47 -53.7 98 58 
8/21/2013 -6.58 82.7 81.546 -8.41 -8.061 -1.17 -2.02 -2.51 -11.3 52 60 
9/1/2013 0.48 15.75 33.409 -2.83 -5.37 0.34 -0.53 -1.94 60.4 9 43 
9/11/2013 -3.42 -30.23 16.358 -1.47 -3.827 1.57 -0.31 -0.98 -2.6 55 52 
9/21/2013 -0.98 3.57 -3.501 -0.31 -0.278 1.38 0.23 -0.6 52.8 29 40 
 
     
Ščukovt Ž. 2020,  Povezava sušnih kazalnikov z meritvami vodne bilance v tleh  
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo. 
 
 
PRILOGA E.15: PRIMERJALNA TABELA OPAZOVANIH INDEKSOV NA OBMOČJU METEOROLOŠKE POSTAJE STARŠE 2012 
 
Datum STARŠE SWD_100m SWD_100m SWI 1Km SWI 1Km SPI_     
Vodna 
bilanca Percentili_ Percentili_ 
  
NDVI 
1km _on_date _average10d _on_date _average10d _1 _2 _3 
Dekadna 
[P/N] dekada kumulatiova 
1/1/2012 -14 4.71   -3.6   0.27 -1.47 -0.7       
1/11/2012 -25.35 3.43 1.535 -0.03 -0.225 0.42 -1.24 -1.19       
1/21/2012 -30.82 8.08 6.676 -5.3 -3.051 -1.19 -0.78 -1.63       
2/1/2012   11.94 10.353 -4.29 -3.916 -1.09 -0.39 -2       
2/11/2012   13.28 13.153 -5.05 -4.549 -0.48 -0.17 -1.41       
2/21/2012 -26.74 -6.7 6.682 -11.66 -12.705 -0.18 -0.74 -0.76       
3/1/2012 -10.76 6.62 1.916 -2.22 -7.216 -0.18 -0.74 -0.57 -6.2 78 78 
3/11/2012 -1.35 16.47 11.783 -6.24 -3.706 -1.25 -1.05 -0.53 -11.8 80 86 
3/21/2012 3.31 27.14 22.801 -13.86 -10.865 -1.71 -1.17 -1.47 -15.2 83 89 
4/1/2012 10.28 42.37 37.021 -16.87 -14.539 -3.74 -1.84 -1.88 -24.2 98 100 
4/11/2012   22.13 33.401 -8.62 -13.049 -0.14 -0.93 -0.96 24.5 12 80 
4/21/2012 5.42 33.96 27.012 -2.25 -2.378 -0.16 -1.24 -1.06 -12.7 60 75 
5/1/2012 12.44 45.47 34.149 3.75 2.188 0.42 -1.04 -0.91 -15.9 55 80 
5/11/2012 4.66 35.22 29.346 6.07 4.993 0.43 0.05 -0.46 17.4 15 78 
5/21/2012 2 40.04 28.862 -5.18 -1.373 0.89 0.38 -0.25 -2.5 35 72 
6/1/2012 -2.46 52.47 39.408 -5.64 -2.096 1.2 1.04 0.06 -6.7 43 75 
6/11/2012 2 37.85 52.012 -4.04 -6.498 0.96 0.77 0.56 9.6 15 58 
6/21/2012 -4.88 70.47 52.354 -0.78 0.789 -0.07 0.66 0.34 -36.1 80 75 
 
     
Ščukovt Ž. 2020,  Povezava sušnih kazalnikov z meritvami vodne bilance v tleh  




… NADALJEVANJE PRILOGE E.15 
 
7/1/2012 -9.74 83.15 75.784 -2.09 -3.338 -0.76 0.24 0.34 -32.3 86 80 
7/11/2012 -4.7 82.88 91.89 -8.46 -6.195 -1.59 -0.41 -0.25 -59.3 100 86 
7/21/2012 -2.72 57.48 52.447 -3.97 -2.614 -0.17 -0.35 0.31 45.3 3 78 
8/1/2012 -4.2 53.2 46.669 -2.75 -2.454 0.74 -0.1 0.48 7.1 32 80 
8/11/2012 -8.8 81.79 72.079 -10 -5.887 -0.22 -0.75 -0.54 -37.8 72 86 
8/21/2012 -10.06 95.07 90.373 -15.49 -13.55 -0.7 -0.62 -1.01 -39.4 89 86 
9/1/2012 -12.26 73.78 90.217 -17.8 -16.588 -1.33 -0.33 -0.8 -19.4 72 86 
9/11/2012 -10.14 56.96 52.23 -12.07 -12.533 -0.33 -0.53 -0.83 40.9 18 86 
9/21/2012 -1.26 -5.35 7.709 -4.86 -6.814 1.6 0.56 0.36 69.9 9 78 
 
     
Ščukovt Ž. 2020,  Povezava sušnih kazalnikov z meritvami vodne bilance v tleh  
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo. 
 
PRILOGA E.16: PRIMERJALNA TABELA OPAZOVANIH INDEKSOV NA OBMOČJU METEOROLOŠKE POSTAJE STARŠE 2013 
 
Datum STARŠE SWD_100m SWD_100m SWI 1Km SWI 1Km SPI_     
Vodna 
bilanca Percentili_ Percentili_ 
  
NDVI 
1km _on_date _average10d _on_date _average10d _1 _2 _3 
Dekadna 
[P/N] dekada kumulatiova 
1/1/2013 -12 1.06   -1.04   0.2 0.17 1.06       
1/11/2013 -20.95 0.97 1.206 1.08 0.467 -0.38 -0.81 1.23       
1/21/2013   -18.29 -1.988 -6 -1.261 0.85 0.45 1.35       
2/1/2013   -5.64 -5.628 -8.01 -6.375 1.27 0.74 0.58       
2/11/2013   0.26 -5.622 -8.79 -8.043 1.68 0.96 0.43       
2/21/2013   -0.26 -4.838 -11.34 -9.287 1.1 1.21 1.04       
3/1/2013 -12.36 -0.3 -11.875 -15.29 -13.945 2.06 1.85 1.72 57.1 0 0 
3/11/2013 -4.15 1.57 4.603 -4.41 -10.305 1.51 1.89 1.33 -9 69 12 
3/21/2013 0.11 2.8 -4.22 11.47 1.524 1.59 1.85 1.62 36.3 6 6 
4/1/2014 -8.92 -22.19 -6.277 0.97 -0.605 -3 0.62 0.87 50.2 9 0 
4/11/2013 0.38 1.89 -3.346 17.87 11.93 1.63 2.18 2.31 25.2 9 0 
4/21/2013 7.02 21.05 9.194 21.06 22.188 0.92 1.84 1.86 -7.6 55 0 
5/1/2013 4.04 44.08 31.154 8.04 14.387 -0.08 0.98 1.77 -25.8 83 0 
5/11/2013 6.26 10.01 16.571 14.86 10.294 0.68 1.8 2.02 46.9 3 0 
5/21/2013 1.2 39.55 25.526 6.53 9.697 0.65 1.1 1.68 -20.7 72 0 
6/1/2013 1.54 17.69 44.921 6.03 1.127 1.56 1 1.7 9.4 23 0 
6/11/2013 -0.8 46.7 31.019 3.22 5.826 -0.22 0.29 1.31 -17.9 55 0 
6/21/2013 -4.08 85.28 67.947 0.41 1.79 -0.53 -0.07 0.56 -47.5 98 6 
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… NADALJEVANJE PRILOGE E.16 
 
 
7/1/2013 -1.74 78.9 75.724 -2.4 -0.822 -2.24 -0.13 -0.24 -11.4 63 6 
7/11/2013 -2.7 91.12 87.251 -1.98 -2.365 -1.76 -1.4 -0.74 -37.9 83 15 
7/21/2013 -5.52 93.9 88.721 -4.88 -2.996 -1.3 -1.62 -1.12 -27.5 66 26 
8/1/2013 -17 99.33 97.988 -13.73 -9.739 -2.88 -3.58 -1.42 -61.5 98 49 
8/11/2013 -16 97.27 99.161 -11.73 -12.616 -2.59 -3.15 -2.57 -44.4 92 63 
8/21/2013 -9.66 98.03 96.703 -11.72 -11.686 -2.08 -2.45 -2.58 -28.8 72 72 
9/1/2013 -7.86 65.21 71.165 -2.79 -4.868 -0.67 -2.09 -2.94 22.6 38 60 
9/11/2013 -2.14 29.74 67.307 -0.96 -3.111 0.47 -1.14 -1.72 1.3 60 63 
9/21/2013 2.74 6.08 19.417 2.65 1.34 1.34 -0.21 -0.93 62.9 15 58 
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TABOR SWD_100m SWD_100m SWI 1Km SWI 1Km SPI_     
Vodna 
bilanca Percentili_ Percentili_ 
  
NDVI 
1km _on_date _average10d _on_date _average10d _1 _2 _3 
Dekadna 
[P/N] dekada kumulatiova 
1/1/2012 -9.24 2.79   -15.12               
1/11/2012 -23.45 1.64 1.4 -2.8 -2.752 0.13 -1.69 -1.81       
1/21/2012 -31.18 6.34 4.841 -15.89 -7.297 -1.42 -1.29 -2       
2/1/2012   9.07 7.478 -8.31 -7.573 -1.3 -0.85 -2.54       
2/11/2012   10.95 10.777 -7.73 -9.381 -0.76 -0.53 -1.93       
2/21/2012 -25.43 -7.16 4.319 -40.84 -34.49 -0.49 -1.12 -1.38       
3/1/2012 -18.74 9.49 3.265 0.46 -14.768 -0.74 -1.2 -1.25 -10.2 87 87 
3/11/2012 3.18 23.33 16.679 -8.18 -3.279 -1.58 -1.54 -1.03 -14.2 87 98 
3/21/2012 -7.2 39.65 32.816 -6.01 -8.772 -1.71 -1.62 -2.04 -16 82 92 
4/1/2012 4.7 61.45 53.344 -9.99 -7.117 -3.53 -2.4 -2.43 -30.6 100 100 
4/11/2012 -11.78 50.08 58.519 -9.18 -9.278 -0.91 -1.86 -1.8 2.7 36 98 
4/21/2012 3.58 60.1 53.691 -1.57 -2.784 -0.81 -2.09 -1.83 -15.1 68 98 
5/1/2012 3.76 66.87 54.491 2.88 2.492 -0.12 -1.67 -1.57 -7.3 36 98 
5/11/2012 1.32 66.17 62.807 4.02 3.731 -0.39 -1.19 -1.6 -10.2 55 95 
5/21/2012 4.66 48.09 41.734 -2.27 0.355 0.38 -0.48 -1.03 7.6 33 79 
6/1/2012 -0.5 43.48 37.587 -2.52 0.088 0.63 0.24 -0.7 -2.5 33 76 
6/11/2012 2.02 36.61 48.471 -2.91 -4.297 0.58 0.11 -0.45 -6.2 38 79 
6/21/2012 -3.28 66.3 47.303 0.72 0.373 -0.43 -0.09 -0.63 -34.8 84 90 
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… NADALJEVANJE PRILOGE E.17 
 
7/1/2012 5.86 78.88 71.776 -1.7 -2.632 -1.09 -0.51 -0.63 -36.3 90 90 
7/11/2012 -1.66 86.63 84.11 -3.08 -2.954 -1.54 -0.69 -0.89 -43.5 95 90 
7/21/2012 4.32 56.62 57.063 -0.37 -0.18 -0.69 -0.99 -0.67 12.2 17 87 
8/1/2012 2.28 53.76 49.626 -0.81 -0.113 -0.23 -1.1 -0.6 -9.8 41 90 
8/11/2012 3.96 70.87 63.672 -3.98 -1.88 -0.64 -1.42 -1.28 -28.2 71 90 
8/21/2012 -2.16 88.84 81.496 -10.02 -8.903 -1.25 -1.35 -1.85 -40.8 95 87 
9/1/2012 -1.36 37.67 82.495 -4.94 -9.439 -0.46 -0.48 -1.16 -23 82 87 
9/11/2012 0.02 31.45 23.526 -3.21 -2.198 -0.27 -0.76 -1.2 55.4 6 87 
9/21/2012 0.06 -6 -0.637 -3.85 -3.953 1.59 0.29 -0.12 10.9 52 90 
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TABOR SWD_100m SWD_100m SWI 1Km SWI 1Km SPI_     
Vodna 
bilanca Percentili_ Percentili_ 
  
NDVI 
1km _on_date _average10d _on_date _average10d _1 _2 _3 
Dekadna 
[P/N] dekada kumulatiova 
1/1/2013 -4.78 2.41   -5.86               
1/11/2013 -29.66 4.55 3.988 0.02 0.966 -0.8 -1.32 0.51       
1/21/2013   -6.28 3.236 -5.53 -1.157 0.03 -0.57 0.49       
2/1/2013 -28.8 -6.78 -5.031 -10.2 -5.243 0.23 -0.31 -0.28       
2/11/2013   0.36 -4.585 -14.07 -10.227 0.88 0.04 -0.71       
2/21/2013   1.4 -4.1 -30.23 -17.143 0.58 0.39 -0.1       
3/1/2013 -11.94 -0.84 -13.44125 -26.37 -26.11 1.58 1.06 0.69 51.5 3 3 
3/11/2013 -7.58 7.12 7.677 -8.06 -17.524 1.01 1.1 0.48 -10.7 79 14 
3/21/2013 -7.03 4.17 -4.012 7.92 3.165 1.49 1.4 1.02 39.8 3 3 
4/1/2013 -8.12 -18.37 -1.684 -0.98 -1.534 1.1 1.66 1.26 28.8 17 3 
4/11/2013 -7.34 3.74 -3.291 14.48 8.853 1.19 1.51 1.43 17.7 14 0 
4/21/2013 -7.76 35.04 19.967 16.97 17.38 0.22 1.15 1.04 -16.1 73 3 
5/1/2013 -4.12 66.87 51.857 7.39 12.642 -0.74 0.13 0.88 -34.2 92 14 
5/11/2013 1.84 6.13 27.47 15.22 10.945 0.54 1.29 1.4 57.2 3 3 
5/21/2013 0.96 43.93 24.454 4.69 8.907 0.49 0.34 1.02 -23.4 76 11 
6/1/2013 -4.1 20.9 44.401 2.87 -0.999 1.42 0.47 0.89 13.3 17 0 
6/11/2013 1.92 50.03 36.326 0.11 1.996 -0.69 -0.09 0.6 -23.1 71 9 
6/21/2013 -5.94 84.85 69.464 -1.01 -0.597 -0.71 -0.32 -0.2 -42.1 92 28 
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… NADALJEVANJE PRILOGE E.18 
 
7/1/2013 1 77 72.976 -5.51 -2.963 -1.43 -0.13 -0.6 -8.5 57 28 
7/11/2013 1.64 85.14 82.332 -3.39 -4.468 -1.18 -1.4 -0.9 -30.6 65 44 
7/21/2013 -4.62 90.26 84.114 -6.1 -4.028 -1.08 -1.48 -1.11 -28.8 73 46 
8/1/2013 -2.52 98.25 95.9 -10.29 -8.695 -2.37 -2.81 -1.34 -58.9 100 55 
8/11/2013 -6.14 99.1 99.06 -10.72 -10.952 -3.06 -3.02 -2.64 -54.8 98 63 
8/21/2013 -5.2 93.82 92.345 -10.44 -10.003 -2.36 -2.33 -2.58 -28.7 76 71 
9/1/2013 -3.22 77.86 79.13 -3.72 -6.263 -1.75 -2.62 -3.17 -20.7 76 76 
9/11/2013 -5.34 41.99 77.918 -3.18 -5.06 -0.6 -2.32 -2.32 -4.5 68 79 
9/21/2013 -1.9 21.89 32.398 -1.67 -1.726 0.25 -1.33 -1.71 41.7 28 73 
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PRILOGA E.19: PRIMERJALNA TABELA OPAZOVANIH INDEKSOV NA OBMOČJU METEOROLOŠKE POSTAJE LENDAVA 2012 
 
Datum LENDAVA SWD_100m SWD_100m SWI 1Km SWI 1Km SPI_     
Vodna 
bilanca Percentili_ Percentili_ 
  
NDVI 
1km _on_date _average10d _on_date _average10d _1 _2 _3 
Dekadna 
[P/N] dekada kumulatiova 
1/1/2012 -26.82 0.45   -6.36               
1/11/2012 -43.52 -2.9 -3.877 7.09 2.364 0.51 -1.04 -0.72       
1/21/2012   -20.09 -3.161 -1.37 3.858 -0.56 -0.41 -1.14       
2/1/2012 -17.87 -15.67 -10.195 -17.7 -11.333 -0.53 -0.2 -1.81       
2/11/2012   0.49 -6.176 -20.69 -19.575 -0.92 -0.21 -1.61       
2/21/2012   0.7 -6.321 -24.93 -20.599 -0.86 -1.04 -0.99       
3/1/2012 -14.46 -18.74 -14.715 -35.77 -33.513 -1.31 -1.28 -0.84 -6.9 89 89 
3/11/2012 -4.44 -4.27 2.728 -7.5 -19.886 -1.83 -1.82 -0.87 -12.9 98 98 
3/21/2012 -1.68 -4.55 -4.394 7.18 0.476 -1.62 -2.11 -2.19 -18.2 95 100 
4/1/2012 -8.2 -40.1 -10.399 3.78 2.425 -4.99 -3.06 -2.54 -26.5 100 100 
4/11/2012 -2.04 6.23 -10.261 23.08 15.818 -0.14 -1.12 -1.27 19.5 12 92 
4/21/2012 3.58 24.58 14.605 20.61 24.771 0.01 -1.1 -1.37 -15.8 66 92 
5/1/2012 1.62 52.82 39.254 9.68 14.747 0.63 -0.78 -1.18 -12.5 46 92 
5/11/2012 3.4 53.99 50.746 16.67 12.46 1.2 0.95 0.15 38.8 0 52 
5/21/2012 3.38 72.06 63.203 7.05 10.479 1.23 0.85 0.2 -17.5 63 63 
6/1/2012 3.2 64.81 76.641 6.09 0.74 1.77 1.58 0.73 -1.4 26 60 
6/11/2012 -1.2 71.55 66.319 6.44 8.51 0.23 0.78 0.73 -22.2 75 66 
6/21/2012 -3.28 90.6 81.584 1.67 3.294 0.16 0.65 0.74 -24.2 66 72 
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… NADALJEVANJE PRILOGE E.19 
 
7/1/2012 -1.02 85.66 84.064 0.28 2.532 -1.26 0.52 0.66 -39.5 92 80 
7/11/2012 2.36 93.44 91.043 -0.23 -0.597 -1.26 -0.68 0.04 -46.1 89 86 
7/21/2012 -3.48 110.27 102.193 -6.61 -3.685 -0.65 -0.5 0.06 5.4 23 83 
8/1/2012 -8.2 120.35 117.244 -16.02 -11.884 0.37 -0.51 0.53 9 15 80 
8/11/2012 -4.22 108.98 119.698 -12.79 -15.085 -0.5 -0.63 -0.81 -40.8 80 80 
8/21/2012 0.76 102.76 102.307 -9.27 -9.399 -0.52 -0.64 -1.1 -36.9 92 83 
9/1/2012 0.2 84.4 87.542 3.85 -1.38 -2.31 -0.73 -1.4 -30.9 83 83 
9/11/2012 2.86 68.15 84.678 2.48 1.892 -2.67 -1.76 -1.72 -23 86 92 
9/21/2012 1.26 57.26 63.529 4.35 4.22 0 -0.57 -0.69 36.5 18 83 
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PRILOGA E.20: PRIMERJALNA TABELA OPAZOVANIH INDEKSOV NA OBMOČJU METEOROLOŠKE POSTAJE LENDAVA 2013 
 
Datum LENDAVA SWD_100m SWD_100m SWI 1Km SWI 1Km SPI_     
Vodna 
bilanca Percentili_ Percentili_ 
  
NDVI 
1km _on_date _average10d _on_date _average10d _1 _2 _3 
Dekadna 
[P/N] dekada kumulatiova 
1/1/2013 -9.83 2.32   -8.97               
1/11/2013 -15.96 2.12 0.838 1.19 2.952 0.05 -0.28 0.58       
1/21/2013 -11.45 4.72 4.525 -6.44 -2.382 1.28 0.95 1.06       
2/1/2013   6.32 4.799 -2.91 -5.453 1.75 1.02 0.71       
2/11/2013 -33.81 8.11 7.824 -6.75 -6.195 1.63 1 0.78       
2/21/2013 -24.84 6.96 7.836 -17.43 -20.572 0.86 1.3 1.32       
3/1/2013 -15.85 10.51 8.791 -6.21 -13.162 2.3 2.27 2.01 63.3 0 0 
3/11/2013 -10.95 20.51 16.014 -19.81 -11.355 2.18 2.4 1.92 0.1 49 3 
3/21/2013 -6.08 17.03 18.483 -21.01 -19.586 1.99 2.15 2.22 21.9 3 3 
4/1/2013 -10.36 19.67 20.012 -23.82 -22.403 2.51 2.85 2.86 57 0 0 
4/11/2013 -19.86 6.84 9.449 -13.78 -16.858 2.17 3.05 2.84 24.9 6 0 
4/21/2013 -9.60 18.27 11.65 -11.55 -9.209 1.1 2.54 2.23 -24.8 86 3 
5/1/2013 -5.76 23.85 16.727 1.1 -2.479 -0.55 1.34 2.15 -39.1 100 3 
5/11/2013 -8.80 13.01 3.056 5.09 3.155 -0.75 1.27 2.16 -1.1 35 3 
5/21/2013 -5.98 30.3 17.315 -10.62 -4.608 -0.38 0.7 1.73 -15.2 58 6 
6/1/2013 -7.48 35.46 26.628 -3.57 -1.792 0.66 0.03 1.51 0.7 20 6 
6/11/2013 4.66 28.61 38.215 -4.24 -5.708 0.25 -0.26 1.05 -1.7 35 3 
6/21/2013 0.16 40.9 30.558 -0.28 1.067 -0.29 -0.59 0.35 -51.7 100 20 
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… NADALJEVANJE PRILOGE E.20 
 
7/1/2013 1.40 40.28 37.949 -2.45 -3.336 -1.21 -0.32 -0.65 -12.3 52 20 
7/11/2013 7.34 38.03 44.263 -7.11 -6.538 -1.22 -0.64 -0.84 -34 80 26 
7/21/2013 6.94 34.19 22.743 -2.39 -1.364 -1.4 -1.35 -1.42 -44 86 29 
8/1/2013 9.24 23.57 23.966 0.74 -0.184 -2.81 -3 -1.64 -52.4 100 43 
8/11/2013 1.26 38.88 38.958 -10.82 -4.343 -1.48 -1.97 -1.6 -22.3 55 49 
8/21/2013 -3.42 39.18 39.402 -17.53 -16.24 -0.42 -1.05 -1.23 -14.4 49 52 
9/1/2013 -7.92 36.83 38.165 -19.01 -19.458 0.27 -0.97 -1.71 14 29 43 
9/11/2013 -8.46 36.98 37.962 -22.54 -20.121 0.62 -0.55 -1.02 -3.1 60 46 
9/21/2013 -6.56 5.61 9.558 -7.18 -11.887 0.99 0.22 -0.44 32.7 23 46 
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Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo. 
 
 
PRILOGA E.21: PRIMERJALNA TABELA OPAZOVANIH INDEKSOV NA OBMOČJU METEOROLOŠKE POSTAJE MURSKA SOBOTA 2012 
 
Datum LENDAVA SWD_100m SWD_100m SWI 1Km SWI 1Km SPI_     
Vodna 
bilanca Percentili_ Percentili_ 
  
NDVI 
1km _on_date _average10d _on_date _average10d _1 _2 _3 
Dekadna 
[P/N] dekada kumulatiova 
1/1/2012 -21.47 2.61   -9.16               
1/11/2012 -28.51 1.46 0.517 0.01 1.741 0.32 -1.58 -1.21       
1/21/2012 -28.21 4.26 3.667 -7.68 -3.813 -0.95 -1.07 -1.75       
2/1/2012   6.18 4.806 -4.15 -6.544 -0.9 -0.6 -2.4       
2/11/2012   8.11 7.815 -6.84 -7.248 -0.84 -0.37 -1.91       
2/21/2012 -21.33 0.48 5.412 -17.53 -21.47 -0.76 -1.15 -1.32       
3/1/2012 -11.35 4.16 1.958 -5.12 -12.471 -0.96 -1.16 -1.08 -9.8 90 90 
3/11/2012 -3.39 14.08 9.394 -19.54 -9.902 -1.85 -1.71 -0.98 -15.9 98 100 
3/21/2012 1.12 18.93 18.303 -19.03 -17.804 -2.03 -2.02 -2.18 -22.6 98 100 
4/1/2012 -3.28 21.48 19.39 -21.95 -20.598 -5.32 -2.78 -2.48 -31.3 100 100 
4/11/2012   16.11 15.765 -13.85 -15.678 -0.85 -2.08 -1.91 -8 44 98 
4/21/2012 0.06 20.83 16.518 -11.85 -9.22 -0.61 -1.94 -1.87 -14.5 55 98 
5/1/2012 3.2 20.74 12.979 0.82 -3.12 0.32 -1.3 -1.43 -10.6 41 98 
5/11/2012 -2.08 17.61 10.847 4.51 2.837 0.87 -0.22 -0.89 -0.4 36 87 
5/21/2012 3.58 36.92 23.762 -9.13 -3.674 0.65 -0.09 -0.68 -21.3 65 95 
6/1/2012 -2.32 27.17 14.415 -3.57 -1.673 1.43 1.16 0.28 18.2 9 76 
6/11/2012 1.24 17.77 32.544 -3.93 -5.734 1.1 1.1 0.65 -5.9 36 65 
6/21/2012 -3.32 41.48 28.022 -0.5 0.891 0.78 0.79 0.43 -29.1 71 79 
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… NADALJEVANJE PRILOGE E.21 
 
7/1/2012 -3 42.73 38.171 -2.55 -3.443 -1.04 0.34 0.34 -38.8 87 84 
7/11/2012 -1.28 30.35 41.576 -7.27 -6.754 -1.39 -0.01 0.18 -44.3 84 84 
7/21/2012 -0.48 22.44 10.421 -2.01 -1.384 -0.1 0.33 0.44 19.8 11 82 
8/1/2012 2.52 22.94 14.479 0.53 -0.074 0.9 0.05 0.71 3.5 19 82 
8/11/2012 -2.72 36.58 35.395 -10.18 -4.493 -0.23 -0.67 -0.06 -48.1 90 87 
8/21/2012 -9.32 43.66 40.555 -16.68 -15.426 -0.58 -0.35 -0.68 -40.5 92 90 
9/1/2012 -4.66 31.69 38.59 -17.4 -18.512 -2.42 -0.37 -0.97 -39.5 92 92 
9/11/2012 -11.9 13.29 15.089 -19.39 -17.413 0.13 -0.1 -0.51 50.3 11 87 
9/21/2012 -10.36 6.18 2.269 -6.46 -10.191 1.38 0.52 0.38 32.2 22 84 
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PRILOGA E.22: PRIMERJALNA TABELA OPAZOVANIH INDEKSOV NA OBMOČJU METEOROLOŠKE POSTAJE MURSKA SOBOTA 2013 
 
Datum LENDAVA SWD_100m SWD_100m SWI 1Km SWI 1Km SPI_     
Vodna 
bilanca Percentili_ Percentili_ 
  
NDVI 
1km _on_date _average10d _on_date _average10d _1 _2 _3 
Dekadna 
[P/N] dekada kumulatiova 
1/1/2013 -23.47 1.21   -6.49               
1/11/2013 -22.11 0.21 -0.285 5.23 0.818 -0.38 -1.01 0.71       
1/21/2013   -13.81 -1.771 1.48 2.813 1.22 0.67 1.14       
2/1/2013   -21.94 -7.554 -13.38 -9.076 1.76 0.94 0.53       
2/11/2013   1.04 -2.375 -17.8 -17.057 1.74 0.9 0.32       
2/21/2013   0 -3.764 -25.99 -20.561 0.71 1.24 1       
3/1/2013 -16.95 0.3 -11.633 -37.75 -34.885 2.12 2.09 1.84 62.4 0 0 
3/11/2013 -1.39 -7.84 2.401 -11.36 -21.807 1.86 2.22 1.63 -3.9 55 3 
3/21/2013 -0.88 1.3 -4.322 7.35 -0.823 1.88 1.97 1.95 18.9 9 3 
4/1/2013 -9.28 -22.68 -6.123 4.97 3.316 1.77 2.35 2.38 33.7 9 3 
4/11/2013 -14.18 9.17 -1.782 24.49 17.6 1.21 2.27 2.35 12.2 11 0 
4/21/2013 2.06 19.46 17.52 18.18 24.251 0.55 1.87 1.72 -30.7 87 0 
5/1/2013 0.4 20.89 21.039 8.07 12.249 -1.15 0.51 1.58 -42 98 9 
5/11/2013 -1.28 16.35 13.053 17.11 12.052 -0.76 0.79 1.74 3 22 11 
5/21/2013 0.78 37.78 28.299 6.84 10.539 -0.23 0.14 1.21 -26.7 90 19 
6/1/2013 -1.52 6.44 28.268 6.05 0.854 0.91 0.09 0.91 3.8 19 14 
6/11/2013 -5.56 32.86 17.965 5.9 8.27 0.02 -0.28 0.47 -17.4 57 17 
6/21/2013 -4.52 48.79 43.126 0.74 2.405 -0.53 -0.68 -0.31 -51.6 100 33 
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… NADALJEVANJE PRILOGE E.22 
 
7/1/2013 -0.2 30.26 25.46 0.22 2.044 -1.49 -0.31 -0.77 -0.8 38 38 
7/11/2013 -3.68 39.81 38.642 -1.28 -1.247 -1.18 -0.88 -0.94 -42.4 82 38 
7/21/2013 -6.08 45.15 41.905 -8.02 -5.001 -1 -1.27 -1.4 -47.5 98 55 
8/1/2013 -9.48 50.79 48.389 -16.78 -12.769 -2.97 -2.87 -1.78 -66.4 100 76 
8/11/2013 -6.72 22.7 44.584 -14.07 -16.072 -1.5 -1.82 -1.72 -22 49 71 
8/21/2013 -3.32 34.48 29.365 -10.46 -10.702 -0.39 -0.95 -1.31 -27.4 65 76 
9/1/2013 -4.66 12.21 15.834 3.48 -2.062 0.7 -0.71 -1.5 26.7 22 73 
9/11/2013 -0.3 -13 7.906 1.95 1.418 1.1 -0.13 -0.67 5.7 44 76 
9/21/2013 0.44 4.88 0.554 4.49 4.098 1.28 0.54 -0.11 23.8 28 71 
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PRILOGA F.1: PRIMERJALNE TABELE 
 





























  NDVI SWI,10dnevni 
Vodna bilanca 
(deset-dnevna 
kumulativa)   
Voda v tleh (na 
20cm [mm/m])     
9/1/2018 1.92   41.28   52.94     
9/11/2018 6.5 7.8 15.05 negativna 39.53 negativna   
9/21/2018 3 1.0 -9.76 negativna 27.72 negativna   
10/1/2018 6.38 -2.2 -34.65 negativna 25.67 negativna   
10/11/2018 5.8 0.0 -33.75 pozitivna 25.59 negativna   
10/21/2018 -10.66 -0.1 -52.32 negativna 25.48 negativna   
11/1/2018 -13.2 -2.7 -25.24 pozitivna 52.26 pozitivna   
11/11/2018 -6.3 8.8 60.47 pozitivna 52.14 negativna   
11/21/2018 -5.38 2.4 54.44 negativna 50.16 negativna   
12/1/2018 NA 3.2 105.02 pozitivna 52.10 pozitivna   
12/11/2018 1.88 -3.8 119.59 pozitivna 53.67 pozitivna   
12/21/2018 1.26 -7.1 117.98 negativna 53.33 negativna   
1/1/2019 -5.12 -4.7 116.33 negativna 52.78 negativna   
1/11/2019 1.79 -13.4 112.05 negativna 52.00 negativna NA 
1/21/2019 NA -21.9 126.82 pozitivna 53.87 pozitivna   
2/1/2019 -1.41 -11.3 144.35 pozitivna 58.46 pozitivna   
2/11/2019 -7.66 1.7 237 pozitivna 57.67 negativna   
2/21/2019 -5.24 -0.5 224.3 negativna 52.49 negativna   
3/1/2019 -5.16 -5.9 207.9 negativna 50.76 negativna   
3/11/2019   -11.8 193.09 negativna 49.29 negativna   
3/21/2019   -9.8 188.43 negativna 52.97 pozitivna   
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PRILOGA F.2: PRIMERJALNA TABELA OPAZOVANIH INDEKSOV NA OBMOČJU METEOROLOŠKE POSTAJE BOVEC –ZIMA 2018-2019 
 
Bovec 
  NDVI SWI,10dnevni Vodna bilanca (deset-dnevna kumulativa) 
9/1/2018 4.66   735   
9/11/2018 -1.36 6.61 733.3 negativna 
9/21/2018 2.28 0.937 712.1 negativna 
10/1/2018 -2.9 -0.945 739.9 pozitivna 
10/11/2018 2.78 -1.352 772.3 pozitivna 
10/21/2018 4.14 -1.439 762.9 negativna 
11/1/2018 5.68 -1.874 1280.6 pozitivna 
11/11/2018 0.1 11.913 1468 pozitivna 
11/21/2018 -6.26 5.823 1476.3 pozitivna 
12/1/2018 24.64 4.743 1554 pozitivna 
12/11/2018 0.84 -3.08888889 1560.1 pozitivna 
12/21/2018 3.64 -2.38333333 1559.2 negativna 
1/1/2019 -6.99 -4.60166667 1554.5 negativna 
1/11/2019 -3.81 -12.7 1544.9 negativna 
1/21/2019 NA -16.8511111 1577 pozitivna 
2/1/2019 -16.97 -7.6875 1614.1 pozitivna 
2/11/2019 -24.72 2.475 1967 pozitivna 
2/21/2019 -28.95 1.886 1956.2 negativna 
3/1/2019 -24.13 -2.972 1938.9 negativna 
3/11/2019   -4.244 1985.6 pozitivna 
3/21/2019   -4.293 2023.3 pozitivna 
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PRILOGA F.3: PRIMERJALNA TABELA OPAZOVANIH INDEKSOV NA OBMOČJU METEOROLOŠKE POSTAJE RATEČE –ZIMA 2018-2019 
 
Rateče Poročevalci 
  NDVI SWI,10dnevni Vodna bilanca (deset-dnevna kumulativa)   
9/1/2018 1.38   331.38     
9/11/2018 8.6 7.484 350.9 pozitivna   
9/21/2018 1.66 3.216 337.6 negativna   
10/1/2018 0.58 -1.727 341.62 pozitivna   
10/11/2018 4.42 -3.401 353.33 pozitivna   
10/21/2018 -0.04 -2.568 343.77 negativna   
11/1/2018 9.7 0.893 648.47 pozitivna   
11/11/2018 -6.66 15.375 720.54 pozitivna   
11/21/2018 NA 9.321 735.68 pozitivna   
12/1/2018 9.42 3.107 780.68 pozitivna   
12/11/2018 -10.84 -0.54111111 791.71 pozitivna   
12/21/2018 6.2 -2.43285714 789.91 negativna   
1/1/2019 -4.76 -20.3833333 788.38 negativna   
1/11/2019 -24.51 -11.545 786.21 negativna NA 
1/21/2019 NA -14.59 811.44 pozitivna   
2/1/2019 -76.63   840.32 pozitivna   
2/11/2019 NA 10.1075 992.57 pozitivna   
2/21/2019 NA 15.0075 984.57 negativna   
3/1/2019 -62.99 8.455714286 975.67 negativna   
3/11/2019   10.786 985.73 pozitivna   
3/21/2019   5.246 1008.46 pozitivna   
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PRILOGA F.4: PRIMERJALNA TABELA OPAZOVANIH INDEKSOV NA OBMOČJU METEOROLOŠKE POSTAJE LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA  –
ZIMA 2018-2019 
 
 Letališče Jože Pučnik 
  NDVI SWI,10dnevni 
Vodna bilanca (deset-dnevna 
kumulativa)   Voda v tleh (na 20cm [mm/m])   
9/1/2018 11.26   312.18   76.50   
9/11/2018 2.32 13.037 326.65 pozitivna 70.35 negativna 
9/21/2018 -1.2 7.708 324.04 negativna 68.69 negativna 
10/1/2018 -10.62 5.393 355.24 pozitivna 70.31 pozitivna 
10/11/2018 9.44 2.878 368.51 pozitivna 75.69 pozitivna 
10/21/2018 -5.56 3.178 357.36 negativna 70.93 negativna 
11/1/2018 NA 5.16 463.12 pozitivna 79.66 pozitivna 
11/11/2018 5 16.425 499.12 pozitivna 75.94 negativna 
11/21/2018 NA 9.168 502.66 pozitivna 80.40 pozitivna 
12/1/2018 -1.76 7.048 547.77 pozitivna 76.46 negativna 
12/11/2018 NA 5.487 551.43 pozitivna 77.36 pozitivna 
12/21/2018 -3.38 -5.543 548.58 negativna 75.15 negativna 
1/1/2019 NA -9.126 544.68 negativna 72.97 negativna 
1/11/2019 -14.38 -15.778 541.25 negativna 70.71 negativna 
1/21/2019 NA -19.437 576.67 pozitivna 78.83 pozitivna 
2/1/2019 -18.72 -12.092 595.84 pozitivna 83.48 pozitivna 
2/11/2019 -16.57 4.028 685.39 pozitivna 84.32 pozitivna 
2/21/2019 -14 2.991 674.09 negativna 75.71 negativna 
3/1/2019 -15.39 1.31 658.31 negativna 72.78 negativna 
3/11/2019   1.169 647.44 negativna 70.12 negativna 
3/21/2019   1.379 649.56 pozitivna 77.41 pozitivna 
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PRILOGA F.5: PRIMERJALNA TABELA OPAZOVANIH INDEKSOV NA OBMOČJU METEOROLOŠKE POSTAJE LJUBLJANA  – ZIMA 2018-2019 
 
Ljubljana 
  NDVI SWI,10dnevni Vodna bilanca (deset-dnevna kumulativa) 
9/1/2018 8.16   286.4   
9/11/2018 2.62 12.625 279.9 negativna 
9/21/2018 3.84 6.971 270.4 negativna 
10/1/2018 5.78 2.599 322.9 pozitivna 
10/11/2018 4.66 0.506 347 pozitivna 
10/21/2018 -0.64 1.831 337 negativna 
11/1/2018 NA 4.235 406.1 pozitivna 
11/11/2018 -6.84 16.5 437.9 pozitivna 
11/21/2018 NA 8.696 439.9 pozitivna 
12/1/2018 -15.22 4.681 488.2 pozitivna 
12/11/2018 NA 3.39 494.3 pozitivna 
12/21/2018 -20.44 -7.695 492 negativna 
1/1/2019 -11.31 -4.506 488.5 negativna 
1/11/2019 -21.05 -11.587 484.6 negativna 
1/21/2019 -63.79 -17.429 522 pozitivna 
2/1/2019 -4.53 -10.233 538.3 pozitivna 
2/11/2019 -20.08 -0.183 620.2 pozitivna 
2/21/2019 -19.28 3.569 611.5 negativna 
3/1/2019 -27.35 1.514 599.1 negativna 
3/11/2019   1.523 585.3 negativna 
3/21/2019   2.723 591 pozitivna 
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Portorož - letališče 
  NDVI [%] SWI,10dnevni [%] VB 10 d, komulativa    
9/1/2018 5.36   -297.1   
9/11/2018 2.68 11.579 -312.12 negativna 
9/21/2018 5.60 6.498 -346.62 negativna 
10/1/2018 5.08 3.673 -380.93 negativna 
10/11/2018 3.80 4.65 -366.17 pozitivna 
10/21/2018 -3.34 4.632 -386.69 negativna 
11/1/2018 NA 5.992 -343.97 pozitivna 
11/11/2018 2.80 14.282 -312.33 pozitivna 
11/21/2018 -0.60 6.674 -310.86 pozitivna 
12/1/2018 NA 7.798 -287.28 pozitivna 
12/11/2018 8.64 3.65 -276.49 pozitivna 
12/21/2018 NA 0.579 -276.58 negativna 
1/1/2019 4.04 2.167272727 -280.73 negativna 
1/11/2019 4.67 -3.249 -290.93 negativna 
1/21/2019 0.55 -7.913 -287.22 pozitivna 
2/1/2019 13.66 -2.26 -280.25 pozitivna 
2/11/2019 11.62 6.503 -237.73 pozitivna 
2/21/2019 3.09 4.463 -246.96 negativna 
3/1/2019 -7.14 1.349 -265.06 negativna 
3/11/2019   -0.234 -286.83 negativna 
3/21/2019   0.44 -309.14 negativna 
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  NDVI SWI,10dnevni 
Vodna bilanca (deset-dnevna 
kumulativa) Voda v tleh (na 20cm [mm/m]) 
9/1/2018 0.74   279.1   73.568   
9/11/2018 -2.58 11.478 277.24 negativna 69.983 negativna 
9/21/2018 -0.9 5.827 250.69 negativna 55.413 negativna 
10/1/2018 0.16 0.643 268.28 pozitivna 66.688 pozitivna 
10/11/2018 3.48 -1.406 321.55 pozitivna 77.337 pozitivna 
10/21/2018 -2.42 1.074 304.3 negativna 73.942 negativna 
11/1/2018 -6.7 4.002 425.14 pozitivna 84.714 pozitivna 
11/11/2018 NA 18.142 486.73 pozitivna 82.96 negativna 
11/21/2018 -18.4 9.523 494.38 pozitivna 82.443 negativna 
12/1/2018 -17.56 3.598 530.74 pozitivna 84.442 pozitivna 
12/11/2018 NA 2.715 565.61 pozitivna 85.389 pozitivna 
12/21/2018 -2.18 -7.28 573.51 pozitivna 84.614 negativna 
1/1/2019 -22.13 -0.675 577.23 pozitivna 82.544 negativna 
1/11/2019 -20.91 -10.645 572.17 negativna 79.954 negativna 
1/21/2019 NA -18.308 602.61 pozitivna 83.028 pozitivna 
2/1/2019 1.94   631.3 pozitivna 88.639 pozitivna 
2/11/2019 -19.22 -2.268 774.22 pozitivna 86.851 negativna 
2/21/2019 -9.16 4.473 760.07 negativna 83.013 negativna 
3/1/2019 -28.8 2.535 742.47 negativna 81.012 negativna 
3/11/2019   1.049 727.52 negativna 79.684 negativna 
3/21/2019   2.062 730.8 pozitivna 83.08 pozitivna 
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PRILOGA F.8: PRIMERJALNA TABELA OPAZOVANIH INDEKSOV NA OBMOČJU METEOROLOŠKE POSTAJE KOČĆEVJE  – ZIMA 2018-2019 
 
Kočevje Poročevalci 
  NDVI SWI,10dnevni 
Vodna bilanca (deset-dnevna 
kumulativa)   
9/1/2018 1.32   467.59     
9/11/2018 -3.58 13.229 501.89 pozitivna   
9/21/2018 -15.28 7.095 477.67 negativna   
10/1/2018 -12.64 0.035 514.4 pozitivna   
10/11/2018 -13.48 -2.384 548.97 pozitivna   
10/21/2018 -10 0.285 539.67 negativna   
11/1/2018 -13.08 3.218 598.94 pozitivna   
11/11/2018 NA 14.236 640.42 pozitivna   
11/21/2018 NA 5.167 650.85 pozitivna   
12/1/2018 -21.54 0.54 717.61 pozitivna   
12/11/2018 NA -0.226 749.99 pozitivna   
12/21/2018 -23.32 -9.947 757.82 pozitivna   
1/1/2019 -26.63 -4.76 754.1 negativna   
1/11/2019 -30.95 -14.087 751.72 negativna   
1/21/2019 NA -18.749 778.33 pozitivna   
2/1/2019 -45.79 -14.879 811.22 pozitivna   
2/11/2019 -33.77 -6.394 881.01 pozitivna   
2/21/2019 -36.04 0.627 872.33 negativna   
3/1/2019 -35.43 0.798 861.13 negativna   
3/11/2019   2.291 855.53 negativna   
3/21/2019   4.843 897.8 pozitivna   
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PRILOGA F.9: PRIMERJALNA TABELA OPAZOVANIH INDEKSOV NA OBMOČJU METEOROLOŠKE POSTAJE ČERNOMELJ  – ZIMA 2018-2019 
 
Černomelj Poročevalci 
  NDVI SWI,10dnevni 
Vodna bilanca (deset-
dnevna kumulativa)     
9/1/2018 -2.14   291.28     
9/11/2018 -7.64 16.821 316.49 pozitivna   
9/21/2018 -7.24 9.359 292.52 negativna   
10/1/2018 -11.06 2.478 320.61 pozitivna   
10/11/2018 -6.26 0.613 342.11 pozitivna   
10/21/2018 -10.22 1.096 332.61 negativna   
11/1/2018 NA 2.557 371.39 pozitivna   
11/11/2018 NA 12.151 398.29 pozitivna   
11/21/2018 NA 5.059 415.05 pozitivna   
12/1/2018 -22.2 1.429 447.28 pozitivna   
12/11/2018 NA -5.919 472.07 pozitivna   
12/21/2018 -17.36 -6.009 480.55 pozitivna   
1/1/2019 -21.68 -1.771 478.53 negativna   
1/11/2019 -24.25 -5.327 479.88 pozitivna   
1/21/2019 NA -5.879 506.28 pozitivna   
2/1/2019 -35.71 -2.711 547.55 pozitivna   
2/11/2019 -29.47 -1.246 558.76 pozitivna   
2/21/2019 -25.2 0.296 550.26 negativna   
3/1/2019 -18.91 0.192 538.32 negativna   
3/11/2019   1.818 524.62 negativna   
3/21/2019   6.006 572.8 pozitivna   
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PRILOGA F.10: PRIMERJALNA TABELA OPAZOVANIH INDEKSOV NA OBMOČJU METEOROLOŠKE POSTAJE NOVO MESTO  – ZIMA 2018-2019 
 
Novo Mesto 
  NDVI SWI,10dnevni 
Vodna bilanca (deset-dnevna 
kumulativa) 
Voda v tleh (na 20cm 
[mm/m]) 
9/1/2018 1.06   190.95   66.85   
9/11/2018 -1.14 18.41 228.3 pozitivna 62.05 negativna 
9/21/2018 0.54 10.94 203.07 negativna 50.43 negativna 
10/1/2018 5.78 3.80 222.87 pozitivna 68.14 pozitivna 
10/11/2018 3.96 1.34 229.91 pozitivna 63.37 negativna 
10/21/2018 -8.08 1.82 221.43 negativna 60.03 negativna 
11/1/2018 NA 3.36 234.87 pozitivna 67.62 pozitivna 
11/11/2018 -10.72 12.15 253.12 pozitivna 65.08 negativna 
11/21/2018   5.13 257.75 pozitivna 69.28 pozitivna 
12/1/2018 -42.5 2.99 285.13 pozitivna 66.45 negativna 
12/11/2018 NA -2.72 299.76 pozitivna 66.91 pozitivna 
12/21/2018 -10.94 -7.30 300.5 pozitivna 66.99 pozitivna 
1/1/2019 -12.46 -4.49 296.12 negativna 65.87 negativna 
1/11/2019 -26.23 -8.70 295.27 negativna 65.40 negativna 
1/21/2019 NA -10.74 306.43 pozitivna 68.28 pozitivna 
2/1/2019 -21.52 -6.06 326.4 pozitivna 68.98 pozitivna 
2/11/2019 -8.42 -1.94 352.77 pozitivna 70.90 pozitivna 
2/21/2019 -15.75 0.82 340.37 negativna 66.55 negativna 
3/1/2019 -11.07 -1.29 326.37 negativna 65.40 negativna 
3/11/2019   -0.17 308.94 negativna 63.72 negativna 
3/21/2019   4.42 332.12 pozitivna 69.13 pozitivna 
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PRILOGA F.11: PRIMERJALNA TABELA OPAZOVANIH INDEKSOV NA OBMOČJU METEOROLOŠKE POSTAJE CERKLJE OB KRKI  – ZIMA 2018-
2019 
 
Cerklje ob Krki Poročevalci 
  NDVI SWI,10dnevni Vodna bilanca (deset-dnevna kumulativa)   
9/1/2018 -2.84   106.45     
9/11/2018 -2.36 18.186 116.09 pozitivna   
9/21/2018 -1.42 10.52 88.56 negativna   
10/1/2018 0.02 2.397 100.68 pozitivna   
10/11/2018 -4.2 1.046 105.19 pozitivna   
10/21/2018 -2.44 0.189 94.63 negativna   
11/1/2018 NA -0.176 116.12 pozitivna   
11/11/2018 -5.48 9.895 132.79 pozitivna   
11/21/2018 NA 2.658 137.79 pozitivna   
12/1/2018 -0.86 1.228 165.56 pozitivna   
12/11/2018 -7.76 -5.777 178.68 pozitivna   
12/21/2018 -11.16 -7.316 178.04 negativna   
1/1/2019 -17.2 -5.632 173.04 negativna   
1/11/2019 -19.12 -7.291 171.39 negativna NA 
1/21/2019 NA -10.781 174.93 pozitivna   
2/1/2019 -26.13 -5.283 188.69 pozitivna   
2/11/2019 -15.81 -0.412 217.12 pozitivna   
2/21/2019 -16.63 -0.175 204.84 negativna   
3/1/2019 -11.73 -2.347 188.12 negativna   
3/11/2019   -2.393 166.47 negativna   
3/21/2019   0.426 182.35 pozitivna   
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PRILOGA F.12: PRIMERJALNA TABELA OPAZOVANIH INDEKSOV NA OBMOČJU METEOROLOŠKE POSTAJE CELJE  – ZIMA 2018-2019 
 
Celje 
  NDVI SWI,10dnevni Vodna bilanca (deset-dnevna kumulativa) 
9/1/2018 -1.8   223.07   
9/11/2018 0.82 17.489 222.11 negativna 
9/21/2018 0.1 10.819 196.33 negativna 
10/1/2018 -3.1 5.557 220.94 pozitivna 
10/11/2018 3.22 3.549 224.15 pozitivna 
10/21/2018 0.36 2.365 213.89 negativna 
11/1/2018 NA 1.845 239.96 pozitivna 
11/11/2018 -5.54 10.569 249.11 pozitivna 
11/21/2018 NA 3.679 255.3 pozitivna 
12/1/2018 -9.54 3.393 273.67 pozitivna 
12/11/2018 NA 0.633 273.2 negativna 
12/21/2018 -7.1 -8.252 270.63 negativna 
1/1/2019 NA -10.883 266.07 negativna 
1/11/2019 -15.39 -16.109 264.57 negativna 
1/21/2019 NA -22.625 289.6 pozitivna 
2/1/2019 -16.63 -13.698 304.51 pozitivna 
2/11/2019 -25.09 -2.952 333.53 pozitivna 
2/21/2019 -23.77 -0.225 322.83 negativna 
3/1/2019 -8.17 -3.898 309.21 negativna 
3/11/2019   -3.293 298.61 negativna 
3/21/2019   -2.688 301.88 pozitivna 
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PRILOGA F.13: PRIMERJALNA TABELA OPAZOVANIH INDEKSOV NA OBMOČJU METEOROLOŠKE POSTAJE ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU   
– ZIMA 2018-2019 
 
Šmartno pri Slovenj Gradcu 
  NDVI SWI,10dnevni 
Vodna bilanca (deset-dnevna 
kumulativa) Voda v tleh (na 20cm [mm/m]) 
9/1/2018 -13.52   55.53   66.73   
9/11/2018 7.5 13.225 69.14 pozitivna 58.92 negativna 
9/21/2018 2.02 9.183 55.73 negativna 54.55 negativna 
10/1/2018 -0.7 4.283 50.42 negativna 53.78 negativna 
10/11/2018 -1.28 0.29 55.18 pozitivna 57.53 pozitivna 
10/21/2018 NA 0.708 45.83 negativna 54.47 negativna 
11/1/2018 -1.76 0.986 103.76 pozitivna 63.51 pozitivna 
11/11/2018 NA 9.682 112.73 pozitivna 60.02 negativna 
11/21/2018 3.26 3.15 114.13 pozitivna 60.97 pozitivna 
12/1/2018 NA 4.089 129.33 pozitivna 62.72 pozitivna 
12/11/2018 -1.7 2.724 131.77 pozitivna 63.05 pozitivna 
12/21/2018 -54.42 -10.199 131.09 negativna 60.53 negativna 
1/1/2019 -4.08 -13.334 127.56 negativna 56.80 negativna 
1/11/2019 -8.36 -14.425 125.37 negativna 54.98 negativna 
1/21/2019 -33.81 -20.722 142.4 pozitivna 61.41 pozitivna 
2/1/2019 NA -13.51556 152.97 pozitivna 68.39 pozitivna 
2/11/2019 -10.02 -0.938 195.61 pozitivna 68.15 negativna 
2/21/2019 2.48 -2.119 185.11 negativna 61.49 negativna 
3/1/2019 -4.61 -0.497 171.73 negativna 58.59 negativna 
3/11/2019   0.635 165.07 negativna 59.84 pozitivna 
3/21/2019   0.028 179.02 pozitivna 63.51 pozitivna 
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PRILOGA F.14: PRIMERJALNA TABELA OPAZOVANIH INDEKSOV NA OBMOČJU METEOROLOŠKE POSTAJE LETALIŠČE EDVARDA RUSJANA  –  
ZIMA 2018-2019 
 
Letališče Edvarda Rusjana Maribor Poročevalci 
  NDVI SWI,10dnevni 
Vodna bilanca (deset-dnevna 
kumulativa)   
9/1/2018 -10.34   61.08     
9/11/2018 -9.87 14.597 60.43 negativna   
9/21/2018 -12.57 9.689 37.91 negativna   
10/1/2018 -14.4 4.585 32.59 negativna   
10/11/2018 NA 0.066 37.58 pozitivna   
10/21/2018 -21.66 -2.166 24.73 negativna   
11/1/2018 -7.98 -3.26 39.49 pozitivna   
11/11/2018 -8.98 5.401 39.74 pozitivna   
11/21/2018 -11.64 -2.222 42.75 pozitivna   
12/1/2018 -5.38 -0.078 66.76 pozitivna   
12/11/2018 NA 1.201 67.37 pozitivna   
12/21/2018 2.5 -10.739 65.12 negativna   
1/1/2019 NA -13.269 60.1 negativna   
1/11/2019 4.02 -13.343 58.33 negativna NA 
1/21/2019 2.1 -12.027 72.2 pozitivna   
2/1/2019 2 -5.011 78.86 pozitivna   
2/11/2019 4.9 1.949 95.16 pozitivna   
2/21/2019 6.66 1.256 82.66 negativna   
3/1/2019 13.982 -4.829 67.5 negativna   
3/11/2019   -6.896 58.42 negativna   
3/21/2019   -5.116 58.5 pozitivna   
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PRILOGA F.14: PRIMERJALNA TABELA OPAZOVANIH INDEKSOV NA OBMOČJU METEOROLOŠKE POSTAJE MURSKA SOBOTA  –  ZIMA 2018 -
2019 
 
Murska Sobota Poročevalci 
  NDVI SWI,10dnevni 
Vodna bilanca (deset-dnevna 
kumulativa) 
Voda v tleh (na 20cm 
[mm/m])   
9/1/2018 -7.54   -77.85   26.70     
9/11/2018 -13.94 13.11 -61.06 pozitivna 43.43 pozitivna   
9/21/2018 -26.82 8.162 -66.12 negativna 38.19 negativna   
10/1/2018 -12.46 -0.371 -78.17 negativna 33.24 negativna   
10/11/2018 NA -8.51 -90.9 negativna 28.56 negativna   
10/21/2018 NA -15.547 -104.59 negativna 24.50 negativna   
11/1/2018 NA -19.589 -104.07 pozitivna 23.06 negativna   
11/11/2018 -9.96 -7.844 -105.32 negativna 25.99 pozitivna   
11/21/2018 NA -15.332 -100.83 pozitivna 25.80 negativna   
12/1/2018 -12.44 -9.074 -68.3 pozitivna 56.69 pozitivna   
12/11/2018 NA -7.42 -65.84 pozitivna 57.46 pozitivna   
12/21/2018 -7.92 -12.06 -67.33 negativna 56.20 negativna   
1/1/2019 -11.78 -10.751 -72.22 negativna 53.66 negativna   
1/11/2019 -11.9 -12.818 -77.57 negativna 50.76 negativna NA 
1/21/2019 -5.04 -16.388 -72.94 pozitivna 55.19 pozitivna   
2/1/2019 -4.32 -13.354 -69.81 pozitivna 59.84 pozitivna   
2/11/2019 -4.74 -4.793 -56.55 pozitivna 63.51 pozitivna   
2/21/2019 -3.08 2.632 -67.15 negativna 58.20 negativna   
3/1/2019 0.92 -4.847 -81.14 negativna 56.13 negativna   
3/11/2019   -16.706 -91.8 negativna 56.24 pozitivna   
3/21/2019   -15.574 -95.49 negativna 57.36 pozitivna   
 
